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Diario Hislorico-eclesiáslico-Civil. 
Contiene un remwí%íie la vida, ó martirio del Saji-
io de lodos los ditos, según el Martirológio Romano; 
en cada dia del mío un hecho hisiórico d,e los mas 
célebres, y dignos de saberse, figurando en u n o j 'airo 
ramo, los ^erienecier^les a las glorias de España- los 
dios de hiña, el cómputo eclesiástico, las fiestas movi-
bles , las témporas y estaciones del a ñ o : los dias en 
que se oye misa y no se puede trabajw: los en que 
^ solamente se oye misa : los dias en que se ayuna, y 
. fu que obliga la abstinencia de carnes: los en que se 
saca ánima, y se confieren órdenes mayores: los en 
que empiezan y concluyen los meses, cuyas particular 
ridades con otras qm encontrará el leelor hacen á este 
tibrito á la vez que instructivo, deleitable, y le dedica, 
m aular á. ía ciarse p.opular menos inslruida;.: . 
. oitul :oS oiuiil : (!S ,82 ,<)S m v M : i 2 o'ioid'/i 
hfipw iinprcuta de Fedro J. de tAnetedi,, 
mlk de Sania Cruz mmero 1 1 , 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Letra Dominical C : Indicción Romana í>: Aureo 
Número 5: Epacla X I V . 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima 51 de Enero: Coniza 17 de F e -
brero: Pascua de Picsurercion 4 de Abr i l : Ascensión 
43 de Mayo: Penlecoslés 25 de idein : Corpus 5 de 
Junio: primer Domingo de Advienio 28 de Noviembre. 
D I A S E N QUE SE O Y E MISA Y NO S E T R A B A J A . 
Enero 1.° y 6; Febrero 2; Marzo 25; Abril 4, 5; 
Mayo 15, 23, 24; Junio 5, 24 29; Julio 25; Agos-
to 15; Setiembre 8; Octubre, Noviembre 1.°; Diciem-
bre 8, 2 5 , 26. 
DIAS E N Q U L i S E O Y E MISA P E R O SE T R A B A J A . 
Enero; Febrero 25 ; Marzo 19; Abril G; Mayo 
i . 6 , 3, 15, 25, 30; Junio 13; Julio 20; Agosto 10, 
24 , 28 ; Sniembie 21 , 29; Octubre 28 ; Noviembre 
30; Diciembre 21, 27 , 28 , 51-
J)tas de ayuno y en que (a Bula dispensa ta abstinencia. 
Febrero 24: Mayo 20, 28, 29 : Junio 25 : Julio 
2 í : Agosto 9, 23: Setiembre 15, 17, 18, 20: Octu-
bre 27, 31: Noviembre29: Diciembre 15 ,17 ,18 /20 . 
:* ~j'&tfi\fí . ^oanintifid . , ,.o>aoaA 
Dias de ayuno y ausíinencta total de carnes. 
Febrero 17: todos los Viernes de la Cuaresma 
que corresponden á los dias 19, 26 de idem: M a r -
zo 5,12, 4-9/46: Abril 1, 2, fá: Mayo 22: Junio 28: 
Agosto 14: Diciembre 24. 
TÉMPORAS D E L AÑO. 
1(0 X » f« n- . fx- t i la ' í í ' • \ f c " h flJ. T -a "t 
Febrero 24, 26, 27: Mayo 26, 28, 29 : Setiem-
bre 13. 17, 18: Diciembre 1 3 , 1 7 , 18. 
*Z l DÁNSÉ ÓRDENES M A Y O R E S . 
Febrero 2 7 : Marzo 20: Abr i l 3.: Mayo 29 : S e -
tiembre 18: Diciembre 18. 
E N T R A N L A S ESTACIONES. 
Oftim \ \ IridA :'ú£ ,l>t ,T ostnli. ; f S oig-KbT 
Marzo el 21 Primavera. J^nio 21 Verano. Setiem-
bre 22 Otoño, Diciembre 22 Invierno. 
ft' so cfoíj ul lori í;nuíiofq »:nno]»íijfjni tttift 08 
Días en que comienzan y concluyen los meses. 
"-uuO i.l ni) í̂î h gpl fuíioT .iriiu^"im;minn 7 _saúñu 
COMIENZA. CONCLUYE. ei t 
Enero.. . . Viernes.. . ; Domingo, 
Febrero. < . Lunes. . . . Domingo. 
Marzo.. . . Lunes. . . . Miércoles. 
Abr i l . . . . Jueves. . . . Viernes. 
Mayo. . . . Sábado. . . . Lunes. 
Junio. . . . Martes. . . . Miércoles, 
Julio. . . . Jueves. . . . Sábado. 
Aposto.. . « Domingo^ . . ftfartott 
Sfíliemltré.. . Miércoles. . . Jueves, 
Oemhre. . t Viernes.. . . DomiiiijOi 
Noviemhrc. k Lunes. . . * Martes. 
l)idenH«'e. k Miércoles. » » Yiertiíís. 
DOMINGOS DÉL AÑO. 
Enero S, 10 , 17, ^ ^ : Febrero 7, \ A , 2.1 SRí 
Mru zo 7, 14, 21, 28: Abril 4, 11, 18 '¿5: Mavo 02, 
O, \(r, 3 5, 50: Jhmo 0, 13 20 27: Julio 4, 
2íi: Agosto i , 8, l o , 22, 2«): Seliembre 5, 12, 19, 
SO: Octubre 5, 10, 17, 24, 51.- Noviembre 7, 14, 
21 , 2á : Diciembre t i , 12, i d , 26: 
i^í1 o'idíooi;>ifl : 8 t didoisij 
DIAS EN QUE SE SACA A N I M A . 
Febrero 2 3 ; Marzo 7, 14, 2 6 ; Abril 7 ; Mayo 
2 7 , 29. 
Se gana Indulgencia plenaría pór la Bula de ía 
santa Cruzada, el Domingo (le septuagésima, sexa-' 
gésima y quincuagésima. Todos los dias de la Cua-» 
resma. Los cuatro Domingos de Adviento, y toda !a 
semana de Pascua, 
• Og: ,.- . •„ , 
í . VELACIONES* 
Se abren desde el 7 de Enero hasta el 16 de 
Febrero inclusivo; y se vuelven abrir el 12 de Abril 
basta el 27 do Noviembre Inclusive. 
6tW So? 
sale. 
Viní h ' /¡.* m.* 
P 7. 4̂  567 
40. 7. S l i 4. 41. 
20. 7. 12; 4. 50. 
50 . 7. g. 4- 58. 
F E B R E R O . 
í . 7. 5. 
10. 6. 49. 5. 11. 
20. G. 34; o. 20. 
M A U Z O . 
1. 6. 23. 5. 57. 
10. 6. H . 5. 49. 
« 1 . 6. 6. 
50. 5. 40. 0. 20. 
AlíRIU 
í . W: 38. 6. 22. 
10. 5. 20. 6. 34. 
20. 5. 12. 6. 48-
M A Y O . 
1. S. 7. 
10*. 4! 47. 7.* 15. 
20. 4. 56. 7. 24. 
29. 4. 26. 7. 54. 
J U M O . 
1. 4. 25. 7. 37. 
10. 4. 22. 7. 38. 






1. 4. m 1 7 r ~ 5 8 r 
10. 4. 2í). 7. 54. 
20. 4. 55. 7. 27. 
AGOSTO, 
t . % 44 7. 4. 
10. 4. 55. 6. 55. 
20. 5. 6. 6. 42. 
S E T I E M B R E . 
1. 5. 23. 6. 37. 
i O . 5. 55. 6. 28. 
21. 5. 66. 6. 4. 
OCTUBRE. 
1. 6. 1. 5. 58. 
10. 6. 15. 5. 45. 
20. 6. 52. 5. 28. 
N O V I E M B R E , 
i . e. 4». 5. 12. 
10. 6. 54. 5. 1. 
20. 7. 9. 4. 59. 
DICIEMBRE. 
1. 7. 18. 4. 42 . 
10. 7. 26. 4. 56. 
20. 7. 29. 4. 51 . 
50. 7. 27. 4. 55. 
lY» ftwt 
Enero. 
i . " lnn. Den. lieL. niv. y lluv. 
9 4.° meng. frio vils. fnerls. 
Í7 l u n . nuev. nieblas lluvias. 
24 4.° crecienle buen tiempo. 
3 i luna lien, vientos nieves.' 
Febrero. 
8 4." menguante vario friof. 
16 l un . nuev. vicnts. lluvias. 
2,2 4.° cree, sol despejado. 
Marzo. 
2 luna llena aguas y vientos-
10 4. rnéng. vients, gran. 
17'lun.nuev. sol despj<j. viuts. 
23 4.° creciente Lucn tiempo. 
31 luna llena vario frios. 
8 4 "meng. var. aguas suavs. 
1(1 l u n . nueva aguas vientos. 
23 4.° cree, granizo vientos. 
30 lun. lien. i'ar. témp. stív. 
Mayo. 
8 4.° meng. hiimedo vario. 
. 15 luna nueva calor. .01 
22 4." creGicnie tronadas. 
29 lun. lien, vientos revuclt 
Junio. 
6 4.° meng. sol picante nnves. 
14 lun. nuev. revuel,. pedrís. 
22 4," creciente calor. 
29 luna llena nubes calor 
Julio. 
6 4." menguan, buea tiempo. 
13 lun. íiuev. revuel. torbas. 
20'4." creciente calor. 
27 luna llena calor esecsivo. 
I - ih .i-Jgoslo. . T . .Ot 
4 4.° meng. calor y vientosi f 
12 luna nueva revuelto. 
|19 4.° creciente calor torbas. 
26 luna llena nubes-varia. 
1 . , Setiembfe. ' ^ 
3 4." meng. revuelto vientos.' 
•11 lun. nuev. b. tmpo. rocids» 
'17 4." creciente vario nubes. 
2 5 lun. lien, vient. f.? lluvias. 
Octubre. ,'\ 
2 4.° menguante vario. 
2 0 lun. nuev. var. lliivs vient. 
18 4 . ° crecien. buen tiempo. 
24 luna llena vientos vario. 
Noviembre. 
1 4 . ° meng, vientos nubes. 
8 luna nueva frios. 
15 4 . ° crecie. buen tiempo. 
22 luna lien, lluviasyientos. 
29 4. 0 meng. nieves vario. 
Diciembre. . 
7 luna nueva nieves frios. 
15 4. 0 cree, belad. despejad. 
22 luna llena heladas vario. 
29 4.° meng. aguas nieves. 
JUICIO D E L A N O . 
O Líínévolo lector 
cualquiera que fu Feas 
escúchame pues atento 
y oirás lo que deseas. 
Dirás lo que presagia 
lo que ofrece iisongera-
una beliisima diosa 
que se adora en Citeréa 
En la Grecia tuvo tempíof-
en el A?ia y Berbería, 
en Roma fué celebrada 
y en todo el mundo apiaudidn 
La diosa Venus la llamao 
del Español muy querida 
del Portugués adorada 
del Francés y del Kumida. 
Son sus gracias y sus dones 
abundantes sin igual 
que bien podrás todo el año 
comer bien sin trabajar. 
Con sus cariños y arrullos 
divertirá tus holganzas 
y con sutil travesura 
inven!ara nuevas chanzas. 
Ko temerás que el ladren 
arrapiñe tu panera, 
ni codicie tus dineros 
ni te acometa en la hera. 
A todos entretendrá 
esta diosa lisongera 
y sabrá llevar á muchos 
á la sombra de una higuera. 
En su áñó abundarán i \ 
las crias, trigo y bellota ' . 
ú vino, aceite y podrás- i 
lormir á pámpana rota. 
! Validos estamos dirás 
-i tanto bien nos espera 
el aiiOíquo bella Venus 
•¡residirá placentera] 
Pero atiende lector mió 
iliende y escucha mas, 
que voy a decir verdades 
que no has oido jámas.-
Gaba y revuelve Ja tierra 
no descuides de la azada 
ni el labrador sus arados 
ni el pastor la su cayada. 
Sembraras en dia seco, 
quitarás la mala yerba 
qscábárás la- gatina 
y arrancarás la acedera. 
Poda con tino la vid 
V cábala con esmero; 
V cogerás mucho vino 
que asi lo dijo mi abuelo. 
Traía bien á tus ganados 
no escatimes su alimento 
ni saques al buey del paso 
ni zurres mucho al jumento. 
Cuidarás que la ovejita 
esté abrigada en invierno 
y cuando nieve y granice 
proporcionóla sustente. 
Estercola bien tus prados 
y cogerás mucba yerba ; 
pero estercola en Enero, 
en Abril y Mayo riega, 
Plantarás las hortalizas 
bien laboreada la tierra 
riega oportunaraeuto 
y mira si hay topinera, 
Poda también el peral 
el cirolar y la higuera, 
cuida rancho del manzano 
y cultiva la morera. 
No te fies do las lunas 
que todo es farsa y quimera 
pn creciente y en menguante 
•sfwn-. mél lolaeq b ir 
.033r! «ib na H ¿ i ; m h m ñ 
¡Gilia/ I;1B((I ci gffetftttnpj 
JBOiJE^.Kla 
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hif " i f>n\l WK 
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8 'iflBTg f SV-'Ü! flfiÜSfia 7 
.oínaJdüa 6l"0ÓÍ5Í&qdtq| 
la luna está siempre entera. 
Trabaja pues do contino 
que es misorablo rarea. -
lo que Dios ba dado al homlire 
micnlras viva acá en la tiem, 
Pero cuida no trabajes 
en dias de fies! a entera 
descansa y alaba á Dios 
ron devoción verdadera. 
Asi tendrás que comer 
y sobrante en la panera: 
y tendrás û a peseta 
demás (;n la faltriquera. 
VALE, 
.iñétt^d san ab Bidmoa BI C 
Días 51. La Luna 50. 
Desde el 11 hasta el 11 de Febrero rige el signo jícúatto f 
durante su dominación el temporal será muy frió por la abundanr-
cia de nieves y rigor de las heladas. 
g g l J i a 1.? Vier. La Circuncisión deN. S. J . C. Des-
de el liempo del Patriarca Abrahan que se guardaba 
entre los judíos la ley de la Circuncisión ; y como 
J . C. liabia venido no á derogarla ley sino a darla el 
mayor complemento , quiso ser circuncidado á los 
ocho dias de nacido en el portalillo de Belén; ha -
biendo tomado entonces el nombre de Jesús , que 
significa Salvador. 
En el año de Í5Í0 salió de Ivifca «na fueito armada 
al mando del Conde D. Pedro Navarro para la conquista de 
Bugía , ciudad en la costa de Africa. 
2 Sab. S. Isidoro ü b . y M . Nació en la ciudad de 
Sevilla : y habiendo egercido algunos años la magis-
tratura , mereció por sus buenas prendas ocupar la 
Silla arzobispal de Zaragoza. Animado del Sanio ce-
lo por la pureza de la le , pasó á Galicia á predicar 
a ENERO 
rrmtra el Arrianismo : por cuya cansa mereció !a co-
rona dfil marlirio que recibió en Orense por los años 
de 466. 
En 1475 se jura y proclama en Scgovia pnr Reina de 
Castilla , á la famosa Dolía Isabel , primera de este nombre. 
5 i h n n . S. Amero P. y M . Fué griego é n nación, y 
ha!>i;emlo sucedido á S. Policiano m la billa pontificia, 
recibió ta corona del martirio en el imperio de Maximia-. 
JK) por los años de 229. 
En 1433 tuvo principio una gran nevada en Aragón y 
Kavaira, que duró neyando 40 dias consecutivos. 
4 Lim. S. Sinieoii Siilila Cont'- iNació en Sisan de 
Siria; y movido por el ospirilu de peniiencia pasó la ma-
yor parle de su vida mi una allisimá columna á la incle-
mencia donde murió á los 69 años por el año de 4G2. 
En 1762 Inglaterra declara guerra-á EspaS». 
5 Mart. S. Telcsíbro P. y M . Sucedió á S. Sixto I en 
la silla pontiíieia, y entre otras cosas dispuso la abs-
tinencia de carnes por tiete semanas consecutivas antes 
de ta Pasctta de nesnreccion. Su celo por la dilatación 
de la fé íe mereció la corona del marlirio por los años de 
450 de J . C . 
En 142 5. Nació en Valladolid , el infante D. Enrique 
primogénito del rey D. Juan el II de Castilla. 
6 Mier. La Adoración de los Santos Reyes. Celebra 
la Santa Iglesia esta festividad en memoria de la solem-
ne nianií'eslacion del Hijo de Dios, cuando se dejó ver y 
adorar en el portal de Belén de los Santos Reyes Balta-
sar, Gaspar y Melchor, que guiados por una estrella de 
extraordinaria magnitud habian venido desde el Oriente 
en busca de Jesús Nuestro Redentor. '-uq ¡á io<| of 
En 1S56 publicóse la concordia realizada entre el Rey 
ENERO 5 
B. FeTiiantlo el Católico, y su yerno 6 hija íle que Ins Jecrc-
tos concernientes al gobierno de Castilla saldrian firmados por 
los tres. 
7 JIIPV. S. Julián 01). y M . Filó natural (le ¡a ciuda'i 
de Toledo, cuya silla arzobi-pal luvo la honra de gober-
nar. Su gran coló por la dilalacion de la fé le mereció 
la palma de) martilino por los años de 92. [Abreme las 
velaciones]. 
En 1534 dio principio h sus sesiones el Santo Concilio 
de Tiento. 
8 Viern. S. Luciano, y Conip8. M . Fué descendien-
te de una de las mas ilusires lamilias de liorna; y habien-
do sido instruido en la religión crisliana por el Apóstol 
S. Pedro, fué después enviado á predicarla al reino de 
Francia, donde con otros compañeros padeció martirio 
por la confesión de la fé. 
En 1510. Fué lomada la ciudad de Bugia en Africa 
for las tropas espailolas ftl mando del Conde I). Pedro Navarro. 
9 Sab. S. Julián y Si;;. Kasilisn Mrs. Kjercuabanse 
estos dos esposo» en obras de caridad en favor de los 
cristianos que padecían por la conresioa de la fé. Fueron 
acusados al emperador Diocleeiano de profesar la re l i -
gión cristiana y como no pudiese hacérsela abandonar, 
les mandó dar l i muerte con difereruos tormenios. 
En Í145 Aloneo el V i l llamado el Emperador ganó á 
los moros la fortaleza de Calalrava. 
40 Dom. S. Gonzalo de Amarante C . Fué natural 
de Atagilde pueblo de Portugal; y habiendo tomado el 
hábito religioso de Sto. Dominno en el conveiuo de 
Amarante, vivió y murió en el mismo siendo para todos 
n i ejemplar de virtud. 
En 1429 Felipe II Duqne de Borgoña, y Conde de Flan-
4 FNF.RO 
ifep. instituyó Ja esclarecida ordeí vé r^büüéjm 4»f Totopu^e 
Oro, con e! plausil le motivo de MIS boWtit coa ía pxiaca^a ¡¡üa- ) 
be! hija (h I). Juan el I rey úa ForlugaL ] 
i l Lim. S. íljginio i ' , y M. Fué namral do Alonas, 
y sucedió á S. Tclesforo en la silla ponliPutia. Enlre «Iras 
rosas ilispuso, que ¿ii el baiilisioo lio hubiese mas que 
tin padrino, ó una madrina. Padeció njarlirk) «| 
año lo / j . 
En 1522 elección del Papa Adriano VI quien sre ha-
llaba ocupado en la recuperación de Fucnlerral*)» como nm de 
los regente* de Espaiía por ausencia d«l Eiii{)erador Carlos» V. 
•12 Mart. S. Bonito Al). Fué inglés de naoibn, y ha-
biendo pi'OÍesado la regla de S. lieniio en el monastfrio 
de Leriua vivió conforme & ella ¡¡asta su muerle qne fué 
preciosa á los ojos del Señor acaecida el ano 703. 
En 150 3 las cortes de Toro, cuya presidencia ocupaba 
el célebre Garcilaso de la Vega , juras por reina de Gacilla é 
la infanta Doña Juana hija de los reyes Católicos. 
15 Mier. S. Gumersindo M . Fué natural de To'edo, 
y habiendo s'nlo ordenado de sacerdote por el obispo de 
Córdoba dedicóse á la conversión de los moros por cu-
ya causa padeció martirio en ía última ciudad por los 
años de 85! , 
En 1R08 celebróse la jura del infante D. Felipe en S. 
Gerónimo de Madrid. 
14 Juev. S. líiliu io Ob. Nació en Poiliers, de cuya 
ciudad fué después obispo. Tuvo la dicha de ser maestro 
de S. Martin, convalió de palabra y por escrito la here-
gia de los Arríanos y lleno de merecimientos pasó á me-
jor vida á los 77 años de edad. 
En 1526 concertáronse paces entro el Emperador Car-
los V y Francisco I rey de Francia el cual se hallaba prisione-
ro en Madrid desde la batalla,d^jítoíp.-[í oqibí 
ENERO 5 
15 Vior. S, Mauro Ab. Fué ualural de Roma, y lia-
Jiicndo sido enviado por su padre el senador Equicio al 
monasterio de Monlo-Casíno, hizo tantos progresos en 
]a virtud hüjo la dirección de S. Benito, que mereció ser 
destinado por el Slo. Patriarca para plantar la orden 
benedictina en el reino de Francia. Fundó y gobernó 
muchos monasterios habiendo muerto en el Señor des-
pués de una büfci ancianidad. 
En ISSg ÍFabcl de Jnglafera hija de Enrique VIII y 
do Ana Eolena revoca los decretos que su Lcrmaaa María ha-
Lia dado en favor de la religión Calólica. 
ÍG Sab. S. Fulgencio Ob. Fuó hermano de los San-
tos Leandro, Isidoro y Florentina, descendientes de una 
de las mas ilustres fiimilias de los Godos. Por sus bue-
Eas prendas mem ió ocupar la silla episcopal de Carta-
gena, la que gobernó con gran prudencia basta su muer-
te acaecida el año 650. 
En 1 556 renuncia los oslados de Castilla el Emperador 
Csrlns V. en favor de su hijo el Principe D. Felipe. 
1/ Dom. S. Anión Ab. Nació en Como, aldea del 
Egipío, y habiendo perdido á sus padres á los 20 años 
de su edad, distrihnvó su patrimonio entre los pobres, y 
se renró al desieno donde vivió hasta los 105 años cu 
que pa -̂ó á la eierna bienaventuranza. 
En 39 5 mnrió en Milán el Emperador Teodosio, espa-
to! de iiarion, y fegun algunos natural de Benavente. Fué el 
riltimo de los emperadores romanos que poseyó integro el im-
perio. 
18 La Cátedra de S. Pedro en l>oma. Celebro la 
Sta. Iglesia esta festividad en memoria de haber estable-
cido el santo Apóstol su silla poniiilcal en aquella capital 
del orbe. Vivió en ella 25 años hasta sú preciosa niuei té. 
ENERO 
En 1701 Federico el Graudo III do los marqueses de 
Ikandeburg se hi/.o coronar en Conirberg por primer rey do 
Prona| con cuyo motivo instituyó la orden de los caballeros 
del Aguila negra. 
19 Mar. S. Mario y Conip. Mrs. Fué P(írsa de nación 
y habioruio venido á Roma con su nmgei'Marta y sus dos 
hijos Audil'accs y Ahara á venerar los sepulcros de los turs, 
íueron presos como ci isliauos; y habiéiulose iieg;ido á sa -
•'i ilicar á los dioses ralspsel emperador Claudio les man-
áó degollar después de haberles hecho padecer otros mu-
chos lormontos. 
En 1479 mucre en Barcelona Don Juan II el rey de Ara-
gón á Jos 82 años de edad , y 54 del reinado, y sucedióle su 
hijo Don Fernando el Católico. 
20 Mior. S. Fabián y S. Sebastian Mrs . , Nació Se -
Lasliari en Narboua, y habiendo seguido la carrera niili^. 
litar desde muy joven, mereció por sus buenas prendas 
que el Emperador Diocleciano le honrase con el destino de 
capitán de sus guardias. Llegó á noticia del Emperador de 
que era cristiano; y como le instase repelidas veces, pero 
sin írulo, á que renunciase la fe de Cristo, le mandó a sae-
tear por sus mismos soldados , y por último espiró en 
medio de una lluvia de palos que le mandó dar. 
En 1595 Enrique IV íey Francia declara guerra á Es-
paña enviando sus reyes de armas ó las fronteras de Flandes. 
21 Juev. Sla. Inés V . y M . Nació en Boma de p a -
dres nobles y muy ricos, y cuando no contaba mas que 
i o años de edad fue acusada ante el prefecto de profe-
sar la religión cristiana, por cuya causa la matidó po-
ner presa en la cárcel procurando por este medio, y 
otros hacerla renunciar la té que habia abrazado. Mas 
como todo J'uese iiiúlilmenle, Ja sciueució á morir de-
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gollada, cuyo golpe recibió con admirable serenidad 
cmindo sus padres, y parientes estaban llorando su pro— 
matura muerte. 
En 1793 cgecutase en Paris la sentencia de muerte en 1% 
guillotina pronunciada por la Convención contra el infortuna-
do Luis XVI rey de Francia. ' 
22 Vier. S. Vicenic Bfc La ciudad de Valencia huí 
el teatro de fortaleza de Vicente, que siendo diácono en-
cargado de la predicación evangélica íué atormentado de 
varias maneras para obligarle á que ofreciese incienso á 
los dioses del Imperio. 
En 649 fué asociado al trono de España el principe lio^ 
cesvinto por su padre Chindasvinto. 
25 Sab. S. Ildefonso , y Sta. Emerenciana. Narkí 
Ildefonso en Toledo, el que siendo monge de S. l ieni-
to en el monasterio Agállense, mereció ser ascendido (i 
la silla arzobispal, la que gobernó coa graa prudencia 
hasta sit muerte acaecida el año 663. 
•En 1516 murió en Madrigalejo el rey D. Fernando el 
Católico, cuyos estados heredó su nieto Carlos V. 
24 Uom. S. Timoteo Ob. y M . Fué natural de L i s -
tris, y discípulo muy querido del apóstol, que le consa-
gró obispo de Efeso. Predicaba sin cesar la fé de CMS-
to por cuya causa los gentiles, en una Tiesta que llama-
ban catagngia, le blata ron á pedradas. 
En 1545 hubo un eclipse de sol que duró casi todo oí 
dia, • 
23 Lun. La Conversión de S. Pablo. Caminaba San-
io á Damasco con' cartas del Senchedrin para llevar 
presos á Jeiusalen á cuantos cristianos encontrase en 
aquella ciudad. Al acercarse á bs puertas un rayo de luz 
que bajó del cielo le den ibó del caballo j 0̂ 4 ygi le d i -
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jo : santo, Saulo porque me persigues : yo soy Josns h 
quien persigues. Como hubiese quedado ciego, ios que 
Je acompañaban le tomaron de la mano, y le llevaron á 
«asa de Ananías, quien le instruyó en la docirina cris-
tiana y le bautizó, recobrando en seguida la vi^ta. Y en 
memoria de tan fausto suceso celebra hoy la Iglesia ca-
tólica esta fiesta. 
En 1119 se instala en Jerusalen la orden militar de 
los Templarios que fué estinguida en el pontificado de Cle-
mente V. 
^6. Mar. S. Policarpo Ob, y M . Fué discipnlo de 
S. Juan Evangelista, y habiendo sido consagrado por es-
te para obispo de Esmirna, gobernó su rebaño santa-
mente, y mereció la corona del martirio por su celo 
en la confesión de la fe. 
En 1449 se alborotó la plebe de Toledo á causa de un 
auevo impuesto que habla mandado cobrar el ministro D. Alva-
ro de Luna; en cuyo tumullo mataron al cobrador, y pereció 
mucha gente rica y acomodada. 
27 Mier. S. Juan Crisóstomo Ob. Nació en Antioqnía 
de padres ilustres por su piedad y riqueza, á los 58 años 
de edad se ordenó de sacerdote, y luego fue promovido 
á la silla patriarcal de Constantiuopla. Predicó severa-
meti!e contra las costumbres de su siglo, por cuya cau-
sa fué perseguido y desterrado. Escribió muchas y bue-
nas obras, habiendo pasado á mejor vida á los 60 años 
de edad. 
Eo 100 fué proclamado emperador de los romanos el cé-
Jebre Trajano, español natural según unos de Calahorra, y se-
gún otros do León. 
^8 Juev. S. Julián, S. Valero y S. Tirso. Estos tres 
santos fueron españoles: el primero nació en Burgos y 
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fué obispo <le Cnencn; < l wfetfflát) eti Znrn^nzn, cny^ s i -
i l i episcopal lino IM Iionni dfi ocnpur; y el icrecro na-
ció en Toledo y por la conCesion de la i"ó padeció un 
riguroso y prolongado martirio. 
En 8i4 murió el emperador Carlo-magno famoso en la his-
toria por sus hechos de armas. 
29 Vier. S. Francisco de Sales Oh. Nació en el 
castillo de Sales, ducado de Saboya, y liabiendo sido 
elevado á la silla episcopal de Genova gobernóla con 
suma prudencia habiéndose distinguido en la conver-
sión de los hereges. Instituyó la orden de religiosas de 
la Visitación, y abrasado en el amor de Dios murió á 
los 5í) años de edad. 
En 1306 arribaron á Fuenterrabía la Reina D.a Juana y su 
marido D. Felipe que venia de Flandes para tomar posesión del 
reino de Castilla por muerto de su madre D.a Isabel. 
50 Sah. S. Lesmcs Ah . y Sta. Martina V, y M . 
Nació Lesmes en León de Francia, y desde muy ¡óveti 
profesó la regla de S. Benito. La fama de su virtud h i -
zo que la reina de España Doña Constanza le pidieses 
á su abad; y habiendo sido nombrado prelado del mo-
nasterio de S. Juan de Burgos por el rey D. Alonso el 
VI gobernó esta casa hasta su muerte que fué preciosa 
á los ojos del Señor. 
En Í580 murió el Cardenal 1). Enrique Rey de Portugal, 
recayendo la corona en D. Felipe II rey de España. 
31 Dorp; ti.; St'ptuagMma. S. Podro Nulasco Corif. 
Fué de origen francés, y habiendo seguido ep su juven-
tud la carrera militar inspirado por la fantisima Virgen 
fundó la orden religiosa de Redención de caúiiVos con 
el titulo de la Merced. A}udóle en esta empresa el rey 
D. Jaime de Aragón, y lleno de méritos y' virtudes 
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imirió ú |ot¡ GO años de rdnd. 
En 1510 rnpilula Argel y su comarca, sugelándose al 
rey D Fernando el Católico, 
«>f)ig 
«os i;ioirj'i(lü;; 
—Ti/no» í;i iií 
fin psfpmex ha^a et 120 de Marzo domina el su/no Piscis, 
durante cuyo jicn'ñdo habrá muchos vientos fuertes ; algunos dias 
de agua y pocas heladas. 
Dias 20. La Luna 29. 
'ia \.0 U n . S. Ignacio Ob. y M . y Sla. Brígida V . 
Fué Ignacio discípulo deS. Juan evangelista, y el 3.° que 
ocupó la silla Patriarcal de Antioquh después"de S. P e -
dro. Su gian celo por la dilatación de la fé le n.ereció la 
corona del martirio, que consumó en Roma siendo de-
vorado por ias fieras en el anfiteatro. 
En 1585 los estados de Portugal juran por heredero 
del reino al infante i ) . Felipe, hijo del Rey de España D . 
Felipe II. 
9 Mar. La Purificación de Ntra. Sra. Celébrase esta 
lestividad en memoHü de haberse presentado la madre de 
Dios con su Divino Hijo en el templo de Jerusalen 
en feuntplinüento de la lev, cuva religiosa observancia 
guardan ami ias seiiuras mugeres á imiluciou de Mafia 
Santísima. 
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En 1688 las cámaras Inglesas declaran vacante el tro-
no del reino unido á causa de la í'ii'guí.yá ausencia del rey 
Jacobo ¡T llamando en su consecuencia á Doña María su 
hija casada con el principe de Orange, que le poseyó bajo 
el nombre do Gniliermo 111. 
Eu 1808 Mionis general francés ocupa militarmente á 
liorna de orden de NapoLedu. 
5 Mier. S. Blas Ob. y M . Fué natural de Sobaste cu-
ya silla episcopal ocupó después de liabcr ejercido algunos 
años la medicina. ILibiasé reí irado al mouíe Argeo para 
vacará la oración, nontlótc enoontraron los ministros del 
gobernador Agrícola que andaban á caza de íieras para 
atormentará los cristianos; fué llevado ante el presidente 
y como se negase á olrecer incienso á los Idolos según que 
ŝe le ¡"andaba, le dieron de palos, y por último le corta-
ron la cabeza orillas de una laguna donde habiií arrojado 
los ¡dolos que dieran para que los venerase. 
En 1522 derrota de lus coiiiuueros eu Toledo por las 
tropas imperiales de Carlos V . 
4 .íuev. S. Andrés Corsino Ob. Nació en Florencia, 
en cuya ciudad vistió el hábito de Carmelitas. Sus buenas 
prendas y basta erudición le merecieron el obispado de 
Fisioli cuya diócesis gobernó con gran prudencia hasta su 
muerte que fué preciosa á los ojos del Señor. 
En idoi) Felipe IV espide un real decreto prohibien-
do las casas de mugores públicas. 
5 Vier. Sta. Agueda V . y M . La ciudad de. Calaniu 
en Sicilia fué cuna de nuestra Sta., cuya virtud heróica lle-
gó á no admitir la mano de Quinciano gobernador de m 
isla por ser casia esposa de J . C. una tan firme resolución 
y la de no abandonar la íc que profesaba, convirtió en 
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o(M*> d avnorde üiuíickuu) \ fa niainló atrnncear, y cor-
lar los pechos, haciéndola suirir otros Rutchos lormcnlos 
culfo (ÍHVOS rigores rintlíó su alma al criaílor. 
Enio( i7 real orden de Felipe íi para (pie seadminis-
ire el sanio viálieo á los reos sentenciados á inuertc el día 
ante-s de ejecnlarse la semencia. 
<J Sal>. Sta. ÍJprolea Y . y M , Nació en Capadocia de 
lina familia ijojlrp. y habiendo sido acusada de profesai' 
b i-elijjion cristiana, el goher naílor Sapi icio la mandó dar 
de palos, y por último cortar la cabeza por su constancia 
en la confefiion de la fe. 
En 151)6 pnbücase la abdicación de la corona de Es-
paña que hizo el emperador Carlos V. en favor de su hijo 
D. Felipe. 
7 Dom. de Sexagésima S. Romualdo Ab. Fué natural 
de Rabena, y profesó la regla de S. Benito. Retiróse á 
un desierto con la licencia de sus prelados, y en lo aito da 
un monte que le donó un caballero llamado Carnaldiítp, 
fundó un monasterio, que fué, y es cuna de la congrega-
ción Camaldulcuse; el cual gobernó hasta su muerte que 
fué preciosa á los ojos del Señor. 
En 290 fué abrasr.da por los gentiles ta mi%na 
ciudad de Frias con todos sus habilaníes en odio d>- la 
religión eri'iliana que pi ofesiihan. 
8 Lim. S. Juan de afala rundí Nació m Fancon pue-
blo de Fi'ancia, y defipíui (¡c púber recibido fa borla de 
doctor en sagrada Teología se retiró al dcMer'o donde 
fundó lu órden de la Saniisinia TiTiiicjad fejcleueioñ de 
cautivos; y abrasado de! amor de Dios murió en el óscu-
lo del Seóor el año 12 i 3 . 
En 1589 mucre degollada en Londres la iníor-
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Uiniula Madii Fstnar m m úa 1 Î:(K;Í;I, (Jcspijos dfl IttmT 
suli-iiio ^0 amos do [¡risiyn on que la túvola reina Isabti 
9 ' Man. Sla Polonia V. y Mi Vivía la Sta. en A!é-
jaiuli ia euueyacia al ifeü&li y á la oración cuando en nn 
alboroto popular contra los cristianos la sacaron <!e su 
casa y la llevaron al templo (b los ídolos para que loa 
adorase; negóse Polonia, por (-uva catira la arrancarmi 
con UB guijarro todos los aicntes y las mudas; y por 41-
titno perrció en medio de una lioguera anles que aban-
douap la religión crisliana. 
Kn 733 l). Silo rey de León , comen/ó á dar el 
trulumienta de Hicos-homes á los cabaileros que de cer-
ca le servían. 
10 Mier. Sla. Escolástica V. Vné liij'í de los condes 
de Nursia, y lu rmana gemela del patriarca h. Benito. A 
imitación de sn hermano dejó el siglo, y se retiró al de-
sierto donde vivió saniamente hastá su inuerle que suce-
dió el año 540 siendo de 00 años de edad. 
En 1703 íirmóse en París la paz entre la Francia, 
Inglaterra y España habiendo rí-cuperado esta úlliraa á la 
Habana, que la segunda la había usurpado. 
11 Juev. S. Saturnino ¡VI, Por un edicto del empe-
rador Diocleciano se mandaba que los cristianos entrega-
sen los libros sagrados, y como se negase á cumplimentar 
esta disposición Saturnino; Anolino procónsul de Africa 
le mandó alonneniar hasta que murió. 
En i o ü o las cortes de Toro declaran formalmen-
te el impedimento íisico de Doña Juana para gobernar el 
reino de Castilla que había heredado por muerte de sa 
madre la reina Doña Isabel, y eii su consecuencia se en— 
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caíanse del gobierno su [miro el rey D . Fernando el 
Católico. 
j 2 Yior. Sla. Olalla V . y M , La ciuJad de Barcelona 
fué cuna de mioslra sla., á quien el bár baro Daciano hizo 
morir al i igor de los tormentos del poiro y de las planchas 
<ie hierro aibando á los coslados, cuando solo conlaba 13 
años de edad, sucedió su glorioso rnarlírio el añooOi . 
En 1634 Enrique Vl i ] de Inglaterra rodeado de 
cortesanos aduladores, rdccclestásiicos de depravada coti-
ducta, niega formalrfenle la obediencia al Papa, desde 
cuya época dala el cisma Anglicano. 
4 5 Sáb. S. Benigno M . Ocupábase nuestro sanio en 
predicar el ê  ángel lo á los geniiles, y en la ciudad de T u -
derlo en Uugria coronó su carrera con el martirio. 
En 601 murió en Toledo el piadoso Recarcdo p r i -
mer monarca Católico. 
14 Dom. de Qu'mcmgéshm S. Valentín M . Vivía en 
Eoma con mucha reputación y apreciado del pueblo en el 
.imperio de Claudio 11, y como fuese acusado ante el pre-
fecto Calpurnio de que converlia muchas almas para J . C. 
le mandó degollar en odio de la religión. 
En 1718 Pedro el Grande Ezar de Rusia, privó 
á su hijo Alejandro Crarowilr de la sucesión á la coro-
na y inundó á los Iribuuales que formaran causa por ha-
berse ausentado del reino sin su licencia. 
i") Lnn. Eos Sanios Fauslino y Jovita Mrs. La ciu-
dad de Bréscial'ué cuna y teatro del glorioso triunfo de es-
tos dos Santos, á quienes el emperador Adriano mandó 
cortar h\ cabeza por que predicaban la religión cristiana á 
los gentiles. 
E n 1775 es elevado al solio Pontificio el célebre P b 
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V I , cuyo poniificado duió 25 años. 
10 íHárt. Santa Juliana V. y M . Fué ralural (J(Í Nico-
media, y su mismo padi o la cnlregó á Elu/o prelecio de 
la ciudad para que la juzgase por crisiiana. .-n despique de 
no haber querido casarse con dicho Eluzo; ej cual la mandó 
azotar cruelmente, y po r ífRlhltí la coruu ou la cabeza. 
[ Ciérransg las Velaciones. ] 
En 1818 celébrase concordato entre la santa sede y el 
Rey de Ñápeles, por el cual se determina que las^¿a(//fls 
múius de poca renta se supriman, que se devuelvan ai «Je-
ro secular los bienes no vendiílos, } que los del clero regu-
lar no enagenados sft distribuyan entre los monasiertos que 
se abran de nuevo sin atender al título de aiuigua perle-
nencia. 
17 Miér. do oeni/.a. S. Juüan de Capadocia. F i rmí-
liano prefecto de la ciudad mandó quemar vivo á nuestro 
santo por haberse negado á ofrecer incienso á los ídolos. 
En 1540 murió de una borrachera el Heresiarca 
Lutero. 
18 Juev. S. Eladio Arzb. Nació en Toledo para cu-
ya silla arzobispal fué sacado del monasterio Agállense 
donde vivia según la regla de S. Benito. Ordenó de diá-
cono á S. Ildefonso y edificó la Basílica de Sta. Leoca-
dia; habiendo pasado á mejor vida por los años 052. 
En 2512 de la creación riel mundo comenzaron 
las plagas sobre el Egipto por mano do Moisés; siendo 
la primera la de convenirse el agua en sangre. 
40 Vier. S. Gabino Pbro. y M . Fué originario de 
^Dalmíicia hermano del papa S. Cayo y pariente muy cer-
cano del emperador Diocleciano. Mandó este encerrarle 
en un lóbrego calabozo á causa de que predicaba la re-
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ligion crisiiiin;» contra lo (Jispue»io en ios edicios impe. 
riales, y después de haber pasado mucho en la prisioi 
sin darse por vencida su paciencia, el emperador le man 
dó corlar la .cabeza. 
En 1797 Buza parte firma en Tolenlino un trata-
do de paz con la Santa Si-de. 
20 Sab. S. León Ob. Gobernó la silla de Caíanla coi 
gran prudencia y santidad y fué favorecido del cielo coi 
el don de hacer milagros. 
En 4041 los catalanes se entregan á Luis Xl l 
rey de Francia mediante mi lialado, y Barcelona abre si 
puerto á las tropas eslfañgéras. Semejante suceso fui 
debido á las impriidencias de un ministró de Felipe i Y 
51 DOUÍ. / .0 de Cuaresma. S. Félix Ob. Goberm 
la diócesis de Mezl por mas de 40 ^ños con gran tino ; 
suma prudencia, y habiendo sido siempre modelo de vit 
ludes para su rebaño; murió en el Señor por los año 
de 128. 
En 1772 es aprobada por el Papa Clemente XI] 
la real y ¿istingüida orden de Carlos III, fundada pw 
dicho monarca bajo ¡os atispicios de la Inmaculada Con-
cepción de Maria Saiuísima. 
52 Lun. La Cátedra de S. Pedro en Antioquia, cu 
ya festividad celebra la santa Iglesia en memoria de habe 
tomado posesión el principe de los Apostóles del obis-
pado de dicha ciudad. 
En 1599 murió D, García de Loaisa arzobispo di 
Toledo y maestro que fué del rey D . Felipe 111. 
25 Mari. Sta. Marta V . y M . Fué natural de la GÍU< 
dad de Astorga en la que padeció cruel martirio por 1J 
coufas ioude la fé . 4mma. 
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i tOS Los Duques del Intawtado toman pose-
sión tlel palronato fifi conví-iito de Cannelilas de 
Pasli ana con la pensión de 200 fanega» de trigo pa -
ra la comunidad. 
24 Jüer S. Malias Ap. Fué natural de Belén, y 
uno de los 72 discípulos del Señor, cúpoie la suer-
te de llenar el hueco de Judas el traidor, y auume— 
rado en el colegio de los apóstoles predicó el evan-
gelio eri la Judea, habiendo terminado su carrera coa 
la corona del martirio. Témpora, 
En 154» dióse la famosa batalla de Pavía en -
tré los cspñoles y franceses, siendo derrotados 
y vencidos estos, y prisionero su rey Francisco I. 
25 Juev. S. Tarasio Ob. Fué ministro de estado 
del emperador ronslanlino Copronimo, desde cuy* 
destino mereció ascenderá la silla patriarca! de Cons-
lantinopla, cuya diócesis gobernó 22 años y murió 
sanlumente el de 806. 
Kn loOO Nació en Gante ciudad de Flandes el 
emperador Carlos V hijo de D . Felipe y de Doña 
Juana, y nielo de los reyes Católicos. 
2G Vier. S. Porfirio Ob. Ejercía el oficio d« 
curtidor cuando el clero y el pueblo, le nombrar©» 
obispo de la ciudad de Gaza en Palestina; y habien-
do llevado siempre una vida austera y penitente, 
pasó á mejor dicha á los 67 años de edad por lo» 
de 4-0- Témpora. 
En 1443 Alonso el V rey de Aragón después d« 
haber quitado en Italia á los Argentinos varios cas-
tillos y ciudades, hace su entrada triunfa a te ea 
i ' 
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poks ;i tn manera que, !o hacían los conquistadores 
n o s n i la capital del imporio. 
^7 Sab. S. Al^aiulro 01)̂  Esle varón insigne pa» 
iriucca do Alojiindiía de Kgij lo CiU! el primero qy | 
si; declaró contra la lieingia do Arrio; d cual 
H!iatenia!i/ado y su docliina en el prioicr Concilio de 
rs'icea, congregado á instancia de nucRlro sanio» Or-
denó dn siícerdotn á S. Alannsio y liabiendo golier-» 
¡indo su silla i G años, murió el de 4 -^ ' Ttm-* 
pora fOáofe rnlenrs.J 
F«i 1 7G7 Carlos 111, rey de España mandó salir de 
sus reinos á los jesnilas. 
28 Dom. 2.° de CuaresmaS. Román Ab. Fué da 
nación í'rancés, y haliléndose retirado á un desifrlo 
íuiuió el inona.'teiio de S. Clodio en el que falleció 
en olor de sauiidad por los años de 460. 
En -15 i7 Sicile arzobispo de Toledo plantea ea 
su iglesia el estaüito de limpieza. iáig| 
tímm 
m u . U k n a 50. 
Desde él í i , hasta el 1 Í de Jbrit rtge el signo Jrl's.- m 
vuya temporada Soplarán con frecuencia los vientos norte-, 
nordeste, y norueste,' se dejara sentir el [rio, nevará algún 
<fia, f ero lloverá, pocos. 
Jf^lti ! í - v m . E l Slo. Angel de la Guarda, y S. 
Jlosecdo Ob. Nació en Galicia de los condes D'í Gi i ' -
iferrcz y übna Aldara, y su nuicha eradicitm y bue-
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tins pronrlas \c. morecieion ser colocado ert la silla 
episcopal de Diniiin riüuHln no rnntobn íiins que 18" 
añnS dé'fedad; 1>!Í muy jliciohiulo al retiro, y para 
Irt<.r:ir ono olijplo edillcó ú stis PSpPffta* o] inonn l̂e— 
rio de .C^lai?ova en el que visüó la eogulla df S. Be-
íiito; v haldotido sido uuiy aprociado de 1)1 os y dé 
lüs lloPibi'PS i'irinió n !os 7 J años el de 977. 
Kil n i " - ! ábrese por primera vez la real bibliolé-
ca de Jladrid foi'mada ú espensas del rey Felipe V . 
§ Mar. S; Lucio OI), y M;J Fué nueslro feántd 
obispo de Moiuloñedoj y babieiido pasado á Capa-
docia á ni goriüs ur^eules padeció el marlirio por la 
coni'csiou m la í'é cu 1« persecutiüu de Nerón. Anima. 
En Íli-O el emperador Carlos V recibe eu Sevillí' 
con gran pompa á su CiilUra liiuger M ¡nf»n(a Doña 
Isabel hernia;!!; de D. Juan rey de Portugal; con la 
que contrajo malfimrüiio el -ÍO del nii«nio nies. 
3 Blier. Los Santos Emeterio y Ct'ledoido. Fue -
ron Idjos de S. iMarcido de Leo!* ^ y habiendo se-» 
gnido la carrera (íiilila!- COtnO sd padre hallábanse en 
Calahorra cuando se les mandó saci ¡ficar ;V los ido-
Ios; negáronse á egecutarlo, por cuya causa Ies cor-
taron la cabeza. 
En 1598 Felipe 11 rey de Fípíiñá, y Enriqtio IV-
de Frjncia ajustan paces en Paris, conviniendo res-
liluirse mutuamente las ciudades que uno á otro : 
se hablan quitado lauto en Fia fules Como en Francia. 
4 Jnev. S. Casimiro Conf. Vuú hijo de Casimiro 
111 rey de Polonia; e! cual habiendo sido educado 
en el sanio temor de Dio?, Rprovecho tanto en la 
virtud, x\nQ s i.>s aíitís Ut) t'datl ett qu« &lle«k5 fi4 
ÍKIÍI;«I1Ü MU iinndia dchiiile del Seíior. 
En 15; 0 p;irle rclípo II ilc Mudriti fen d i^cdea 
3 Portugitl coii ei oí^jcio tle harrr vul» r su dcrecbo k 
la coi'Oim de diolio rrino, vainille por uiuerie del 
cardeuai l>. Enrique. 
5 VitT. S. lüist bio \ Comí). Mrs. Segnn rela~ 
«;ion de anloies bit"» ncrftlititios, linstbio }• sus coai— 
püñrros padccii ron el nuu hrio por la confcsiou de 
la fé cu Mfdfllin , villa <ie Esli emadura. 
En i o l á tic !;s Cieacion del mundo envió Bios so-
bre toda ia lierra de Egiplo la séptima pinga, que fué 
«na iioirorosa gianizadii que aterró los semblados, y 
íualó muchos animaics. 
6 Sal). Eos Stüs. Vietor y Vietoiiano Mrs- Des-
pués de haber padecido crueles loimentos por U 
ijonfesiosí de la fé, fueron encerrados n i una oscura 
y húmeda prisión donde al cabo de tres años mu-
rieron al rtííor de la penuria. 
En \ 4 0 J nació en Toio el principe D . Juan h i -
jo de T>. Enrique l ' l de Castilla. 
7 l)om. 3." ds Cuaresma Sio. Tomás de Aquino 
Dr. Fué hijo de Laudidfo y de Teodora condes de 
Aquino, quienes le eniregaion á los monges de 
ÍUente-Casino para (¡ae le educasen. Tomó despue» 
el hábito religioso <jn la orden de predicadores en-
tre los que aprovechó tan lo. en virtud y ciencia que 
Je ha merecido el renombre de doctor A i>ge 1 ico Es-
cribió muchas y buenas obras y murió á los oü años 
de edad, yimma. 
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E n D. Juan el ! l toma fas rienrlas del go-r-
bienio en presencia df; las córlos pfiinidas en Madrid. 
8 LK». S. Juan de Diíis. Nació en Montfinayor 
en l'ortngal, y habiendo inndado la orden hospilala-
ria onva primera casa edilioó en Granada, nuiriá 
abrasado del amor de Dios y eonstimido por los Ira-
bajos padecidos en favor del pró^ituo. 
En i o " 6 f 1 principe de Parma gobernador d<í 
Flandes pone silio á la fonísima ciudad de Mye&-
irich. de la que se apodero d 21) de Junio con pér-
dida de 1500 de su tropa y 800 de los contrarios. 
9 Mar. S'a. Francisca Viud. Fué nalnral de R o -
ma y durante su matrimonio con el caballero Loren-
zo de Poncianis ediOcó en la misma ciudad el monas-
terio de las Oblalas, bajo ia regla de S. BenUo 
innerlo su marido se retiró al tuomistcrio en el qua 
profesó liabiciido nuierío á los í>i> años de edad eu 
grande olor át: satilidad. 
VA\ 1409 ka célebre universidad de Paris esta-
blece por cslaUiio irrevocable, que nadie sea adini— 
lido al grado A doctor en ningifna faculuui sin (¡mi 
primero juro defender la Inuiaculada Concepción do 
Maria madre de [)ios. 
10 Mblf?. S. Meliion y Comp. Mrs. El año 519 
impenndo Licinio en el Oliente padecieron martirio 
en la ciudad de Sobaste, Meliton y ")9 compañeros 
habiendo s'nlo (piemados vivos en una hoguera por 
Su conslanru en la confesión de la fé. 
En t {.">í nació el iv.y D . FernahUo-. et V de Ara -
gón Hamad* él CmtóÜM». 
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U . Juev. S. Eulogio y S. Vioentü Ab . M . y Fué 
este .santo abad del inoiiasteiio de bene<lii'|.inos (|e 
§ . Claudio de León ante cuyas puertas ¡e mataron 
los hereyes an iauos, por su eouslancia en ki oobfoĵ  
sion de la fé. Sucedió su martii io el año 6 j 0 . Hj 
presbiteru S. Eulogio fué nalmal tle Córdoba, en cu-
ya ciudad le dieron muerte los sarracenos por ncgap-
se á renunciar la religión cristiana. 
En 1513 es electo papa, él cardenal Juan de M e -
diéis que tomó el nombre de León X . 
12 Vier. S. Gregorio el Grande P. Homa fué cur 
na de nuestro sanio (piicn habiendo desempeñado a l -
gún tiempo el empleo de gobernador, muertos sus 
padres fundó seis monasterios de monges Benitos en 
¡Sicilia, y otro en Roma en la casa paterna dondo 
profesó la regia do S. Benito. Por muerte del papa 
Pelagio, ascendió á la sil!a pontilicia, y uno de sus 
primeros cuidados fué enviar á Inglaterra una misión 
de monges Benitos quienes convirtieron á la fé á to-
da la isla. Escribió muchas y buenas obras; y habien-
do gobernado la Iglesia por espacio de 13 años pasó 
al eterno descanso de la gloria, á los 60 de edad 
el de 604. 
En Bruselas se entrega á los españoles des-
pués de largnisimo sitio. 
13 Sab. S. Leandro Arz, La ciudad de Murcia 
fué palria de nuestro sanio, quien dando de mano ú 
los placeres del mundo abrazó la observancia regular 
de- S. Benito en el monasterio de Sevilla, del que fué 
sacado para ocupar ki silla anobispal de la Miisma 
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citidad. Por su dilioen ia so reunió el concilio 3.' Ua 
Toledo, ra el que ilccarodo adjuró los errores did 
arriaii¡s">o, y se c( uvirlió á la le con toda la genlu 
goda. Gobernó su iglesia 40 años, y pasó ú mejor v i -
da por los de CO I, 
En 1569 Enrique de Vdois duque de Angcrs 
derrota á los heredes en Pasac, en cuya batalla mu-
rió el principe de (jondó. 
14 Dom. //.0 de Cuaresma.Sta. Elorcniina ó la 
traslación de sus reliquias. Eué nuestra santa henna— 
na de los santos obispos Leandro, Fulgencio ó I s i -
doro, y habiendo sido abadesa del monasterio do 
monjas benitas de Kcija tuvo b dicha de morir en él 
en gran olor de saiuidad. Sus huesos fueron llevados 
á Sevilla; en la irrupción de los moros se ocultaron 
en las montañas de Guadalupe, y por último íae— 
ron divididos entre Yerzocana, Cartagena y Murciat 
Ánima. 
En 1369 el rey D. Pedro el Cruel fué derrotado 
por su hermano el infante ü . Enrique, en los cam-
pos de Montiel, habiendo precisado á aquel ú en-
cerrarse en el castillo de (ficha villa. 
15 Lun. S. Raimundo Fund. Hay quien hace ¿ 
nuestro santo uutura! do Tarazona , el que habiendo 
estado algún tiempo en Francia vuelto á España fun-
dó muchos monasterios, entro ellos la abadía de Citet 
va bajo la observancia del Cister. Por este tiempo 
los caballeros templarios hibian abandonado la Torta-
le/a de Calatrava, y como el rey ü . Sancho briistb-
se coa ella á muchos caballeros sin qua ainguna so 
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Blréviesc 6 dcfiinderla, nuesiru ,s.;intQ con «n compa-»^ 
Rero fr. Diego Volíizquoz (ti tomó (I(¡ su cueiii;i, fun-. 
tlamlo asi la orden miliiai y regular de Caltni va. 
Muiió en olor de santidad por los años de 1 1()3. 
En 1494 aborda Colon en el puerto de Palos de 
vuelta de su primer viaje al descubrimiento de Amé-
rica en el que tardó siete meses y once (lias. 
16 Mar. S, Julián M . IN.ieió en Anazai bo d# C i -
Ücia de padre gentil y madre cristiana , la (jue ins-
Iniyó á su hijo en la religión crisiiana. Fué l uí cons-
lante en (lia (pie (l('S|i¡ies de li:ibei- esiailo ui< alio 
entero siendo el objeto d(J la burla y el desprecio dol 
populacho insolente, acabó su vida arrojado íi el mar 
metido en nn saco lleno de viveras y serpienles. 
En 4S0 muere Alila rey de los linnos ahogada 
en su propia sangre. 
47 Míer. S. Patricio Ob. Nació en Dumbrin Tho» 
ciudad de Escocia, y habiendo sido consagrado ( his-
po de Irlanda por el papa Celestino !. convirtió a la 
fe á aquellas gentes; y cargado d anos y de traba-
jos por la dilatación de la rciigion minió con la 
muerte de los santos por los aíios de ¿fó'l ó 463. 
En 1711 Pedro el Grande C/av de llnsi i des-
pués de haber publicado su mati inionio con Catalina 
emprende la marcha contra la Turquía que le habia 
declarado la guerra. 
18 Juev, S, Gabriel Arcángel, liste soberano es— 
piriiu cuyo nombre signitica, ta fortaleza de />ÍOS, 
fué enviado por su Mügestad pata animciar á Maria 
Santisima la éncsú nacion dél H^t) de liióé «rt mi p&* 
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risímas entrañas sin coucmsi» do varón. La Iglesia d» 
España cplcbra hoy su liesia con misa y rezo propio 
aproi):ií!() por la Siinlidad do l'io V. 
En 1;)8í JII;MI de J;turcgui iiatnral de Bilbao ar -
mado de pisloia y do piniai sii piesonla al principe 
de Orango encwii^o de los Españoles en las guerras 
do Flandes, y le présenla un momcial , ábrele o! 
principe y mienlms lanío le dispara b pistola y le 
atraviesa la cara ilovándoJc dos dientes. 
| 0 Vier. S. José esposa de María Santísima. Fué 
hijo do Jacob de la (riba de Judá descendiento de la 
real casa de ÍJavid. lísiuvo casado con Maria madre 
del Salvador, Ijabú-ttilo «ido custodio fiel de la v i rgi-
nidad de la madre, y ayo vigiianiísirao de la sagrada 
l¡iir)5anidad del hijo. $ií vida filé un alternado de pe-
sadiuidjfe y gozos, y su mtierle preciosa á los ojos 
del Señor. 
En 1574 real orden de Felipe 11 para que no se 
funden nías conventos en Indias sin su permiso. 
20 Sab. S. ¡Niceto Ob. y M . Fué obispo nuestro 
santo de Apolunia en Bilíiiía, y como los hereges ico-
íiüdastas exigiesen de él, que negase el cuito drbido 
á las ¡mágones, no habiéndolo podido conseguir, 1« 
desterraron , habiendo innerlo do resultas de los ma-
los tratamientos que hicieron padecer. 
En 1514' o! caballero Tristau de Acuña embaja-
dor en Roma del rey í). Manuel de Vortugal, entre-
ga de órdon do su señor al papa Eeon XII , un rico 
légalo (pie consislia en un pontilical de brocado sem-
brado de perlas y pedrería, un eltíi'aute cobierto <$• 
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brocado con m castillo, y una onza de pasmosa U -
ffÁvam imbUo iodo do las Indias. (Diinse órdenes,) 
21 Dom, de Pación S. Bouiio Futidv Nació en 
¡NnEsra ouhe/.a del cuiuiadu de sus padres. Esludió en 
Bonfa las arlus liborales, pero deseoso de asegurar 
la salvación de su alma dió de mano á cnanto el mun-
do le oíVeoia de iisongeio; y á los 14- años do edad 
sti retiró al desierto de Sidjlago en donde pasó tres 
¡iños en nna cuuMa entregado á la contemplación de 
las, cosas divinas, (l(;spues de haber fundado aqui do -
ce monasterios ¡ pasó al Monte-Casino donde íundó 
Otro, en el <|ne vivió uiiichu tiempo y escribió su 
regla; liabiendo pasado á mejor vida á los 69 años de 
edad el de 543. 
En 1<S()0 el cardenal Cluanamonli monge Beni-
to, que tomó el nombre de Pió V i l , fué coronado 
sumo Puntillee en Vem cia. [Hoy. mira la primavera.] 
2á Lun. S. Deogracias Oh. Gobernó la silla epis-
copal de Cartugo nuestro santo con gran prudeneia 
y sabiduría, en ios calamitosos lieqjpos del Vándalo 
Genserico. 
Ka lal)4 Paris cabeza de la liga contra los he-
reges hugonotes, se entrega al principe de Bearne 
coronado ya rey de Francia con el nombre de E n r i -
que IV. 
25 Mar. S, Victoriano M . Era gobernador de 
< anago cnando ilimenco rev de los Vándalos pu— 
blicó una ley condenando á la pena capital, á todos 
los ei istianos de sus dominios, negóse Victoriano 
•i cumplimentará coiibiderando su injusticia, lo 
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cual fué causa para que lo corlascu la cabeza. 
En 1569 murió alevosamenle el rey i), i^edro el 
Cruel á manos de su hermano I). Knriqn: , m la lleu-
da del traidor Beilrun Claii<ntin, (ranees do IKICÍOU. 
24 Mier. S. 'Agapilo Ob. Ocupó la süia episco-
pal de Siiiad.t en Frigia en el si^lu IV. Faó varou 
de gran virlud , ci:ya gloriosa muerle acreditó JJjos 
con muebos milagros. 
En 1530 el emperador Carlos V cede á k'9 caba-
lleros de llhodrs las islas de Maku y Gozo y la c i u -
dad de Trípoli, en Ai'¡¡ca. 
2o Juev. La Anunciación d(í Nuestra Scnora, Ce-
lebra boy la sania Iglesia, el iileliublé misieiio de la 
encarnación de! hijo de Dios beebo bbiuM'e en las 
purísimas entrañas de Maria Sautisima. 
El año 44 de Cristo í'ué degüllado eu Jeresulen el 
ppóilol Santiago, y patrón de España. 
20 Vier. S. Braulio Ob. Fué nniura! de Za-
ragoza , cuya sil'a arzobispal mereció ocupar por 
su gran virtud y sabiduría, la que gobernó 20 años, 
babiendo mnerto en el Señor por los de (JI\C). Anima, 
Eu 1771 inslaiaeion del tribunal d é l a Hola en 
Madrid, reinando (le Carlos 11!. 
27 Sab. S. Uuperlo Ob, Fué de origen francés, 
y elevado á la silla episcopal de Wormes, bizo ma-
ravillosos progresos en la conversión de los geeliles 
y hereges; y despm-s db haber fundado muchas igle-
sias y monasterios murió en Sallzburgo el año 798. 
Eu 1493 á._pelicioii de los señores reyes Católicos 
espide AlejjuicU'O VI, la bula para la reforma d«l c í o 
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ro fcgular 4« Espuria. í 
2S Dom. de i?amos S. Castor y Docotoo. P ; ) ^ 
ficron estos dos Sanios el martirio n i la oindad d« 
Ciiicia por la confesión de la le. 
F.n (581 echáronse los cimientos á b casa de 
niñas de Loreto en Madrid. 
Sí) Lnn. S. Eustasio Ab. Fué desrendionte de 
una de las principales familias de Bordona; dejó el 
mundo y vistió la cognlb de S. Benito en el monns-
ferio de Lujen en el qds fué abad hasta su muerte 
que fué preciosa á los ojos del Señor. 
¥A) 5O de Cristo fué proclamado emperador de 
los Uomanos el cruel INcron. 
50 Mar. S. Juan Climaeo Ab. Fué natural de 
In Palestina, y habiéndose retirado al monasterio drl 
monte Sinai á los 17 años de edad, llegó á ser abad 
la casa, habiendo muerto á los 80años . 
Kri 12H2 al toque de vísperas f»eron pasados á 
cuehi'io todos los Irancí^ses que había en Sicilia, des-
di? cuva trágica encena viene el dicho de las Vispe-
Sicilianas. 
31 Miei'. Sla, Balbina Y , y M . Nació en Roma, 
doiule vivía cuando acusada ante el emperador Aure-
liano de que era crisibna la mandó cortar la cabeza 
por su conslancía en la confesión de la féi 
i'u 1G21 murió en Madrid el rev í). Felipe 111, 
á lo» 43 añtís de edad y 2S de reinado. 
• 
W & 30. La Luna 29. !Í 'iiip >;•!.'.•![ «dcJ 
I>e*rf« f / 51 ftfflífa H rf« J/irf/o domina el signo Taur«t 
iitranit cuy» temporada habrá fimchos dias de agua. En otraj 
torrerd viénlo norte y noroeste, arrojando algunas granisadas. 
"ia 1.° Jucv. Santo S. Venancio Ob. y M . Ntifs-
tro santo fué español , y liallándose do monge en el 
monaneiio AgalU nse, en Toledo mereció ser electo 
para la silla arzobispal de la misma. No se sabe con 
quo motivo pasó á Panonin en cuyo viaje logró h 
corona del martirio por los años de (i03. 
En 1810 ¡Napoleón alropellando las leyes divinas 
y humanas, repudia á su muger y se casa con Jose-
fina, hija del emperador de Austria. 
2 Vicr. 5anío S. Francisco de Paula. Nació en 
la ciudad que le distingue, y habiendo profesad© la 
refla de S. Francisco de Asis, fundó después la ó r -
den de los Mimiiios añadiendo el cuarto voto de no 
comer carne. Vivió hasta los 91 años de eüad y mu-
rió «1 de 1507, 
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Én 2902 do la Creación del Mundo flió princU 
pto Snlamon á la ol)ra dol magriilico tomplo de Jerui. 
Salen, tina do, las sicle. maravillas del ninndo. 
o íSab. Santo S. Ulpiano y Sta. Maria Egipcia-
ca. Pasó U n m los años de su juvenlud en la mas 
Compícia disipación , y como fuese tío año ¡'i JetússH* 
len á la íiesta de In KXiílláojon de la sania Cruz mo-
vida de la divina gracia^ que liempo liacia la soIieU 
taba para que dejase su mala vidíi, se retiró á nh de-
sierto orillas del Jordán j donde acabó sus dias entre 
los rigores de la mas austera penitencuu [Dánsí 
órdenes. ] 
En 13G7 díóse la sangrienta batalla de Nájera 
entre I). Pedro el Cruel y su liermano ü . Enriqupj 
Éste fué derrotado y se fugó á Francia. 
4 Dom. de Remreccioñ S* Isidoro A r z . Fue hijo 
de SeVcriano gorbenador de Cartagena, y por muer-
te de su hermano S. Leandro^ ascendió á la silla a r -
zobispal de Sevilla. Gobernóla con gran prudencia 
por espacio de casi 40 años, habiendo pasado á me-
jor vid:i el de 656. 
En l l r i i dióse principio á la dieta de Ralisbona 
npb/ado por e! emperador Carlos V á fin de que los 
berfges luteranos disputasen con los católicos sobre 
justilieacion y transubstaneiacion. Flevaron la palabfa 
Juan Kcxio católico, y Melancton, lieregf. 
5 Pun. rfí Pascua S. Vicente Ferrer. Nació en 
Videncia de noble linage, y habiendo profesado la v i -
religiosa en la esclarecida orden de predicadores^ 
aprovechó tanto en la virtud, que mereció sor honra-
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do de Dios con el (ion de profería y úr. m i l i cos ; 
Tralmjó mficlio oa Iri convrrsioii do los ¡icfpgrs y p*--
cador/ís, y murió n i olor do smuidad el ;iño de Í4 i y . 
En 1815 Napoleón ríommiira ¡il papa IMo VII, 
SU enlradn en l'ai is después que se rstüipó de la i s -
la de Elva el §6 de Febrero. 
6 Mar. ín Celestino P. Fué natural de r.oniai v 
sucedió á Boiufacio 1 en la silla poiuiíieiai Comoró él 
concilio de El'eso donde fuó nnatrmali/.ado Nesioi io y 
su horegia, y habiendo gobernado la Iglesia de Dios 
como pastor vigilante, logro una nmoi ie preciosa á 
lo» ojos del Señor. 
En 1455 es electo papa ol Cardenal Alonso de 
Borgía natural de la villa de Jativa en Valencia, y 
llamóse Calislo III. 
7 Mier, E l beato Ilerman-Josó. Nació en Colonia 
de padres pobres, y habiendo lomado el habito re l i -
gioso en la orden Premontratense, aprovecho tanto 
en la virtud, que Dios acreditó la samidad de su sier* 
\o con mukitiid de milagros. Anima. 
En 1845 gran terremoto de Méjico en el que se 
arruinaron muchas casa?; y las iglesias do S. I.oien-^ 
zo, y S. Fernando con el hospital de SB Lázaro; p r -
recieron ademas como 17 personas. 
8 Juev. S. Dionisio Qbi Fué prelado do la ígle* 
sia de Corinto la que gobernó eou gran prudencia y 
sabidurin. Escribió muchas y buenas obras de ins-
truceion cristiana , y su muerte {né agradable k los 
ojos del Señor; ñdleció el año ISO. 
En i 530 el ejapersclor Carlos V, abre la diera 
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de Augusta con ol fin de i'b.iutjír á los herrges liit&» 
ranos. Eslos prcsiMiliirou un fsoriio reilacUülo por Fe-
lipe Mclanclon, que corre con t-l nomljie de conlesioii 
Augusl:»iia. 
9 Yicr. Sta. Casilda Vi Fué bfja de Cono, rttf 
moro de Toledo, y como !iid)iese venido á toniur 
los baños en el lago de S, Vicente en lierra de Bur-
gos, se conviiaió á la religión cristiana y tan de veras 
que habiendo mandado conslríiir una ermila orillas 
del lago, acabó en ella sus dias en gran repulacion 
de santidad. 
En 1i34 se hacen paces en Lodi entre los es-* 
lados de Italia, á quienes Francisco Eslorcia duque 
de Milán , había comprunietido años antes en una 
guerra civil. 
10 Sab. S. Ezequiel Prof, Fué hijo Buzo de la 
tribu de Levi, y estando cautivo en Babilonia le re-
veló Dios las cesas que en lo fuíuro habían de suce-
der á su pueb|(\ Beprerniia á sus paisanos las su-
perticioneíf que practicaban á inslancia de los babi-
Jonios, cuyo celo por la honra de Dios le acarreó 
la muerte. 
En 1808 sale Fernando VII de Madrid en bus-
ca de Napoleón de quien le habia dicho Mural, que 
venia á España á castigar á Godoy. 
11 Dom. de l'asquilla S. Leonel Grande. Fué 
natural de Boma, y sucedió en el pontificado al papa 
Sisto III. En su tiempo sucedió que Aiilu rey de lo$ 
Hunos venia sobre Konia con ánimo de tomarla á 
sangre y fuego, salióle al encuentro, y consiguió de»-
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armar ss ira con su tTieí'ntu elocuencia. Gobernó ia 
Iglesia con gran pt tulfincia y sabiduría hasta su muer-
te que nracció por los anos de 4G1. 
fin 17lo ü'sulwlo de ÍJirech mediante el cual se 
finalizó la giierra de sucesión en España. 
• 12 Lun. 8. Yictor M . La ciudad de Braga en 
Poi'Mlgal cuenta entre sus glorias Ja de haber sido pa-
tria tic nuestro sanio, el que padeció martirio por la 
confesión de la fe Pn la persecución de Diocleciano. 
En 1585 falleció en Roma el papa Gregorio XIII 
reformador de! calendario; y lo sucedió en el ponti-
ficado el cardenal Félix Mentalvo con el nombre de 
Sisto V. 
13 Mar. S. Ilermenegildo M . Fué hijo de L e o -
\igildo rey de lo« ^odos en España. Convirtióse á la 
té católica, por lo cual su padré le privó del reino y 
le puso en una prisión : y después de algún tiempo 
como persistiese en no abandonarla ; Leovigildo le 
mandó cortar la cabeza en la misma cárcel. 
En iJ^QO el papa Alejandro Y I , autoriza al car-
denal Cisneros para que á sus espensas funde la uni-
versidad de Alcalá de Henares. 
44 fllier. S. Tiburcio y Cp. Mrs. Fueron naturales 
de Roma, y habiéndose convertido á la religión cris-
tiana por diligencia de Sta. Cecilia , padecieron el 
martirio por su constancia en la fé. 
En 1578 nació cu Madrid ©i infante D. Felipe, 
hijo de Felipe II y Doña Ana de Austria. 
•15 Juev. Las Santas Basilisa y Anastasia. Fueron 
discípulos de los apostóles S. Pedro y S. Pablo, á las 
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• i i,-, el emperador rieron niantiu cortar la cabeza por 
h ibcrse negado á renunciar la ndiyiou crisli.ma co-i 
uu) so lo mandaba. 
VAI 1617 Ü. Juan Ronquillo gnteral de la arma* 
('s¡>aíiuU deiTola á los holandeses en las islas F i -
lipinas. 
t(i ViIT. Sto. Torihio de Liebana y Sta. Eng^o-
ña M . L i ciudad de Asloi'ga tuvo por oi-kpo á mies-
ti-o saulo, el fjtie egeretó las íimelones <lr leí>;i(!o 
papa en estos reinos. Gobernó su. diócesis con admi-
rable pnuleneia T santidad y lleno de ÜÍÓI ¡tos y v i r -
Uules, lallí-ció por los años de 460. Kvgraeh pade-
ció el inanii io durante la persecución de Dioeleciano 
en la ciudad de Zaragoza de la que «s verositíiil 
fuese natural.. 
En 1246 conquista de Jaén por el santo rey 
Fern;nido. 
17 S;d). í^a beata Ana de Jesús. Fué nalund de 
Madrid, y su sida penitente llenó de asondm.» á cuan-
lys la eonoci'Ton. ' lomó después el hábiío leligioso 
«le la iVicreed en la ermita de Sia. Búrbata, y ar;d(ó 
m vida con una (lidiosa y santa muerte el año 1G24. 
Fu 1590 el ai'ciruluqiie, A iberio, g-obernador de 
Flaiides se apodera de Cales, á quien defetidian los 
irán ceses. 
48 Dom. S. Elenterio Ob. "^ué natural de Roma 
y habiendo sido consagrado ©hispo.de Aguileya por 
el papa S. Atiacleto, desempeñaba fidioente su m i -
nisterio cuando el emperador Adriano le mandó deca-
pitar por su coustancia en la lé. 
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En 1599 CCWMÍ» $ VTtiéiicUi sus bodas el voy i) 
F«lipe MI, con la princesn Marg inia de Austria y d 
principe Aibvrlo (!o Austria con una Iierniana ií'i l r<M . 
19 Lnn. S, Hcrmó^edes Ai, Era mago (lf< pro le-
sión cuantío m com irlió á la religión crisiiana por 
ministerib <1<*. Sanilago el mayor. Acompañó el cad i -
\ex de su niaesiro liasta G.tmpóstela, y habiéndose 
vuelto á Italia, en Sicilia lo^ró la corona del martirio 
en h persecución de Nerón. 
En 18!0 la jimia insurreccional de Caracas, de-
creta un gobierno nacional é independiente, y se air i-
buye el título de suprema. 
20 Mar. Sla. Inés V . NaciÁ en Monlepoltciano en 
Italia, y habiendo profesado la vida religiosa en la 
orden de predicadores, su vida fuá un acabado mo-
delo de todas las virtudes, y su muerte pi t ciosa á 
los ojpr del Señor, 
En 1510 solemne apertura de las cortes de Mon-
zón por el rey D.Fernando el Y , en las que se le olor-
ga al rey dinero para coíiiinuar la guerra eu Africa, 
2 ! Mier. S, Anselmo 01). Nació en Aoslo en el 
riamonte, y habiendo vestido la cogulla de S. I>Ciiiío-
eu ei Mouasierio de Bec en Francia, estudió las cien-
cias y sagrada teologia bajo la dirección del abad 
Lanfraneo á quien sucedió después en el arzobispado 
de Coniorberv; escribió muchas y buenas obras, y 
murió á los 76 años de edad el de 1109. 
En 1792 el rey Carlos IV decreta la instalación 
de la real orden iiospiialam de Maria Luisa. 
22 Jucv. S. Solero y S. Cayo Píos , Macíó Sote— 
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ro en Fnnfli ciudad de Nápol s, y Inibiendo sucedi-
do en el ponlilicado á S. AniceU», f-obcnió la Iglesia 
ocho ú nueve años y logro la corona del martirio. S. 
Cayo fuéparioite muy cercano del emperador Dioclc-
ciano, el cual !e mandó corlar la cabeza por haber-
se negado á sacriiiear á los ídolos. 
En 1G19 Felipe l!I sale de ftíadiid para Por -
tugal con el tjn de que su hijo el inCaiae D, Felipe 
sea jurado por heredero de aquel reino. 
95 Vier. S, Jorge M . Fué naluiul de Capadocia, 
y hallándose de maestre de canqu) del empfrador Dio-
cleciano so opuso con razones prudentes á b ^jeicnciou 
del decreto que habia dado para que se < sieiminuse 
á los cristianos; cuya heroica resoluciou le grangeó 
la corona del martirio. 
Eu 1521 los comuneros son derrotados en V i l l a -
lar, por las tropas realistas, f-u ciiya jornuda fueron 
presos ü . Juan de Padilla cabaücro do Toledo, íus 
esforzados Bravo y Maldonaiio, y Ü. Antonio <le Acu-
ña obispo de Zamora, priucipsiles trabrtías de la re-
"Volutíioii; de quienes se hizo jusíicia, habiendo sufri-
do garrote el obispo en la cárcel de Simancas. 
21 Sab. S. Gregorio 01). verosímil que fuese 
español por haber ocipadola sida cp. de Tlihon. Fue 
Taiou constante en ia le orto deja, pues á pesar de las 
muchas amenazas no quiso subscribir ¡a fórmula del, 
concilio de Uiuuni. 
Eu 1510 D. Fernando el Catóüco ratifica la capi-
tulación de Argel y su comarca, firmada por ol con-' 
de D. Pedrg Navarro, 
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25 Dnni. S. MhiTos Evang. y S. Anuno. Fué 
Jíaioús discipiilo doS. Pedro Apóstol, vi que. habi én-
tlole envintlo á pmlicar el evangelio rn Ki-ipio , (lió 
principio á su misión eonvinioiulo en Alrj.:tii(lr!a á un 
zopalcio llamado Aniano, á quien oonsayió obispí-
áff dicha ciudad y nombró por sucesor snyo.Escri-
bió su evangelio sognn lo que iiabia «id« á SH maes-
iro, v coi'onó el apostolado con el martino. 
En !5 i7 derrota (!«' 1% luí era nos eu Alemania 
orillas del rio AÍbis, por im ír<íp«s de Cari» V, en 
cuya jonuida sobresidió e! valor de lo« españoles, 
quienes pasaüdo el r¡<» uñado con las espadas en la 
boca, coiui^ideron (01 ^ ¡ r uu puente de b:irc»s pur;» 
que pasase el ejército, sirj cuyo requisito bubiora el 
emperador perdido la lüiSaib. 
26 Lun. S. O t o y Marcelin» Pp. Fueron Ro-
manos, y habiendo sucedido en b silla pontillcia el 
primero á S. Lino y el sfgimdo á S. Cay», pa<le~ 
cicron el marliriu en un mismo dia, pera eu diferen-
te año. 
En recíbese en'J'oledo con magnifica pom-
pa el cuerpo de Sia. Leocadia traiíio de Flandes don-
de había estado muchos siglos en el menastena de 
benedictinos de S. Gislen. 
37 Blar. S» Pedro Arraengol. Fué descendiente 
de los condes de Urgel y Barcelona; pero habiendo-
pasado su juventud entregado á toda suerte de vicios, 
hasta cometer el desacierto de hacerse capitán de 
vandoleros, su padre mismo le persiguió coiisiguien--
do capturarle, desdo cuyo dia fué tal su arrepeali-
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miciito, que hublcndo tomado el báblío (1« !a Rfer-
cetl vivió ejorcitaiido virtiulpa criKtiatias en grado 
heroico, T logró una dichosa muerte por los añoi 
de 1284.' 
En 1487 conquista de Ydez Malaga, por D. Fer-
nando el Católico. 
28 Micr. S. Prudencio Ob. Fué español aunque 
no se sabe de que pueblo; mas habiendo merecido as-
cender á la silla episcopal de Tarazona, la gobrrnó 
con gran prudencia y sabiduna hasta lo» años de 850 
en que falleció,. 
Kn 1322 pubUc.nse eu Valhidolul la amnislia del 
emperador Cark» V para lodos los que habian toma-
do paite en la giifira de los comuneros. 
29 Juev. S„, Pedi o M, Nació en Verona ^ y el 
V. Sto. Domingo de Guziíian le recibió en su eora-
p:iüi:i,. Fué honrado con el cargo de ¡iiquivldor gene-
ral por el papa Inoci^ncio IV,. cuyo desiino concitó 
cotiUa él á los hecegos,. quienes le asesinaron en iw 
tainino en ódio de la fu que procuralia eonservar 
intacta. 
Fn 1485 toma de la gran Canaria pop ios esps-
Boti s, desde oliva época entró á componer los esta-
d*»s de los reyes CatíVücos. 
3&) Vicr. Sla. Catalina ite Sena V, Fué hija de 
m¡ luilorcro de Seua^ y habiendo íómíidó el hábiio 
religioso en la tercra orden de Sio, Oo-aiingo,, apro-
\vvhi> lanío en ta virtud que estuvo dotada del espi-
riiii fte {>í?ofGCÍa, y su nuicrle fué preciosa á los ojos 
del ík íior, 
• , ^ 
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En 1725 se íiniía en Yicna un tratado entre vi 
rey Felipe V <le Cspañn, y Carlos VI rnipfrailor de 
An&u ia, obligándose á sosu tier y •dcfcinler la ley que 
fscluye á las licmhras de la corona inipnuas haya 




Días ol. La Lima 30. 
Do.Kte «i 11 hasta e l l i di Junio rige el signo Jemints. 
Estt mt$ será im i t ado , no serán muchas ¡*s &guas, habrá, 
nums y tiempo vario. 
gg^aiaaaÉSlgíaaia íés&ssMsÉSmSm ss n 1 h M 
la i .8 Sal). S. Felipe y Santiago A p . ' Fué natu-
ral Felipe de Bcsaida, el quinto de los apóstoles^ 
predicó el Evangelio en Frigia, y los sacerdotes de 
los ídolos se conjuraron contra él, le azotaron y por 
úllimo le quitaron la vida en una cruz, Santiago el 
Kenor fué consagrado obispo de Jerusalen por los 
apóstoles, y como no cesase de predicar las verda-
des evangélicas fué arrojado de un alto corredor del 
templo por los judies, y le dividieron la cabeza de 
un garrotazo, en odio de la fé que predicaba. 
En 1725 tratado de comercio enUc España y 
Austria. 
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3 Doro. S. Anastacio Oh. Nació en Alejandda d« 
Egipto \ h;il)i»'iHlo woirciilo ocupar la silla palriar-» 
cal <ir til HMPMd ciudad fli'd tó'n fií rño su conslancin en 
«Joí'i'iisa de la lé oi'iodojii couira los arríanos que por 
olla padeqié coniiunaS pcrscciscioucs y dcsiiorros 
liasia que por fin murió lleno de nierecimíenlos , el 
año 37$. 
Ei» 64s5! Cliiiulasvinto es nombrado rey de los 
\isigodos en España, cu reemplazo del destronado 
Tnlga. 
5 L i m . Ea Invención de la Santa Cruz y S. Ale -
jandro, Teódulo, Evcucio y Jnvciia!. Gobernó la Igle-
sia de Dios , Alejandro p-n los dias del emperador 
Adriano, y liabieudo conTcrtido á la fe á la mayor 
pane de f* nobleza romanf!, padeció el niaiiiriQ coa 
sus dos presbiieros EteiiclO y Teodudo. Emre las co-
sas do su poniiftcado Se «uentan el haber mandado 
que en la ama uo sí oftecieRí mas que pan y vino, 
que se mezclase este con un poquito de agua; y que 
se dijese en »•! canon qni pridie cuani pateretur. 
En |444 1̂  ciudad de Segovia sale á recibir con 
grandes dcmosirnfioiifts de alegría á S. Vicente Fer-
rer qu» iba á predicar en flln. 
4 Mar. Sta. Ménica Viud. Estuvo casada con un 
caballero de 'bagaste llamado Patricio, de cuyo ma-
trimonio nació S. Agusiiu. Lloró como buena madre 
con los esiravios de su hijo, y por fiu el cielo le con-
soló la conversión del mismo. Su vida fué muy moni-
ficada y su muerle preciosa á los ojos del Señor. 
En 1814 decreto de Fcruando V i l , aboliendo d 
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sisfom» constilucional y restableciendo el gobierno ' 
absoluto. 
5 M k r . S. Pió P . Nyció en Bosco de Italia, y 
hübiftulo profesiido la vida religiosa en la órden de 
predicadores mereció suceder al papa Pió IV eu el 
poniiíicado. T.o sus dias se dió la balalla de Lepanto 
• <• 1 1 > 1 • • • TÍ . fie 
lan favora!)le a los cristianos y tuvo una muerte glo-
riosa el año 1572. 
Kn 1620 el infante D. Fernando hijo del rey F » 
lipe í ü , toma posesión del arzobispado de Toledt. 
6 Juev. S. Juan Ante-Portam-Lalinam. Halláb; -
se el evangelista S. Juan en í loma, cuando el em-
perador Demiciano le mandó prender y que le mo-
liesen en una tinaja de aceite hirviendo, en cuyo su-
plicio pasó muchas horas sin recibir lesión; y como 
viesen que 110 moria le desterró á la isla de Phafíüos,, 
Sucedió esto el año 81 . 
Eu I0O8 Felipe I! renuncia los estados de F lan -
des en favor de su hermana la infanta Doña Isabel, 
prometida en matrimonio al archiduque Alberto. 
7 VKT. S. Rstanislao Ob, y M . Fué polaco, y 
habiendo ascendido á la sf'íia episcopal de Cracoví •„ 
se opuso al rey Boleslao que pretendía usurpar una 
heredad de su iglesia, lista resolución le acarreó h 
nmerie que le dió el mismo rey estando celebrando. ^ 
misa; pero Dios tomó venganza del sacrilego monar-
ca quitándole e! juicio, quien como loco se marchó 
por los bosques donde las fieras le devoraron. 
En 1274 apertura del concilio general 1! de León 
de Francia en e! poalifleado dé fmfim X , al (¡ue 
n i 
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asistieron los rfyes de Amgon, Francia, Hungría, I n -
glaterra y Sicilia con otros mudios principfs úe. E u -
ropa y 500 obispos. Entre otras cosas deei elóse, que 
los presentados para los obispados no puedan por sí 
ni por tercera persona, en parte, ni en todo, ni en 
Jo espiritual, ni en lo temporal, lomar la administra-
eion, ó gobierno de las sillas para las que hayan s i -
do presentados, sin que primero hubiesen obtenido 
las bulas de contirmacion del poinauo pontiíiee; todo 
esto bajo la pena de perder el derecho que hubiesen 
adquirido por las mismas sillas por la elección. 
8 Sab. La Aparición deS. Miguel Arcángel. Cele-
bra hoy la santa Iglesia esta íesiividnd en honra del 
principe de la milicia celestial, en memoria do haberse 
aparecido en el monte Gargano en lialia en el pooti-
ficado de Gelasio I , á fines del sigiu V. 
En 589 apertura del concilio 111 de Toledo en el 
que el rey Kecaredo adjuró los errores del aniynis-
Mio, y se convirtió á la lié católica. Fué presidido por 
S, Leandro quien pronunció la oración inaugural. 
9 Dora. S. Gregorio Naciaceno Ob. Por sus gran-
des prendas y mucha sabiduría mereció ser colocado 
en la silla patriarcal de Constantinopla, la que gober-
nó con mucho lino )' gran pi-udenda, y consumido 
de trabajos en el desempeño de su ministerio murió 
á los 80 años de edad. 
En 1813 publícase una alocución de Pió V i l , en 
la que se anula y deroga el concordato que por sor-
presa y violencia se le hizo firmar en Fontoneblau el 
3$ do Enero del mismo afiOr 
! 
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10 í'iia. Si Amonio Arz. Nució *n Florencia, y 
hahicndo vesliiio él Iiábito religioso en la orden de 
predicadores, \ÁW SU gran mérito y mucliií virtud me-
reció ser colocado en iu «illa arzobispal de dicha 
ciudad, la cual gobernó saatameuie hasta que murió 
el año 1459. 
En 1805 Pió V i l comunica á Napoleón por una 
cai ta aulograla , su feliz llegada á Roma de regreso 
de París; y le da las gracias por el buen tralamieu-
10. Leíanlas. 
4 1 Mar. S. Mamerto Ob. Floreeió nuestro santo 
en ol siglo V. siendo obispo de Viena de Francia, 
cuva diócesis gobernó hasta su muerte que fué pr«— 
ciosa á los ojos del Señor. 
En 1502 Cristóbal Colon descubridor délas Arné-
ricas se da á la vela en Cádiz para proseguir sus 
dcscubrimienlos en aquel país, 10 años después do 
su primera espeuicion. Letanías. 
1S Mier. Slo. Domingo de la Calwda. Nació en 
Villora pueblo de la Rioja; y habiéndose retirado »1 
desierto hizo vida solitaria en el terreno qn* hoy dia 
ocupa la ciudad que lleva su nombre, pues en aqu4 
tiempo era nn bosque , en cuyo sitio murió ea olor 
de santidad por los años de 1709. 
En el año 609 solemne dedicación por el papa 
Bonifacio VIH en honra de todos los santos de mag-
nifico panteón de los dioses de Roma, una d« las ma-
ravillas del arte, inanias. [Abstinmcm sin ayuno, j 
15 Jnev. L a Ascensión de nuestro S. J. C. S. 
Pedro Regalado. Nació en Valladoiid, y habiendo pro» 
I 
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Ivsude h Tf%h de S. Francisco unióse después á FT. 
IVdro de Villacruces, y ilierori principio á l.i rcfor-
uia ftuulando el primer convenio cu Aguilera en el 
que murió en opinión de sanlidud el año ÍAZQ. 
En 1809 Napoleón se apodera do Vícna da 
Austria 
14 Vier. S. Bonifacio M . Era mayordomo de «na 
dama f rincipal de Homa llamada Aglac; inandólc cu-. 
la al ürienie para que la Irajt-se el cuerpo de a l -
gún santo mártir, y Iiíibienuo llegado á Tarso d«; C i -
licia fué preso como cristiano, confesó t¡ue lo era, y 
como se negase á renuncur la religión le maudarou 
cortar la cabeza. 
En 16! 9 Enrique IV, Bey de Francia imsere en Parif 
de «na pnííalada que ¡e dió un paigsno llamado Ravajllsc 
15 Sab. S. Isidro Labrador. Fué natural de 
Madrid, y su pobreza le redujo á criado de l a -
branza, pero jamás se fué al campo sin haber oido 
misa; y su caridad con los pobres llegó á ser tan 
grande, que lo dejaba de comer por dar limosna. 
Dios acreditó la santidad de su siervo con muchos 
milagros asi en vida como después de su muerte. 
En 1800 Encíclica de Pió VIL comunicando á todos los 
Cardonales y Obispos de la cristiandad su exaltación al so-
lio Pontificio. 
16 Dom. S. Juan Nepnmuceno M . La gran p ru-
dencia y mucha sabiduría de nuestro santo le mere-
cieron el honroso á la vez que delicado cargo de 
confesor de doña Juana, mugen de Wi nceslao rey de 
Boemia, Pretendió está moiuirca saber las confesiones 
de SJÍ Biüger, j como Juan se negiise justatueat© á 
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rímuífwrtiin*'33» (U'spins de haberle tratado crm;.-
niriu»; en ówjbej» \fi nuindó abogar en el rio 
IfólWi iknulc pereció mafthj ciel sigilo sacrameiítal 
el aña 15$5. 
Ea !S03 D. Gni/alo FernaBílez 43 Córdoba , conocido 
por «1 gran Capiian decaes de hal-er alcanzado muebss 
íktorisfi d« sus «nsBíigos liacc en entrada friuiifanle en Ñá-
peles (d« cuyo reiao era Vircy ), á la manera que log anti-
guos Romanos. 
47 Lftk. S, Pascual Baiion. Nació en Torre Her-
mosa de Aragón, y hühifnfio pasado su juventud eo 
pastorear un n'baño de ovejas, tomó después el h á -
bito religioso en la reiorma de, los Alcantarinos, en 
cuyo estado fué un deibatlo de virtudes y modelo de 
penitencia Insta su rimerte que sucedió el año 1592. 
En 1757 ICurió la celebre Cstalina mnger de Pedro el 
grande Czar de Rusia, en cuyo reinado fué enriado ei 
primer embajador español é S. Petesburgo. 
18 íviar. S. Félix de Cantalicio. Fué italiano 
nuestro santo, y habiendo profesado en la reforma 
de S. Francisco, desempeñó el cargo de limosnero 
en el convento de Roma, donde murió á ios 72 años 
de edad. 
En i 509 ccnqujffa de Oran por el Cardenal Cisneros 
y el Conde D. Pedro Kavarro. En 1804, Napoleón es decía, 
rado Emperador do Francia. 
19 Mier. S. Pedro Celestino P . Nació en Isernio 
de I taüa, y habiendo pasado Rinches años en el de-
sierto, al rabo de algún tiempo se !e juntaron otros 
compañeros y fundó la orden de los Celestinos baja 
la regla de S. Bcuilo. Conliu su voluntad fué IJQKÍ-
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brado sumo poDliíice, y después <le huber gobenia-
«lo la iglesia .'• uaos rViiuncjú el papado y se retiró á 
MI soledad í « la que m i ó hasla ios 7o años cu que 
d SdKir te llamó a su eterna gloria. 
En 1445 Batalla de Olmedo entre los infantes de Ara-
gón, y D. Juan fcl II de Castilla % quedó el campo por el 
Hey y salió lierido el infante D. Enrique, de cuyas resuitaj 
murió en Calalayud. 
20 Juev. S. Dérnardino. Nació en Sena ciiuiad 
de Italia, y tiui>iendo profesado la regla de S. Fran-
cisco, híé acliniiáble su celo por ¡a conversión de los 
pecadores y sn muerte fué preciosa á los ojos del 
Señor. 
En 1506 Cristóbal Colon, reitere en Valladolid a los 71 
años de edad-
S i Vicr . Sla. María de Socors V . Fué Barcelo-
nesa de IH ilustre lainilía de los Cervellones, y ha-
biendo véstídó ia primera de las imigeres el liábito 
de h Merced, dedicóse con esmero á los ejercicios 
de caridad scj^tiñ su profesión. Murió saniamente el 
ano de 1§00 del Señor. 
En IB^T Nació en Valladolid en ia casa do D. Bcrnar-
dino Pimenlel, hoy Condes de Rivadavia el infante D. Feli-
pe primogeaito del Emperador Carlos V. 
S2 Sab. vigilia del Espirilusanto. Sta. Rita de-
Casia. Fué casada nuestra santa y muerto su marido^ 
tomó el hábito de S. Agustin cuya regla observó con 
tanta escrupulosidad que fué un modelo de virtudes 
hasta su muerte que sucedió el año 1456. Ayuno 
y abstinencia totnl de carnes. 
En 1Í98 el portugués Vasco cto Ganaa llega con «a espedí-
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eíon naval i h costa de la iudia, y desembarca en Calccut. 
¿3 Dom. de PentmMcs ó venida del Espirilusanto. 
ha Aparición do. Sanli igo. Celebra la Iglesia tic Es -
paña esta íestiviflnd en ;iccion de gracias al santo após— 
tol por él ausilio visible que prestó al i-'e| l) . í l ami-
niiro 1 eii la batalla (le Clavijo; cuya gloriosa jornad» 
aijolió di tributo de las 100 doncellas que se paga-
ban al rey moro de Granada, desde el reinado del 
intruso Mauregato. 
En 1081 sitio do Roma por el Emperador Enrique IV» 
Se Alemania, quien fallando á su palabra trata por este me-
dio de deponer al Tapa 8. Gregorio VII y colocar en su lu-
gar á Guiberto arzobispo de Rabena. 
S i Lun. ¡'ascua S. íVaticiseo de Re gis. Recibió 
la sotana de la conipaaia de Jesús en el colegio de 
Bcciers en Francia, y bie tan observante da las re-
glas, que aioreció ser cornparade con tt fundador. 
Pasó á mejor vida el año 1G40. 
En 16 Í4 gran temblor dé tierra en las Tereeras islas qnt 
pertenecen á los portugueses, en cuya catástrofe sa «rrui-
aaron muchas ig'esias y monasterioŝ  
23 Mar. 5>ta. Maria Magdalena de Pazzis V . N a -
ció en Florencia de ilustre familia, y habiendo toma-
do el hábito de religiosa en la orden de Canneliiasr 
fiizo maravillosos progresos en la virtud j. esiuvó do— 
inda del espiritu de profecía, y de la gracia de hacer 
milagros, habiendo muerto en el Señor; año de Í6t)7. 
En ÍO83 toma de Toledo por el Rey D. Alonso ol seslo 
Castilla. 
26 Mier. S. Felipe Neri. Nació en Florencia, y 
habiendo pasado á Ptoma á efiludiar laí ciencias fundá 
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la congregación del On.tni io. Kcspiamleció su celo en 
la conversión de los pecadores y en favor de los «n-, 
fi rmos, cuyas virtudes premió el Señor con uua di-
chos;) muerte el año 1-r)95. Témpora. 
En 1260 hallóle en Zamora el cuerpo do san Üdofoaso 
qtíS había estado incógnito desdo quo los moros 8e «podo-
raron de la ciudad. 
Juev. S. Juan P. y Fué natura! de Flo-
rencia, y habiendo sucedido al papa Hormisdas, Teo-
doi'ico rey de los Ostrogodos, le mandó meter en 
«na caree! en la que acabó sus dias lieoo de trabajos 
el año Anima. 
En 1512 toma de Verona por el barón de Artoxaso, á 
la cabeza de 20008 Suizos, 4p:e servían á la liga SEntisima 
contra los cismáticos do Pisa y ios franceses. 
28 Vier. S. Germán ()!>. Fué de nación francés, 
y habiendo profesado !a regla de S. Benito en el mo-, 
«nsterio de Auiun, fué sacado de él para ocupar la 
sriia arzobispal de Paiis, la Mi'e gobernó con gran 
pí ndencia hissta su muerte que sucedió el año 578. 
Ea 1032 Dofia Sascba hereda la coronada león,y mé-
¿janíé su matrimonio con el infante D. Fernando de casti-
lla se tmíeron las dos coronas. 
29 Sab. tó. (ichadio Ob. Eallábase nuestro santo 
ocupado en la reparación del ansiguo monas t íM iís de 
S. Pedro de Montes en e! líicr/ó, cuando e! pueblo y 
clero de Astorga h nombró por su obispo, cuya dió-
cesis gobernó con gran prudencia y sabiduría. 
Anima. Témpora., [Dánr-e órdmet.] 
Ea 1536 Ana Boles» gran querida de Enrique VIII de 
isglatorra por cayos amor jos habis repudiado d Bej á m 
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jcpitima iniigcr, os ajusticiada en público cadahalso mi sou-
tencia del miemo monarca. 
50 Doni. La l'cslnidad de la Sanlísima rrinidad. 
S. Fpniaiulo ro.y de España. Fué hijo de Alonso el 
IX y de doña Berenguela. Cfonoijlsfó á los nioms, los 
reinos de Murcia, Jaén, Córdoba y Sevilla, é lii/.o 
tribularios á los de Valencia y Granada. Fué muy de-
voto de María Santísima á quien se encomendaba muy 
de veras antes de entrar en las batallas: y lleno d* 
merecimientos posó á mejor vida el año 1252. 
En 1830 Real cédula de Fernando Vi l en la que so 
prohibe dejar por heredero al confesor de la ultima enferrae-
dád, á su iglesia, convento, religión y parientes. 
31 tü'ri! Sta. IVlronila V. Algunos quieren que 
nuestra santa haya sido hija del apóstol S. Pedro, pe-
ro lo que hay de cierto es que la convirtió á la íé , y 
habiendo guardado castidad murió el año 52 de J . C. 
En 1410 D. Martin, Rey de Aragón, muere sin suocsion 
en un pueblo cerca de Barcelona. 
snihi 
Dias oí). La Luna 29. 
Desde el 11 hasta ei 11 de Julio domina el signo Cáncer. 
Parte de effe mes será teviplado, no faltarán tronadas y 
aguas de tempestad. 
M J t l i x i.ü Mar. S. Segundo Ob- La ciudad de A v i -
la se gloría de haber tenido por su primer obispo á 
4 . 
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iitieslro snnlo, uno de los siele varones enviados por 
S. ÍViiro á predicar á España después de la muerte 
de SuDliugn. Convirtió muclia yente en Avila y ¡sus 
coiiLornos, v eoronó su carrera con el martirio en la 
perseciir:on de Nerón. 
En 1322 nvicre en ValladnliJ la reina dofia ¡Waria espo-
sa de D. Sancho el I V de Castilla, y se mandó enlcrrai- eo 
las Huelgas de Bimros fundación suya. 
2 ñlier. Los Stos. Marcelino , Pedro y Erasmo. 
Florecieron en Roma aquellos dos santos á íines del 
siglo III, y padecieron el martirio en la persecución de 
Diocleciano. Erasmo fué obispo en el Oriente y ha-
Liendo pasado á Italia, predicó en Formiez donde 
pasó á mejor vida por los años de 505. 
En 1442 los aragoneses tomaron á Kápoles despuM de 
un largo y riguroso sitio. 
3 Juev. La Festividad del Corpus y S. Isac M . 
Fué natural de la ciudad de Córdoba, y el rey moro 
le condenó á ser quemado vivo en odio de la religión 
cristiana que profesaha. 
Ea 1738 Carlos III siendo rey de las dos Sicilias ¡ag-
tituye en Kápoles la orden militar do S, Genaro mártir. 
4 Vier. S. Francisco de Caracciolo Couf. Fué 
napolitano de la nobilísima casa de los Caracciolos de 
Italia. Habiendo pasado á España fundó la congre-
gación de los Clérigos menores para asistir á los po-
bres enfermos agonizantes y encarcelados. Murió lle-
no de méritos para la vida eterna el año 1608.| 
En 15f»8 el duque de Alba golicrüador de Flandes por 
la magesLad de Felipe II, manda decapitar en Bruselas á los 
rondes de Egmon y de Hornos convencidos de traicioa. 
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5 S;ib. S. Boni l10 Uh. y M . Fué nv¿\é.s de i m -
clon, y iial)icii(lo pi olusado la regla de S. Bcniio en 
el nioiia-ierio de Encancasire, pasó á Alorm-nia á la con-
versión de los infieles. El papa Gregorio 111 Je nom-
bró arzobispo de Maguncia. Su gran celo ] or la d i -
latación de la fe le mereció la corona del marlirio el 
año de 754. 
En 12 52 es coronado en Sevilla D. Alongó el Sabio por 
muerte de su padre D, Fernando el Santo. 
6 Dom. S. Norberto Ob. Fitó aK man del ducad© 
de Clevers, y babiendo fundado la órden religiosa de 
los Premoslraienses bajo la regla de S. Agnsiin, fué 
promovido á la silla arzobispal de Magdeburg, la cual 
gobernó con gran prudencia por espacio de 8 años, 
habiendo, fallecido el de i l o 4 . . 
EH 1808 José Bonaparto es nombrado rey de España por 
un decreto de su hermano Napoleón. 
7 tsun. Si Pedro y Comp.s Mrs. Fué natural Pe-
dro de la ciudad de Ecija y padeció marlirio con sus 
compañeros, en lá de Córdoba en la persecución de 
los moros por los años de 851. 
En 1509 el archiduque Alberto y su ésposa la infanta 
Dolía Isabel, celebradas que hubier on sus bodas en compa-
fiia de su hermano el rey D. Felipe IÍI, parten de Barcelo-
na para Flandes. 
8 Mart. S. Salusliano. Floreció este varón de 
santidad eminente en Caller, reino de Cerdeña, ciña 
• isla ditrfriuó y disfruta de los benéficos efectos de sus 
milagros y portentos. 
En 1020 nace sn el pueblo de Vivar ó en Burgos el fa-
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moso Rtfiz Din?, ronnrido en la bisloria por el nombre do 
Cid Campendor. 
í) kmh S. Primo y S. Feliciano Mrs. Fufii'.on lun 
cnrilalivos estos dos iieinr.inos quq ^a.-t;iroii su pii i-
giie pali imoiiio en socorro dé los lides, que pade-
cian en líis corceles por la le, cuya (aisiiana gene-
rosidad y sanio egercicio les mereció la gracia del 
lliarlirio. 
En 17 53 Fernando VI rey de Espaiía celebra concor-
dato con la santa Sede, en el cual ésta concede á los royes 
católicos el patronato universal de todos sus dominios; re-
servándose el papa 52 piezas eclesiásticas de su provisión, 
y conservando á los señores obispos y demás prelados las 
vacantes en los meses de Marzo, Junio, Setiembre y 
Diciembre. 
10 Jnev. S. Crispólo y Uestituto Mr^. Fueron 
naturales de L i p a , hoy iXicUa en Andalacia, y pa-
ílecieroti el martirio por su constancia en la confe-
sión de la Té. 
En 1384 un joven france's llamado Baltasar, mató de 
un arcabuzado al principe de Brange motor principal de las 
guerras quo España tuvo que sostener en Flandes, en los 
reinados dti emperador Carlos V y los Felipes sus descen-
dientes. 
i 1 Vier. S. Bernabé Ap. Atinque jadió de ori-
gen pertecieiite a la iribú de Leví, nació en la isla 
de Chipre. Habiendo sido recibido por el Salvador en 
el número de los 72 discipulos, lué asociado al após-
tol S Pablo por disposición del Espii ilusanlo para la 
conversión de. los gentiles. Predicó en Salamina y los 
judio» se conjuraron contra él, y arrastrándole lucra 
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de la cindacl, le f|#t¡ii;üii| la xida á pedradas. 
En 1809 aparece fijada en los sitios acostumbrados de 
Roma la bula do Pió VII en que escomulga á Napoleón, á 
sus factores y cooperadores de las desgracias do sus estados 
y calamidades de la iglesia. 
12 Sab S. Jium de Sahagmi Coní. Nació en la 
villa que le disliuyue en el reiüo de León; y habieua 
cío recibido su primera educación en el real monas-
terio de benediclinos de la misma. I). Alonso da 
Cartagena, arzobispo de Burgos, le agració con una 
caiioitgia de su iglesia, ardía por entonces la ciudd-
de Salamanca en ("m iosos vandos y lo que las armas 
de los reyes no pudieron conseguir, lo alcanzó nues-
tro santo por medio de lá predicación, poniendo en 
paz á los disid' nles. Tomó después el hábito religio-
so de S. Agt^tm, y habiendo sido amado de Dios y 
de los hombres , pasó á mejor vida el año 1470. La 
villa de Sahagun y sus contornos le tributan mages— 
tuoso .culto en una magnilica capilla edificada en el 
solar de la casa d e s ú s padres donde nació, sienda 
rmiclios ios milagros que Dios obra por la mediacioíi 
de nuestro santo en l'avor de cuantos invocan su 
protección. 
Eu 1147 D. Alonso el VII conquistó á los moros la 
ciudad de Baoza. 
13 Dom. S. Antonio de Padua Conf. Nació en 
Lisboa , y habiendo sido primero canónigo de San 
Agustin, tomó después el habita religioso de S. Fran-
cisco. Egercitóse conslaatemente en la conversión de 
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K . S liorfj. i'S, prcnmm'.o Dios su irahajo cotí l inmff^ 
.sis f()n\er!-ii iui<; esluvo ciutaiU) de la '¿v:\' 't> '\e ha, 
ccr !iiihií.',T( ;s y su H H H M M C acaecida el a ñ o li.'31 
lan sailla corno lu habia sido sis villa. 
En 1 557 falleció en Lúbca el rey D . Juan «I III, j 
quien deiií) su fundación la cniversidad de Coimbra. 
¡ 4 ÍIÁflft 8. UaMiioOi» . N a c i ó en Cl;sai«'a de C a -
padocia y haiiicndo esUidiado las ci<!iicias en Almas, 
c e l i i ó s e a! ufsitWi donde l u n d ó la ó r d e n rei,'fdar que 
lleva su nombre. EICMUIO á ta sida epi: copal tic Ce-
sárea c o n i b a i l ó Yaierosamcaie la h e r e g í a amana sin 
temor al (•mperador Yaleisle que la i'avorecia , y cou-
s i ü u i d o al rigor de sus aumos p a s ó á mejor vida el 
sínhl^S^ll. » "0' '•,,'Kf_ ?" otbí 
En 1430 ludbíndosc en Osma el re}' D. Juan el II de 
Casii í ia con ánimo de proseguir la guerra contra lojj reyes 
de Aragón y Kavarra, llegaron los embajadores de estos 
para tvñtar de paz-
íf) Mar. S Vilo y Modesto Mrs . F u é Vito S ci-
Üatit» de n a c i ó n , é instruido en la felieion ciisliaua 
por su ayo Modesto padecieron ambos hambre y des-
í i i i d f z , ' y por (in les cortaron la cabeza en odio de la fé 
jiiuio con Crescencia. 
Eu l'Jíí^ Godofredo de Bnllon conquista a Jenisalea 
qae so hallaba en poder de los sarpacenosj 
i G M i c r . S. ( g o t « » i y Sta. Juiiia M r s . Fue na-
Uiiai l i i l i í a rtñ Iconia y luibiendo llegado á Tarso hu~ 
yeiwuí éá la persetuciou, el gobernador Alejandro la 
• p r e n d i ó como cristiana, c o n f e s ó que lo era por cuya 
musa lü cortaron la cabeza. Mas como el n i ñ o Qui -
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rico griiuso cinnrlo IK'valnui a su OJadífl al suplicio <¡IIC 
era crísii-aio, t'nfürcciílo AÍcíjañJrú le ngai'i'ó por !os 
pies v I» cstrcijó Routea una p i fd. 
v * r^r' i ' . i , , , - c .tnoCI (!K 
En íñ9S Oí Alvaro de Mendoza se hace á la vola en el 
Perú cuatro ravio?; para formar una colonia en la isla' 
de Salomón qnc habla descubierto los años atrás. Prosiguió 
su viaffe, y descubrió la Magdalena de 40 millas de circuísct: 
no lejos las Mendoza?, cuyos habitantes salvajes andan en-
teramente desnudos, y pintados con gualda. 
17 Juey. San Manuel yCotnp.8 Mrs. Manuel, Sa-
be! ó Ismael de narion Persas fueron embiados por 
embajadores de su rey a! Emperador Juliano apóstata 
para tratar de paces; el cual los mandó decapitar por-
que se negaron á olVecer incienso á los Dioses falsos. 
Ea 1717 concordato con Felipo V en que se zanjnron 
las desavenencias motivadas por la guerra do sucesión. 
18 Víer. S, Marco y Marcelino Mrs. fueron herma-
nos gemelos y pudecieron el martirio en la presun-
ción de Dicieciano siendo clavados en üu tronco, y 
atravesados con lanzas. 
En 1815 batalla de Watcrloo en quo fueron derrotados 
los Franceses por le ejército aliado. 
19 Sab. S. Gervasio y Protasio Mrs. Fueron as-
ios dos liermanos naturales de Milán; y el Conde Ás-
lasio general de las tropas imperiales les mandó de-
capilar por beberse negarlo á sacrificará los ídolos. 
En 325 dio principio á sus resiones el primer royrilio 
general congregado en Kicea por el Papa S. Silvestre coa-
tra los Arríanos; asistió en persona el Emperador Donslnnfi-
no ci gratule y fué ^fotíSkiU p^r Os ¡o Chi'po de Gordeva; v 
entro otras cosas se doíerraiiió, quo la Pascua de IICSUECC-
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cion celebrase el domingo siguieute el dia catorce de la 
luna de marzo. 
20 Dom, S. Silverio l». y Mr. Siioé'rfió á S, ASa~ 
pito en la silla ponliliria en el itnpct io de Jnsliniaiio; 
ycomola Emperatriz pretendiese que el papa revoca-
se el concilio Calcedonense, vengó de la neqativa con 
desterrarle á la isla de Pa'nierola donde acahó sus días 
al rigor de los trabajos que le hicieron siií'i ir 
En 1530 el emperador Carlos V cencede á la ciudad de 
Mégico los privilegios que goza la do Burgos en espaüa. 
21 Liui . S. Luis Gonzaga Conf. Fué pi'incipe de 
la casa de Maniua, y habiendo renunciado el marque-
sado en su hermano Rodulfo, tomó la solana de la 
compañía en el colegio de Roma, donde en breve aca-
bó sus dias santamente; pues murió á los 23 años de 
edad el de l o 9 1 . Verano. 
En 152 8 nació en Madrid la infanta Dolía María da 
Austria, hija del Emperador Ciirlos V. 
22 Man. S. Paulino Ub. Nació en la ciudad de 
Burdens, y muerla su mugi r se hizo sacerdote en Bar-
celona. Pasó después á llalla y fué colocado en la s i -
lla episcopal de Ñola, cuya diócesis gobernó santa-
mente hasta los 74 años de edad que pasó á mejor 
vida. 
En 1559 Felipe II según lo concertado en Cambrai cafó 
en Paris por medio de su procurador el Duque de Alba con 
la Princesa Isabel , llamada de la Paz, hija del bey de fran-
cia, 
2o Mierc. S. Juan Pbro. En el imperio de Julia-
no apóstata se cree con bastante rutidaniento que pa-
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¿ t e l ó iBartirio (»6* fe íí^nt^jiiVn de |« ftí m b ciuflmJ 
En ! 80 8 •mpís/* ct pi'irair sitio <t« Z«rfigo»i por k» 
tropa» fieaoe'»?. 
24 Jiifv. foi naliviíbd He S. iéan Ranlista. El 
año 519* ¿fe la creación del mundo nació Juan U t m -
list;i, precursor d«l S.-ñor, de Isabel m'ijer de Z : H - ; ! -
rias [fásCfWliwtrte de !n casa de Aanui de hl («milla 
de Abiss. P«é santificado en el vi<^nire de su wadre, 
por cuya causa celebra la Sania Iglcsk sn glorioso na-
cimi*nío. 
Ea el «ño de 80 ele Cris!o muere en Roma el Empera-
dor Ve^píí'ítno» ¿ quien sucedió en el imperio sn hijo 
Tilo, en cu?» éwca gozó es paña de marha Iranqitiüda i . 
25 Vier. S. Guillcrnio Ab. Nació en Vcréb en 
Italia, y después de haiu-r visitado los santos lagares, 
• T Santiago &c fíallci'a, retiróse ó un desierto donde 
f\ui4o la coHfírcfíacion de los heremiUis bajo !a re^b 
de S. Bonito. Murió en olor de Santidad el y ¡lo 1142. 
En 7Í8 í>, Vfíluyo venció ;í los Moros en Covádonga coa 
el atniHit A» María saufífima y d¿| apóstol Snutiage. 
Sí). Sab. S'i i van y S. Pablo inrs. tiran estos dos 
ilustres varonas ^MUÍles-hortíbrcs de la princesa Cons-
fanlJwa, hÍ4« de f>iífet%'íí<tíf«S H (íratide, v después que 
.Iniiati© *j ostata aba'idnor) la religion fristiana, pre-
tendió que ios dos hernia nos ia abandonasen; nega-
rnn** a ofrecer iacionso ú ios idoios, y Ies mandó de-
golbrr secretamente Hh odio de la religión que profe-
saba!!. 
F.» Sl$ mners .Saliane, aporluia áesasfrpfamefití aira-
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•íesadodo un dardo en la guerra, que hacia contra los Persas, 
¿ 7 Dotii. San Zoilo Mr. Fuáiuiliir;il de Corttoba 
en cuya ciudad padeció el inartirio, en la persecu-
ción de Diocleciano. Sus rellíj-nias so veneran en el 
Monasterio de líenediclinos, dedicado á su nombre, 
en la villa de Garrion de los condes, por la madre del 
conde Fernán González. 
En 1458 muere en Caslel del Ovo en ñapóles, el Rey de 
Aragón, D, Alonso el Y , famoso en la historia por su gran 
Talor y esclarecidos hechos en la reciiperncion do ñapóles, 
218 Lun. S. León 1*. Fué siciliano di; nación, y 
habiendo sucedido á S. Agaton en.el pontilicado hi-
zo cosas muy dignas de alabanza, muñendo con la 
muerte de los. santos el año 684. 
1646 a solicitud del Rey Felipe IV, espídese en Roma 
la Bula para que en espaua se celebre la fiesta del patroci-
nio de María santísima en una de las dominicas del mes de 
noviembre. 
^9 Mart. S. Pedro Ap. Fué natural de Bethsal-
da en Galilea, y estaudo pescando con su herniano 
Andrés en el lago de Genesamh, el Salvador le 
llamó al apostolado. Mudóle el nombre de Simón en 
el de Cefas, que signilica peña, ó Pedro, coustiuiyen-
dole principe de los apóstoles y fundamento ('e su 
iglesia. Ilizole también vicario suvo en la lierra en-
iregándole las llaves del Cielo, con !a potestad de alar 
y desatar. Después que junto con los demás apostóles 
recibió el Fspiritusanto, predicó cu Jernsalen, en el 
Asia, el Ponto, (Jalada, Capadod.i y Bitlnia. Resi-
dió algún tiempo eu Antioquía, habiendo traslada Jo 
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después la silla poiiiHicid á Roma , en cuya ciudad 
confundió á Simón MÜgp', y murió clavado en muí 
cruz i)oca abajo por sonlencia del emperador Nerón 
el año 68. 
1431 comenzó la balalla de la Higuera contra los mo-
ros de Granada. Hallóse présenle el Rey D. Juan l l de cas-
l i \b\ por quien quedó la victoria con la muerte de 10,000 
moros. 
50 Mier. S. Pablo Ap. Celebra hoy la Sta. Igle-
sia el martirio del apóstol de las gentes quien después 
de haber predicado la fé en casi todo el mundo, vino 
á Homa donde el emperador Nerón le mandó dego-
llar en el mismo dia y año que padeció S. Pedro. 
1412 los nueve jueces reunidos en Caspe para dar su-
cesor en la Corona de Aragón al Rey D. Martin , declaran 
pertenecer el dereclio al infante D. Fernando, hermano de 
D. Enrique III de Castilla; cuya decisión publicó san Vi-r, 
cente Ferrer como uno de los nueve jueces. 
inf3 98?! 
Dias 31. La Luna 50. 
Desde el 12 , hasta el 11 de Jgosto rige el signo L E O en 
cuya temporada habrá nuves , truenos, mucho calor y algu~ 
na agua. 
1 a 1.° Jucv. S. Casto y Secundino Mrs. Llegó á 
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muida de Diocleciauo las uiuchas couversaciouM qm 
miestrossanlos Inician por luilia , y habiftudülc*, «n* 
iríJgaiio al pi'ofecio Curbo, les inamló azotar, rom-. 
])er los (iiénles y límelas con un guijarro, y por úh^ 
mo como perseverasen en la l'é, luerou óecapilados 
el año .~(H». 
1595 Una armada inglesa loom y taqum ln ciudad d» 
Cáñh, quemando al mismo tiempo It fiota <|ue «t»h» jisr» 
partir á Méjico. 
"2 Vier. La Visitación de INra. Seüoi'a. Cuando el 
Aicanget S. Gabriel aininció á jVJaria Sanlísinia que 
concoÜH ' ía en sus purisimas entrañas ai Mesías, la di-
j o : que su prima Isabel estaba en el sesto mes de su 
preñido sin embargo de su ancianidad. Con est̂  mie-
Va partió á las montañas de íiebron á visitar y dar 
el parabién á su pvima; y en reverencia de tantos mis* 
lerios como s'e efectuaron en esta visita, celebra hoy 
la Sta. Iglesia osla IV'Siividail. 
1586 Empieza un gran temblor de tierra en el Peni, qus 
continuó 40 dias-. en Lima su capital apenas quedó ca?a al-
guna intacta: los moradüies abandonaron la ciudad, «•spjieg 
do esta calamidad siguióse una enfermedad pestilent»», y por 
descuido de los caaipos el hambre mas horrorosa, á cu jo r i . 
gor murieron inmimerables personas. 
5 Sab S, i l e ü o d o r o Ob. Fué natural de Dalmacia, 
compañero,y discípulo de S. Gerónimo. Sus gran-
des prendas y sabidur ía le granKoaron la silla episco-
pal de AUiiio, la <:ual gobt-rnó basta su muerlc , que 
íué preciosa á los ojos del Señor, 
1735 D. QU'ios infante dü L«>f«ia es coronado por rey 
i»5 Ihi Sicitóas w V»!yrui^, deísvla «loride TÍUO lo* aíos 
adskat» « ocupar #1 liouo tk ¡8. Feni»ado. 
4 D-oiii. S, Liuirnano Arz. 'r'né Ofinndo lie ¡» i n -
ferior Piisoiiia, y habiendo M uido ú Esp;tñ:i, 1« l'ué 
contírido el arcctlianalo de .Sevilla. Va<ró después (« 
siit* arzobispal, y por SÍÍS grandes mérnos mereció 
ocuparla, Iwbieiuiola gobei»¡id<i saniamente. 
1711 Pairo el graiida $iMi de Basia »1 fronte do su ejér-< 
eite es íferrottdo por los Turco» orilla» deJ rio Pruth. 
5 Ltrn. ¿I feaib Miguel de im Santos. Nació ea 
la ciudad de Yich y haluendo lomado v.i habito re l i -
gioso do Trinitario en Pamplona, trabajó mucho en el 
pulpito y conf'esosario por la reforma de las costum-
bres. Murió en olor de santidad á los 33 años el 
d« 1695. 
i ' i íS Wueí-ft ajusticisdo ctí público patíbulo en Vallado-
lié, por sííi.teafia de! rey I). Fra«cisco el '2. 0 , su favorito 
B. Aharo é% l.uaa despíMjs da 45 años de gran privanza « 
famiijifeíkia* cofi el mismo rey. 
(i Mari. Sla. Lucia V. y M . Fué italiana de naci-»-
miento y habiendo pasado á fcspaña por miedo de U 
persecución que en aquel reino padecían los crislia— 
ivos, fué presa en 1-ogvono, y como no neyase que 
fuese cristiana ni quisiese abandonar su religión la 
cortaron la cabeza en odio de la fe. 
En 17C'2 Pedro 3 . ° Czar de Rüña muere destronado por HÚ 
muger Catalina, k que se hizo prcclamar emperatriz 2.a de 
este nombre. 
7 Miér. S. Fermin Ob. y M . Nació en Pamplona 
de faiuilui ilustre , y habiendo pasudo á Fiancia > fué 
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consagrado obispo «le M I emUad , on la cnnl y su$ 
foiilornóslifeo man»VífUi«»Smhv('rst(>nes. Volvió á pa-
sar á Francia donde recibió b corona'del munirio en 
la Cíndnd di' Anvens. 
1488 A folkilnd de los srcs. reyes católicos expide el pa-
pa Sixto 4. ° la bíiía para qm se instale en espaiía el Iri-
bnnal «te la sía. inqnísicíon. 
8 h t é v . Sla. Isabel íletiía. Fné liija de Pedro 111 
de Aragón, y habiendo estado casada con Dionisio 
rey de Poilugal, mnerio su mar ido se roiiró al con-
venio de Sla. Obra de Coinibca, que habia fiiridado 
á sus espetisas en el qtte vh'ió santahíenie hasta su 
preciosa nmerte acaecida el año 1534. 
1497 Sale áe Lisboa nna fuerte armada naval al man-
do dei capitán Vareo de Gama, tomando el rnmlio para el 
oriente, sé apodera de ílgnnas ciudades de la Cósla de Afri-
ca, y en seguida dobla ei cabo de buena esperanza. 
9 Vicr . S. Cirilo Ob. y M . Fné nuestro sanio 
obispo de Cortina en la isla de Creta , y padeció el 
martirio en la persecución de Decio á la edad de 84 
años. 
1481 Los reyes católicos enviaron á Galicia comisiona-
dos regios para castigar las insolencias de algunos magnates 
10 Sáb. Sla. Felicitas y sus sit ie hijos ¡Vis. Fué nues-
tra sania una de las principales matronas romanas de 
su tiempo, y habiendo quedado viuda con siete hijos, 
educóles en el santo temor de Dios, y les exorlaba á 
padecer primero lodo género de tormentos, que aban-
donar la fé de Jesu-Cmto: satisfizo Dios sus piadosos 
deseos en la persecución del emperador Aurelio> 
1383 EealJ órdeo de D. Jaaa^cl 1. ^ de Castilla, man-
dando que desde este día cesase la cmUimhrc de contar los 
años por eras, como v. g. la de cesar, y qne se anotasen en 
los rogitlros y escritmas por los del asacimicnlo de Cristo. 
I 1 Doin S. fio jíM]);* y S Abuiniio Mws. 
iglesi;i ele Córdoba ceh-bia hoy la meiuoria leí mar-
tirio de S. Abundio naüiral tk ú pueblo inmedia-
to, que padeció el ^larlirio por la le, en la persecuc^n, 
de los árabes por los a tíos de 8S4-
1808 Pió. 7. 0 reuniendo los pocos cardenales qne habían 
q'!ed;ido en Roma el gobierno inlr«so de j\a}Jo!eon, cclebia 
un consistorio en el que protesta contra lodos los atentados 
del emperador. 
12 S. Juan ^p^lUcrto. Maeiélen Florencia , y 
habiendo seguido en su javenliid la c i rren i militar, 
vistió después la cogulla de S. Üeuito y fundó lacpn— 
gregacion de Vi lia umbrosa, en cuyos monasterios hizo 
florecer el espíritu do la santa regla, habiendo pasa-
do á mejor vida el año I 172. 
En 1564 licaj pragmálica1 de Felipe JII aceptando eptoa 
ley del reino el santo Concilio de Trento. 
H 'Mri S. Anadi to papa y M . Fné natura! de 
Atenas., y habiendo sido convertido á la fe por el 
apóstol S. Pedro, sucedió á S. Clemente en la silla 
poutilicia. Padeció mu< hos trabajas por la dilatación 
de la í é , y por úiliiuo mereció la corona del mar-
tirio. 
En 16 83 Los turcos sitian á Viena de Anstria,, y de*-
pues de c^si dos meses de sitio., pedieron la batalla, qim. 
ganaron los austríacos ayudados de 3aan Sobieski rey da 
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toloBi» T con el auxilio de Mana Santísima, 
44 Miér. S, Jjut'iiuv(MiLui a Ob. Fué uaJOiral do Bov 
fiitrcií en ia Tosc;in;i, y Wjfenrdb profpsatio la regla 
(I* S. Fmncisco por su grtn mt-riio y esclarecida 
»;i!iiílnru!, o! n«pa Clímiénlé fcV le honró con P! ca' 
pelo de cat dcri#i, y le conju ió *! obispado de Alba-
no: acompsíió al pá'p'a aí cotu-ilio general do Léoií de 
Francia , (hirmte el cual murió á los 53 a.ñofvde tílad; 
el de 1274.. 
Él l l 9 f Las córt«s da Porfogai jaran en Litóo» «1 
príünpe 1) Felipe poi bfiadero t n reino. 
fH S. l/.ürique íttíj.tVniííiW. Naci* en el ca?!rl!o de 
Abnidía y sus padj'es le enli e-garoii al célebre ^eue-
..•liiriHío S. Wolfanga arzobispo d? Rayi^iia que 1« ha!na 
bauíi/ado para (pie leeducase. S^luvoc3»»do con Sta. 
Cjiiirguináis con quien guardó easHriad , sin hábeiaa 
j-'fwis conocbio mai úalmeiite. Muerto (hon 3. c fué 
itonibrado enipr^rador de Alemania, en cuyo lieRipo. 
ÍJMMIÜ «üíeláos wonasíerios ri« «onjes Benitos. Visitó 
varias veces u Monte-casino j, y una de ellas regaló HÍ 
lííoiusii-i ío !a eoron:) imperial que ludíia recibido el 
tim m m consagración. Colmado de nierecimietttos 
p;^ó á nujoi' viiia el año (b>, 1v2í ' 
Efi 5 44 3 f). ÁIOBSO ei V. r«y de Araron y Ifspnics y 
e! p»!)* Eugenio IV,. se roneî rtaB en qno imirrto sqncl 
KWMJx-a bttrede los estados de Nápolcs m Iiijo'^B, Pertmio 
y que ve le devuelvan al papa algunas cindtd*? qae Fran-
cisco Esfórcia le habia usurpado/ 
tü S ier. Nira. Si a. del Carmen y ei triunfo de ia 
Sta. Gníf. Celebra hoy la iglesia de España »«» 
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festividad en honra de la Sia. Cruz en memoria de 
la vi( toii;i que alcanzaron los crislianos de los moros 
en Navas de Tolosacon el ausilio de la sagrada señal 
de nm'Slra redenejon. 
En 1 790 reí! pragmática de Cárlái IV prohibiem]» el 
monopolio «n U venia de grínou, y dando reglas par» im-
pedirle. 1 
17 Sal). S. Alejo coiíf. Fué nalural de Roma litjo 
de Kult rniano senailor de la ciudad. Casó con y«u 
dama de las principales de la ciiulad , y ía primer;!, 
noche de la boda huyó de. la casa dt sus padres, y 
lomando nn barco se fué á Laodicca donde vivió 
algunos años en suma pobre/i por imitar á Cristo. 
Volvió después á Roma y se hospedó én la caŝ L pu— 
terna en un rincón de la escalei a eu calidad de pobre, 
en cuyo estado permaneció 17 años ignorado dé su 
familia, y habiendo dejado éscrila iu vida ^mnrió 
lleno d(! merecimientos en giandé ohu- dfi santidini. 
En 1400 se coloca en la torre de Sevilla el primer re-
loj de campana qué hubo en el reino. 
18 I)om. Sia. iMarina V. \ .M. Fué nalural de G a -
licia y hermana de Sta. Librada. Olibrio presidente 
HoiUáliO la quiso obligar á que sacrifícale á los dioses 
falsos, mas como se negase la santa, ía mandó de-
gollar sin dilación. 
En 1292 decreto de D. Sandio el IV Rey de caftilla 
para que se establezca una Universidad literaria Alcalá 
de Henares. 
H) Lun, Sania Justa y Sta. Rutina Ms. Fueron 
naturales de Sevilla, y habiendo sido acusadas como 
7 
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crisiianss, confesáronla fe por cuya causa padecieron 
iniiclios lormeuios, hasta que miiriero» al ri^oi tle los 
trabajos el año 503. 
En el año fifi, el,cruel Nerón ma.ntló poner fuego á Jlnrna 
por diferíanlos pai;fes,.én cuyo incendio se quemaron 40 bar-
rios ó regiones de ti en que ia ciudad se dividía, iímptzó 
el pueblo k incomodarse al ver que el einperador se divertía 
durante los primeros 9 dias del fuego en los espectiieulos; y 
"Heron cebó ía culpa á los cristianos de aquellos estragost con 
cuyo protesto esapezó la mas cruel persecución contra ellos, 
¿0 Martes Sta. Librada V. y mi Fué gallega de 
.nacimiento, y como su padre que era .gentil la quisiese 
obligar á que sacrificase á los dioses de iu gentilidad, 
huyó de la casa paterna ó iiUeniándose en las monta-
ñas de Oporto, hizo aignu tiempo vida solitaria. Fué 
presa después por algunos paganos, \ como jse negase 
á ,renunciar la fé que profesaba fué condenada á morir 
,en una qruz , cuyo suplicio padeció en la ciudad de 
Orense doiK-lepasó á mejor vida por medie del martirio. 
En 1454 mucre en Vralladolid ,el Roy don Juan II 
és CüsMWr., y se mandó enterrar en la Caituja de Burgos. 
Sucedióle cu el reino su iijo ü'uiique IV, llamado el impo-
íeuíe. 
21 Mier. Sta. Prasedes ¥ . Fué Eomana bija del 
senador Piudem io, á quien convirtió S:i Pedro á la lé 
y Gilva casa fué la piimera iglesia cristiana que hubo 
•en 'Roma. Muertos sus padres ejercitóse en obras tle 
caridad socomsiido con su limosna á ios cristianos per-
seguidos,-.habiendo muerto en e! Sr. por los años de 
i 5 0 de-Citisto. **> nteimt 
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En itj-l el X»«q>ie fie Ĵ lhn a la raleza de un grande e-
iércUo, rompe por tierra de Navarra, se apodera en seguida 
de Pamplona y sugeta todo el reino á la obediencia de don 
Fernando el calóliro. 
); i¿2 Juév. Sania I\Iariu Magdajena. Fué nalnra| de 
Bdtania, y habiendo pasado los nrim(;ros años de M I 
jnvrtíUid entregada ú los mayores desórdenes , la con-
virtió el Salvador, desde cyvo mpmentojamás volvió íi 
pecar , acompañó á María Santísima al pie d« la cruz, 
y mereció la gra.cia de que el Señor se la apareciese 
después de resueiiado. Becibió al Espíritu Santo el 
dia de Pentecostés, y los Escribas la desterraron, po— 
uiéndola en una laucha sin timón, ni velaje, cuyo va-
¡el aportó ú Marsella milugrosamenle. Retiróse á un 
monte cercano donde vivió entregada á'ios rigores d« 
la mas austera penitencia lo restante de su vida , que 
jiieron 30 años, cuya muerte luó preciosa á los ojos 
del Señor. 
En t tfsé muere en Burgos su ArzoMspo el sábio don Alon-
so de Cartagena. 
25 Vier. S. Apolinar Op. y M . Fué nuestro santo 
de los 7"2 discípulos del Salvador, y liabiendo acom-
pañado al Apóstol S. Pedro en su viaje á Roma, 1« 
dió misión para Ravena cousagráudole obispo He la 
ciudad. Convirtió muchas gentes á la le, y como IUI 
• cesase de predicar contra el cuito de los ¡dolos, ios 
gentiles le apalearon y dieron de pedradas de cuyos 
golpes murió el año S i . 
En i l 11 D. Alonso el VII restaura de los moros ¿a ciu-
dad de Übeda. 
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24- Sáb. Santa .Cristina V. y M . Fué oriuuflá d* 
Toscana , y su niisnjo padre la hizo paJecfr los 
rrutle* lormculos. Losa/otes, los l)i,as(íros de Imnbip, 
ia pe?, y aceite Jiirvieiulo , lodo se empleó para ven-
cer la ennMand.i de Ciistma en l;i fé ei isüana, cuaiKlo 
no eonlaba illas que die/- años. Por último amarrada 
ij un Ironcp la asaetearon liasla (pie espiró. 
ED 1399 fA cajide de Fneut.es gobernador de Flandest»-
naa la fortaleza y eiMdad de Dourlan?, en cuja liataila >OD 
tíerroíatJos los f íameles , y como hubiese raido prisionero ea 
la acción el Duque Villar^, pa»ó con la Tiía ante» de sa-
beiie el conde, á í u de quitar la discordia «-ntre los soldadoi 
«spafiojes sobre la pertenencia del ilustre prisionero. 
JDo.m. Santiago Apóstol Patrón de España y 
sus indias, Fu.é natural do Bethsaida, hijo de Zebedeo 
y ¿a María Salomé. Guando el Salvador le llamó al 
•Apostolado hniiabase peleando con su padre; dejólo 
todo .y siguió á aesus. Después de haber recibido al 
S^pií.iíu sauto, vino A e*partri donde predicó el Evan-
gelio, y baHandose una noche reposando, en las afue-
ras de garagoxa, se le apareció María santísima; y. le 
matuió que eu aquel sitio la editkase una Capilla, y 
que colocare en ella su Imágen, q JO .le slejaba sobre 
wm colí-iWHis. Acabada la obra xolvióse á Jerus^len 
lievaudo algunos diseiptilos, lílzole prendee el íley 
Herodes Agripa, y le mandó degollar en odio de la 
U que predicaba. 
En 1430 D. Juan el II de Castilla publica con 
grande aparato las paces concertadas con el fiey de 
Aragón y el,de Navarra. 
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16. Lun. Sta. Ana. ISadó en Belén re t l ino áfegaj 
da con S. Joaquin, de cuyo matrimonio'nució María 
Santísima. Vivió en la mas estrecha observancia da 
la ley, y sn muerte fué preciosa át los ojos á d Señor. 
En 1581 E l Marques dé Stá. Cruz, Aimiranté de 
la armada española, derrota én hs islas terceras !« 
del Prior de Ocrato perteneciente á la corona de 
Portugal por muerte del Cardenal D. Enrique. 
27. Mart. S. Panlaleon Mr . Fué nnlurai dé Ñi-
comedia, y por sus grandes cOüocimienlos én la Me-
dicina desempeñó el cargo de Médico de Cántara del 
Emperador Galeno Maxihib. Supo esté Monarca que 
Pantaleon era cristiano, y habiendo pretendido que 
renunciase la (e, negóse nuestro Santti, pór cüyfi cau-
sa le mandó cortar la cabeza. 
En 1817 Espide Pió VÜ la bula de demarcación 
de los Obispado^ en Erancla en conformidad del con-
cordato celebrado en Roma él 1 i de Junio dé este año 
disponese que iafe rentad de los eclesiásticos sean en 
bienes raiceé y las Abadias ÉFMf&ii se iíitorpóreu' 
á los Obispado*; íén cuyo térrilorio regiiltén Según la 
nueva demarcación. 
28. Miérc. S. Viclor Pp; et M r . Fué aíHcnho y 
habiendo sucedido á S; Kleuterio en el Pontificado, 
dispuso qué la Pascua dé Ueslirrfecéioñ sé lelehrase 
en toda la Iglesia él Dorriingo después del catórce de 
la Luna de Marzo; y én caso dé nécésidadl se pútliése 
bautizar con agua ríütüral. Sil celo por la dilalaciou 
de la té le niéréció la roróna del niiii'lii ió. 
En 1579 D. Anlonl© Per.cz, Secrtítário y grati 
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privado de Felipe l í es preso en Madrid, de cuya car-
<:el se escapa huyendo á Aragón á presentarse al jus-
ticia mayor. Tratóse por los agentes del Rey llevarle 
á la cárcel de la Inquisición, y Zaragoza se allvorola, . 
resultando muclias muertes, en el motín..£1.preso hu-
T O S C á Francia donde murió los años adelantél 
29. Juev. Sta. Marta Vg; Fué hermana de María 
^Magdalena, y habiendo aportado con Osta en el puer- . 
lo de Marsella, vivió retirada en la ciudad hasta una 
edad muyrabanzada, en que pasó á mejor vida. 
En 1315 Miieré martirizado en Bugia por los 
moros el célebre Franciscano Ráymundo Lulio. , 
30. Vierh. Los Santos Abdon y Sennen. M r . Fue-
ron Persas, y habiendo pasado Á Roma, sé ejercila-
han en obras de caridad, cuando el Empei'adoí' De-
cio les mandó hechar á las fieras, y como no les hu-
bieran hecho dañoí lés cortaron la cabeza á la puer-
ta del Anfitéatrb en odio de la Religión Cristiana. 
En 657 Es electo Papa S. Vitaliano, quien intro-
dujo en las Iglesifis el uso de los órganos. 
31 Sab.-S., Ignacio de Loyola Conf. Nació en 
Guipúzcoa én el pueblo que le (iistingue, y habiendo 
seguido la carrera militan recibió una herida en el 
sitio de Pamplona por los Fraiicesesí mas luego que 
se hubo restablecido pasó á visitar á Nuestra Seiio-
í a de Motiserrate ante cuya /magen prometió retirarse 
«leí bullicio del mundo. Fuése después á París donde eéttó 
dió las ciencias, y en compañía del sabio Lainez, de 
Salmerón y otros dió principio á la compañía de 
3ebu¿. Trabajó mucho en la conversión de los here-
7T' 
ges, y consumido al rigor de sus pcnilenciafi itiririó eh 
¿i Señor el añM 15;>(). 
En 11)76, Felipe II Rey de España espide un de-
creto para que en el condado de Borgoña ge comieti'. 
zm loa años el 1. 0 de Enero. 
BÍÉ U . M luna 0 
Desde (1,11 hasta rf 11 de lídkmbre domina ft signo l l r ~ 
gó .- ti calor será escesivo { habrá muchas tempestades, y tro-
vadas. 
]> 'ia 1°. Í)OÍÍ),. S. Pedro advincula. Celebra hoy la Igle-
sia esta festividad en honra del Aposto! S. Pedro en me-
moria dtí la milagrosa libertad que recibió el Srtnlo 
apóstol porministerio deun Angela cuando el Rey Hero-
des Agripa le tenia encarcelado, y cargado de cadeDascon 
intento de entregarle despiies de la Pascua al Furor 
del populacho judío para que le sacrilicáse. Dios buiió 
sus intentos, cuyo memorable acontecimiento sucedió 
el año 44 de Jesucristo. 
Eo 1589 Sitiaba á [•arís sú Rey ü . Enrique 3.° 
que se le habia revelado ái causa de la muerte alevo-
sa que habia dado á su pariente el Duque de Guisa, 
y el Cardenal de Lorenzana, cuando un fraile DomÑ 
uico llamado Jaques Clemente salió al campo del Eey , 
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y obtenida audiencia sacó un puñal que llevaba enve-
nenado, y le atravesó las tripas, de cuyas resullas mu-
r4ó,,á los,,pocos días. 
2!. Lun; Pedro Ot». Fué Francés de origen, y 
haÜienclo profesado la regla de S. Benito en el célebre 
Monasterio de Ciiiitii, vino á España en compañía de 
1). Bernardo Abad de Salúigun, y Arzobispo de Tole-
do. Luego (pie D., Alonso el 6.° recuperó á Osma fué 
colocado en su silla Épiscopai, y cortio bubiese acom-
pañado el cadáver de dicho Bey hasta darle sepultu-
ra en Sahnguni como liabiá dispuesto en su testamen-
to, de regreso para su Qblspado enfermó en Falencia 
dónele murió el año de 1109. 
En. 117 Muere el Emperador Trajano español 
de nacionj uno de los mas famosos en la historia 
de los Bomanos por su gran pericia militar, y pros-
peridad en. las arípas. : , ,, ., .i ' . 
31 Mart. La invención del cuerpo de S. Esteban, 
íjamaliel doctor de la ley de; Moysésj y discípulo o-
culto.del Salvador pudo recojer el cuerpo del Froto-
martir después de muerto, y lo enterró en un lugar-
cito no lejos de ^érusaíén llamado Oapharmagala; en 
cuyo: sitio fué'Hallado por inspirapiop divina junto con 
el del mismo Gamaliel y el de su hijo ABibon el año 415. 
En 1343 D. Alotiso el X I . pone sitio á Algéciiras, 
én cuyo tiempo empezóse á usar por primera vez de 
artillería en España... . ; , . . 
4. Miérc. Santo Domingo de Guzman. Nació en 
Caleruega pueblo en Castilla la Vieja de la, ilustre 
familia de los iGuzmanes. Estudió las ciencias y - la 
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lígrada Teología en Piilnu i;); y liabiendo fundado la 
esclarecida orden de Prudicadoré*, tuvo la dicha de 
rcrla extendida por toda Europa con grande acepta-
ción. Hallábase en Uoma cuando Dios le llamó á su " 
eterno descanso el año ÍÜ2í\ 
E n lo78 son derrotados los Portugueses en Afr i -
i ca orillas del río Luco; en cuya batalla murió su rey 
1). Sebastian; como tiunbíen él Rey moro Muluco su 
contrario. 
5 .?tiev. Nuestra Sra. de las Nieves. Un caballero 
Humado Juan de la ilustre casa de los Patricios Ro-
manos y su muger, v re alose sin sucesión A quien de-
jar su muclia hacienda, determinaron dejar por he-
redera á María Sanlisima; ciiy.1 oferta aceptó la M a -
dre de Dios mandítndoles (pie la edificasen un templo 
en aquella parte del monte E^qulllno que «pareciese 
cubierto de nieve. Kn efecto, á pfear. del esce¡dvo ca-
lor de la estación se cubrió de nieve un buen espacio 
del monte, en cuyo sitio comenzaron la obra del tem-
plo, el que eoncluido se llamó Santa Maria 1;) mayor. 
En 1131 diÓse una batalla naval en el mar Adriá-
tico entre Aragoneses y Genoveses; vinieron estos, y 
fué prisionero D. Enrique mfante de Aragón. 
6 Viern'. La,tránsílguraciím del Salvador y S. 
Justo y Pastor Mrs. fiieróii naturales de Alcalá de 
Henares, y un diá yén'do á la escuela; pues contaba 
el uno sieté y .el otro nueve años", se presentaron á 
Diaciano, y le répTendierón con buenos términos 
la crueldad que usaba con loscrisl iá'nos: digéronle que 
también ellos lo eran; y el Bárbaro presidente des-
pués de haberlos a ¿otado cruelmente, Ies mandó cor-
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lar la cabeza, visto que no podía conseguir que rendriv ? 
ciasen la fé; j 
fcn 1458 Muere en Roma el Papa Calixto III es- ^ 
pañol natural de Xaliva. 
7. Sab. S. Cayetano Conf. Nació en Vincéncia y 
habiendo salido muy aventaiado en las ciencias reci-
bió (?1 grado de Doclor en Sagrada Teología en la uni-
versidad de Padua. Fundó después la orden regular de 
los Teatinos, los que ademas de no poseer cosa alguna 
para su subsistencia, no piden limosna confiados, en-^(J 
divina providencio. Pasó á mejor vida en el ósculo 
del Señor el año 1547, 
En 15Ü1 ¡e celebró la primera misa en el con-
vento tíe la Vicloria de Madrid. 
8. Dom. S. Ciríaco y compañeros mrs. Ejercitá-
base nuestro Santo con sus dos compañeros Largo y 
Siíiaragdo en socorrer los necesidades de los crislia-
nis que trabajaban en las obras públicas; y como lle-
gase S noticia del Emperador Maxiraiano, su cristiana 
generosidad, mandólos prender y que los cortasen la 
cabeza. 
En 1264 D. Alonso el X recupera de los Moros 
la Villa de Lebrija. 
0. Lun. S, Boman M r . Era soldado de la guar-
dia del Emperador Valeriano cuando S. Lorenzo pa-
decia los tormentos de su prolongado martirio. LI 
cual comó viese la mucha alegría del esclarecido Le-
vita, convirtióse á la íc cristiana, y en seguida reci-
bió la corona del martirio. 
E l año 378 dióse una sangrienta batalla en Ia8 
eercanías de Andiiuopoli cutre los Godos veiiidq& del 
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NoTte y los I ropas del Knijie! ador Valenle, en cuyo com-
bale perecieron las d;>s terceras parles del ejército 
Romano', y' ci Emperador Uid querriado vivo en una 
rabana donde se habia reinado á cafarse de gus 
heridas; 
JO. Mari S. Lorenzo Mr , Nació en Huesca en el 
Reino de Aragón, y habiendo pasado é liorna cuan-
do joicn4 el Papa S. Sixto le confirió los honroíoscar-
go; de Diácono y Arcediano de la Iglesia Romana, 
á cuj'a dignidad estaba encomendado el cuidado j 
dcpódlb (,ie las alhajas y tesoros de la Iglesia. E l K m -
perador Valeriano pretendió hacerse dueño de todos* 
mas corrió Lorenzo se negase á entregarlas, le hizo su-
frir los tórmeatíw mdá crueles; y como viese que tiobs-
tro Santo no,sé dalM por Vencido, le mandó quemar 
vivoá fuego lento soiiré Unas parrillas, en cuyo supli-
cio eul regó su alma al Eriador el año áoS: 
En íoo7 , Dióse la sangrienta batalla de S. Quln-
lin en qlie fueran derrotadas los Franceses por loü 
Españoles teniendo a sti rey Felipe II á la cabeza; y 
en perpetua méinoria de tan próspero suceso de las 
armas Españolas, inandó el Rey edificar el mónaste-
i'io del Escorial en honní de S. Lorenzo: 
l | i Wiévci Si Tiburcio y Sania Susana Mrs.Eué 
Tiburcib hijo de Eromacio Prefecto de Boma; cuya fa-
milia se convirlió á la fe por ministerio de S. Sebas-
tian, üelaláronle á Eabiano de que era Cristiano, v 
como dijese la verdad, y vé quisiera retractarse, 14 
corlaron la cabeza; así mismo también á una Damu 
Hoinana llamaiia Susana. 
En 12Ü1. Kiaclé en Lisboa el infante D. Dionisio 
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hijo de Alonso III á quien sucedió en el Reino di 
Portugal, 
12. 4uev; Sla: Clára Vg. Nació en la Ciudad de Asi?, 
y después que sü coinpntricío S. Francisco fundó su or-
den, fvrofesó la regla sibndó la Madre dé las religio-
sas de la misma orden. Su vida fué ün continuo ejer-
cicio en los rigores de la penitencia; y su muerte acae-
cida el año 1283 fué preciosísima á los ojos del Señor. 
En 1823 Lüis XVíí l Rey de Francia. Regala al 
Papa Pío ¥ÍI uncí preciosa enmá éconómica construi-
da en París; con el fin de qüé su Sánlíílad pueda ha-
llar algún filivio en los dolores que padécia; ocasiona-
dos por la fractura Üé U» clavicula de un muslo. 
13 Viern. S. tlipblitb y S. Casiano Mrs; Fué ar-
rastrado IlipÓlilb por doscahallbs indómitos hasta que 
le hicieron pedazos á qausii dé haberse conVerlido A 
la fé cuando él Santo Mártir Lbrtnzo padecía su mar-
tirio. Casiano pereció á tnanbs dé siis discípulos de 
primeras letras, a quiénes un juéz bárbaro lé entregó 
para (pié lé qnitasén la Vida por ser cristiano, y no 
querer renunciar la fé.. i 
En 1520 toma de Méjico por el siempre famoso 
Heritán Cortés dfespiies de mas .de tres meses de sitio. 
14 Sab. Si Euífebío. Conf; Fué presbítero de la 
Iglesia de Roma, y habiéndose resistido negar la fé 
Ortodoxa, abrazando él árrianismo él Emperador 
Consiancio le mandó encerraren un calabozo de cua-
tro pies dé anchura donde murió á los siete meses de 
prisión. 
En 17Í2 nació én Cesena el Papa Pío V i l hijo 
de los Condes Escipibn Chiaramont! y de la Condt&a 
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Roña Juana Ghini. Diósele en el bautismo el nombre 
de Gregorio Bernabé. 
l o . Dom. La Asunción de nuestra Señora veinte 
y tres años después de la Ascensión de Jesucristo acae-
ció el glorioso Tránsito de su Santísima Madre hallán-
dose en Jerusalen; la cual habiendo estado tres dias 
en el sepulcro, fué ti asladada en cuerpo y alma al 
Cielo por ministerio de los Angeles; cuyo glorioso 
misterio celebra hoy la Sta. Iglesia con gran golemni-
dad. 
En 1801 Ratificó y sella Pió V i l el Coneordalo 
hecho en Paris por el Cardenal Consalvi su ministro 
plenipotenciario y los encargados por la República 
Francesa según las bases que cada parte habia sumi-
nistrado á sus comisionados. Entre otras cosas se acordó 
el restablecimiento del culto católico, y que jos com-
pradores de bienes eclesiásticos, llamados nacionales, 
prosiguiesen en pacifica posesión y propiedad. 
16. Lun. S. Roque Conf. y S. Joaquín padre de 
Maria Santisima, Nació Roque en Mompeller de Fran-
cia de familia rlustrc, y habiendo beredadk) de sus pa-
dres un rico patrimonio, distribuyó ¡o que pudo entre 
los pebres, y en Irnge de peregrino fuese á Roma don-
de se ocupó en ¡a asistencia de ios enfermos. Después 
de algunos años volvió á su patria, y habiendo sido 
tenido por espía, fe sepultaron en un hondo calabozo, 
en el que vivió siete años, padeciendo las mayores in-
comodidades por amor de Jesucristo sin haber mani-
festado su nombre. Murió por fin en el dicho calabozo 
sieudo su muerte muy acepta á los ojos del Señor. 
En 1487. Conquista de Málaga por los Señeres 
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Reyes Oalólicos favurccitlos tk) Cielo r.n cnta y otn» 
empresas. 
17. Mart. S. Jacinto Conf. Rué Polaco de nación, 
y habieiido tomado el hábito religioso por mano del 
Patriarca Sto, Domingo Irahajó mucho en la conver-
g-íon de los herejes y pcciidoi es, hahiendo muerto en 
el Señor á m ! p años de edad ol de 1257. 
En 1786, Muere Federico 111 Rey de Prusia 
llamado el fiíosoío ¡i los 75 años de edad. 
18. Miérc. Sla. Elena Viud. fué madre del Em-
perador Constantino el Crandc, y por su diligencia se 
halló la cruz donde murió nuestro Salvador. Edificó y 
doló muchas Iglesias en .lerusalen y Roma, y entra-
da en los ,80 años de edad murió en el Sr. el año de 327. 
En 382 s;e publica .una órden del Emperador 
Teodosio para que jio se eiec.uten las sentencias de 
muerte hasta después de treinta dias de decretadas. 
19. Juev. S. Luis Ob. Fué hijo segundo de Carlos 
II Rey de Ñápeles, y habiendo trocado las delicias 
del Sólio por el sayal de S. Francisco, en razón de su 
gran mérito fué nombrado Obispo de Tolosa de Fran-
cia. Dedicóse con esmero á la conversión do ios here-
jes y judíos, premiando el Señor sus trabajos con nu-
merosas conversiones; y habiendo quebi anladosu salud 
al rigor de ausléras penitencias, murió muy jóven el 
año 1299. 
E n 15 del nacimiento de Cristo murió en Ñola 
de Campaña el Emperador Octavio Augusto á los 
66 años de edad, habiendo reinado 44 después que der-
rotó á sus dos colegas Antonio y Lepido. 
20 Vieni . S. Bernardo Ab. Nació en Fontaines 
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en Francia dtí una familia ilustre y opulenta. Mas ha-
biendo renuticiado á las glorias del siglo, tomó la co-
gulla de S. Benito en el monasterio de Mollina refor-
ma del Cister, cuya nueva plantación el supo llevar á 
cabo en el de Claraval del que fué prelado. Fué muy 
devoto de Maria Santísima de la cual recibió en v i -
da estraordinarios favores. Escribió muchas y huenas 
obras llenas de piedad y erudición cristiana; y lleno 
de merecimientos pasó á mejor vida en su mobagte-
TÍO de Claraval el año de 1153. 
En 1672. Comenzó un horroroso incendio en la 
casa Rea! llamada la Panadería sita en la plaza ma-
yor de Madrid. 
21. Sab. Sta. .luana Francisca de Frcmiont. Na-
ció en Dijon d¿ Francia, y habiendo estado casada 
con el barón deChantal, S. Francisco de Sales va-
lió de ella para que fuese la fundadora de la órdende 
la Yisilacion. Edificó muchos conventos para religio-
sas, y habiendo sido su vida un modelo de virtudes 
cristianas, murió santamente el año de 1641. 
E n 1823. Por muerte del Papa Pió Y l l acaecida 
el dia anterior á los 81 años de edad y 24 de Pon-
titicado, mmioso hoy en Roma la Congregación lla-
mada de Gefa compuesta de los Cardenales presentes, 
para encargarse déla intervención y dirección de las 
cosas públicas, cerno la corresponde durante la va-
cante de los Papas. 
22, DfMtí. S. Sinforiano y S. Fabriciauo mártires 
Fueron esto do-' Santos hermanos españoles de na-
ción, y habie do hecho por algún tiempo >ida .soiita-
XÍÜ aica zuron la corona del mar lirio' por la como-
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sion de la fé cu lu jjorjsecucioii de Dioclecisno. 
E r i 3 2 i . E l Emperador Constantino el Grand» 
es bautizado en Roma solemnemente por el 
S. Silvestre. 
23. Lun. S. Felipe Benicio. Nació en Florencia, 
y habiéndose agregado á la nueva congregación de 
Jos Ser»Has de María, llegó & ser sn general. Eslen-
dió la órden por muchos países, y lleno de mereci-
mientos murió en todo el año 1285. 
En 1559. Es preso en Torrelagnna por el Santo 
Tribunal el Arzobispo de Toledo D. Bartolomé de 
Miranda, cuya causa fué ii Roma, y se vió los años 
adelante, estando presente el acusado. 
21. Mart. S. Bartolomé Ap. Fué Galileo de na-
eion, y es contado en el Evangelio el 6 .0 de los 
Apostóles. Después de haber recibido a) Espíritu Slo. 
predicó en la Albania, en las indias orientales, y en 
Armenia. Hlzoíe psesider el Príncipe Astiages y le 
mandó desollar vivo, fiufriendo con resignación este 
íupíicio, y por úllimo le cortaron la cabeza. 
En 157o. Los calóiicos de Paris cansados de su-
frir las insolencias de los herejes que traian revuelta 
la Francia y Flandes con sus errores, los arremeten 
haciendo en ellos una horrorosa carnicei ia, cuya ma-
tanza continuaron por tres dias consecutivos. 
25. Miér. S. Luis Rey de Francia, Nació en Poisoy, 
y fué el 9. 0 de este nombre. Emprendió la conquis-
ta de los Santos lugares, al principio con prósperos 
sucesos mas después la suerte le fué adversa; pero no 
decayó de ánimo; segunda vez acometió la empresa, 
y hallándose en Túnez de camino le acometió una 
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calcnlura posiilcnchil de b i]iie.miifió o] año ISTOj; 
- Kn Í580. Tominh' lisbon, y derrota deí ejcr^.-j 
cfto díd Prior' do Ochít» pretendiente de Porlug.d, , 
por las tropas í^pañolas til niaado del Duque "de , 
'ii'y Jueves S. Cefei' intíl Fué Romano de nación 
y InihuMido sucedido á S. Víctor en el l'onllfieado es- . 
pjdíó •muclios decrelos sobre diseiplioa eclesiástiea, y 
terminó su cafrera con el martirio en el iaipeiio de , 
H'fli<'ga!)alo. • 
En iooó . Felipe VII celebra corles en Valladolid. 
•27 Vier, S. J o s é de Calasan. Nació en Perulu ; 
de la Sal, y después de haber sido honrado con ei 
CM'ifO dé Visitador del Obispado de ür l jé l ; pasó á. íío-. •] 
m^'donde fundó el insliluto de las Faénelas pias. M u -
rió í t d o s 32 añosde edrui el de 1.G48. ' .. 
- ^ E u 1500 Falleció en Uonia el Papa Sixto V ' cpie ., 
siendo á los diez y ocho a ñ o s pastor de puercos, en-
tfésé fi.n la orden seráüca, y despiies de haber,desem-,^ 
peñado los caraos mas honoríficos de ella, llegó á ocu- .• 
pS)' la sitia de S. diedro. 
28 Sah. S. Agustín. Naeió^en Tagasle cimiád de 
AW'cas y hal)ieruío sido convertido á la le por S. : 
Ambrosio recibtó el bautismo á los 55 anos de su edao. . 
Retiróse despnes á su pais dondo fundó la órden 
reiigirtsa que lleva su nombre, y nombrado Obispo de. ... 
Hipona gobernó su diócesis con 'admirable prudencia. ,, 
Combatió ásí de palabra todas las heregias que hubo has- , 
lasfeiiéi^pOconvO-pór esci ito, y llenó de ñiénlós para la 
vida elerna murió en el Señor chaño 4.-i(b 
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En 1495. Nació en Valladolitl el RfiT D. Knrjque 
IV «U- GjisiUla, 
Í 9 l)om. La Degollación de SJnan ílaulisla. He-
ródes Anlipar lenia preso al líanlisu. porque le repren-
día su amanrebamienU) con Ilerodias mujer de su her-
niauo Felipe. Deseaba vengarse esta mala mujer del 
Precursor, y eu medio de un banquete que daha el 
rey á los magnates de su reino, pidió al monarca por 
medio de su hija la cabeza de S. Juan; y como la fué 
otorgada, mandaron á la cárcel dos verdugos quienes 
«e la cortaron, y se la llevaron á Ilerodias quien tuvo 
el bárbaro placer de mirar su sangre y »u degolladura. 
En 1799. Murió Pió VI á los 81 iuios de edad y 
24 de Pontificado, en Valencia de Francia. 
30 Lun. Sla. Rosa V. Nació en I/una capital del 
Perú, y habiendo tomado el hábito de relii-iosa en b 
lercera orden de Sto. Domingo, su vida fué un con-
iinuo ejercicio de penitencia, v su muerte que acae-
ció el año 16t7 íue preciosa á los ojos del Señor. 
En 1454 Se concierta la liga de Venecia entre los 
soberanos de Italia contra el Turco, á la que se unió 
también después D. Alonso el V rey de Nápoles y 
Aragón. 
31 Mar. S. Ramón Nonato. Fué estraido del vien-
tre de su madre después de muerta; y habiendo to-
mado el hábito de la Merced por mano del fundador 
•ie la orden pasó á Berbería á la redención de cau-
tivos. Tuvo que padecer bastante por pai te de los 
m 'ros, y en cumpliniiento de su profesión, y vuelffl 
á Barcelona murió á los S^afosde édadel de <240. 
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En fS&fti Cíipiiulacion de Arnberes «ntregüriflosa 
al Duque (!•• Parma, quien restablece el culto católi-
co que habian abolido los hereges. 
üias 30. La Luna 29. 
Desde el 22 hasta el 22 de Octubre domina ff sig-
no l ibra. Habrá dias de mucho talor, lloverá de lew— 
pesiad; y tiempo vario. 
, ia i . " Mier. S. G i l . Fué natural ó» Alhenas, do 
una familia noble y opulenta, y después de haber d is -
tribuido sus bienes entre los pobres, pasóse á Francia 
donde nif-Q vida solitaria, liasta que «I rey Childeri-
co le edificó un monasterio del que fué prelado, y ea 
el que murió á fines del siglo VI . 
En 4o95. Derrota del Príncipe Mauricio orilla 
del rio Lippa por las tropas españolas, de cuya ac -
ción fueron prisioneros Felipe y Enrique de Nasau. 
2 Juev- S. Antolin. Fué descendiente de la san-
gre, real de los Visigodos, y habiendo pretendido su 
tio Galacio rey de Tolosa que abandonase la religión 
cristiana que profesaba, negóse resueltamente Anto-
lin á ejecuutrlo, por cuya causa le mandó atormentar 
de varias maneras, y por último degollarle arrojando 
•U cadáver al rio Aregia. 
Eu 1814 Luciano B -i yprUí be^OM^ de 
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-j^ilíoi'-on , prosia juÍM.nwHií) 'OfA-luí» lidad al P;ipa 
p'6r (;1 lnijilo tic ( '.ui iiio ci i^iilo cu prittcipíKl'íí p'ííra eh 
3 Vier. S. S.;ni<|a.íiy. Fué nulural do la ctmteft! ite 
•^•oMob^, cu 'a (¡ur patlocio el martirio en la pci-Jt 
sccitcimt de Diocleeiiino. 
IUÍS1-412-KS prooliimndo en Zaragoza por rey de 
.Araron el inr:mle de Casulla D. Fernando hlermano 
do l'iiijfpie 11 i , 
4 Sab. Sta.. Cándida. Fué natural de Náftoles, 
y habiendo sido inslrñrda en la religión por el Após-
...loj-Si l'edro |)aso los dias de su vida en el ('jficiciq.. 
^W,líis. J>i'eiias obras, Y logró tina dichosa imierie. 
En 1724 diciámen del supremo ronsejn de Castilla al rey 
Feiipc-V atODfejándoIe vuelva a enrargarse del Gobierno del 
reino incdiaule hallarse el sucesor en menor edad, 
f : 5 U O H I . S. i.oren/.o Ob. y Sui. Obdulia. Ftié na-
turál Obdulia do Toledo en cuya ciudad fuideció, eí 
inTirtirio poi' la !'ó de Jesucristo en la persecucipii de 
Juliano Apósiaui. 
y , En 17-73 BCSDIÜCÍOU del congreso do ridsdelna rompien-
do i odas las i elaciones ron stí metrópoli Londres. 
, 6 Lun. S. Fugenio. líeinaba en Africa llunerico, 
¡pilando nuestro Sanio fué ooloeado en la sithi Fpis-
copal de Carlágo. Los arríanos conspinH-on couua él 
y lograron que luese dcsli-rrado'ó los desiertos de Tr i -
j)o!i, Pero restablecido á su rebaño acabó en ó! sus 
di;(s Henos de n>ereciini(!íiJos pasa la gloria eterna. 
En 1523 el Papa Adriano VI concede al emperador Cár-
]ps V la faciillad de presenlar yiara todos los obispados de sus 
dominios, estendiendo esla gracia h tus sucesores en los n i -
¿os ifc Españaj g | 
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y Mar. Sl;^'- iií'giiia, AÍUKJUU'IOS padres ftioron glen-
«liTos í'l'ania dé cria la educó en la i-cifg!Óí'< cmtfooai 
en la q«e fué l,a" fO»!si:mte>|j!e sulrio \iM ¡iy.íMes v él 
luí lio, linstn qiui por i'dimio la corlaroa la cabeza por 
la confesión (ie \n !". 
' • En 6/3 Pablo golicmador de la Gsüa Píarboncíise es soil-
feíciado á muerte en Kimes pí>r haber hecíio armas contra su 
iley Wamba; pero este nsamlo úe clemencia le mandó rasu-
rar la cabeza y TOIverle á la eám-l. ; OITOU» ic*l tsSsqdl 
¿0 8; Miér. La Natividad de Kra. Sra. El añoS183 de 
h creación del ninixio nació en Naxarez la; Satítísimá 
Y.irgeir María madre del Salvador de jos ancianos, B i 
Joaquiii y Sta. Ana dfscendienlfcs de la estirpe real 
de David. •«>' ;•• f. 
.- • Ea 7 i Je Jesncristo fué compleíamenle qnémslfa y^íestrai» 
da: per las tropas Romanas la riiiiVafl do-''Jerrisaleis l w , , V | M 
dar piedra sobre piedra segnn la profecía de! Sah ádfer. r;' s 
9 Jnev. Sla. Waria'd(rla Cdjeza. Eslin^o-Cásacla á íhu 
Slai con 'S. Isidro Labrador eíi ' óMya'.'cótnpá-ñia 'lftei&-
una , vida tan ajustada á la íey de i)ios í|iíe ¡ogr'ó tiosí 
Jiilierte dichosa á ios ojos del SeñoPi : ' 
En 383 Casóse en Roma un viudo de 20 imigcrcs, cm 
^na tiuda de 21 maridos. ' ! 
10 Vier. S. Nicolás de Tolenlinov Nació en S. AnV 
gél ciudad de ta marca de Ancona, y liabiendó pfóte-.. 
sado la regla de S. Agiislin fué un perfecto modelo del 
Patriarca. Trabajó mucho en la conversión de los l ie- ' 
reges y pecadores, babieodo pasado á mejor vida á los 
70 años de edad el de 1509. 
En 1586 Inaugurase en Soma en la plaza de S. Peár» e!-
Obelisco de granito rojo ^ne yacía i«jo los fscomUe» d«l ciff-
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cu de Ueront siendo Ponlitice Sixto V. y DomiugQ FOHIM» 
•l aiquitecto q ie dirigía la operación. 
t | Sab. S. IfroÍQ >' S. Jann lo . Fueron oslos dos 
ilustres varones gentiles hombres de la insigne mártir 
Sla. Eugenia, y en la persecución (Je Pnblio Vaienaiio 
padecieron el martirio en Roma por la eonfesiun de la fe. 
En 1759. Proclámase en Madrid á Carlos III por rey de 
EspaSa, por muerte de su hermano Fernando VI. 
12 l)om. Kl dulce Nombre de Mai ia . S. Leoncio. 
En la persecución de Maximiano padecieron en Ale-
jandría Leoncio y sus compañeros por la cmfesiun de 
la fé, liabíendo sido anejados al mar atados de pies 
y manos. 
En 1505. Cristóbal Colon hácesc i la vela en la Isla es-
pañola do Mielta para España por tercera vez después do sa 
primera expedición. 
13 Lun. S. Felipe. Hallábase de prefecto en Ale-
jandria cuando por las exortaciones de su hija Sla. Ku-
genia se convirtió á la religión crisliana. Su constan-
cia en la confesión de la l'é, le mereció la corona del 
martirio. 
En 1598. Murió en el Escorial el piadoso rey D. Felipe 
II á los 71 de edad. 
14 Man. La ExiUtacion de la Sta. C r u z . Celebra 
la Sta. Iglesia esta festividad en honra del sagrado ma-
dero en que se obró nuestra redención, en memoria 
de haber sido restablecido por el emperador Ueraclio 
en la Iglesia del Monte Calvario, de donde años antes 
había sido llevado á Persia por el rey Convas. 
En 1557 ol Tiber rio que pasa por las cercanías de Ro-
PU ÜIUKU caii loda la ciudad de resultas iv uu aguwero. 
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<5 Ml<?r. S. iNicoincdcs. Viviii en Roma en giau 
repiiUicidu n i el imperio de Domicirmo, y [lonjue <lu-
La jtepíiltiira á los que niMrisin por la ié, fué preso, y 
nioliflo á ()alos hasta qm- cniiv^ó su alma al Criador. 
En 3001 de la creación del mnndo celebró Salomón por 
primera vez la dedicación de! 'emplo de Jernsalen. Témpora. 
16 Jm-v, S. Conu lio, y S. Oipi i;.no. Sucedió Cor-
nelio á S. Fabián en el ponlilicado, ven su tiempo d»»-
orelóse que fueran admitidos á penitencia los que hu-
biesen abandonado la fe m la persecución por miedo 
á los lormenlos. S. Cipriano célebre por sus escritos 
fué Obispo de Cartazo, y habiendo trabajado nu'cho 
por la íu idad de la iglesia consiguió la corona del 
martirio. 
En 1S88 Apertura de los Estados de Francia e« 1« ci »' 
dad de Bles por el rey Enrique III. donde se acordó qn« (• 
iucediera en la corona el cardenal do Borbon, si uvirit *\n 
•necsion varonil. 
17 Vier. Sta. Columba. Nació en Córdoba, y ha -
biendo profesado la regla de S. Üenilo en el monas-
Ifrio Tabanetise, < ¡erto dia se presentó al rey moro 
V le ponderó las ventajas de la religión católica, por 
riiya causa ucindó corlar la cabe/a ( I aíio 8">3. 
En 159(i el Papa Clemente VIII absuelve al Duque d« 
Vandoma do las censuras en que habia incurrido por la here-
gia Calviniana. Témpora. 
18 Sab. Sto. l oiuiis de Yillamieva. Nació en Fuem-
plana de Castilla la }Hi va, y hai'ábas<' de prior en el 
convento <le Agustinos de Salamanca, cuando el K m -
p^rador Carlos V le presentó para el ar/obi^pado d« 
Váléncía; cuya diócesis gobernó onc« años coi» adwii-
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riihlí! .priKlerici;)., liuibietulo [KISUIU» ;I inojor vi Ja el. 
aíjo laoSí.;,,,)" ^ u\ to»! mfaun '»"1* 80' ^ '; 
ii • tiii'3 it; éTcmporn, éáme éfnknts J 
-; En 735 M:tiríó ol infante D..Pel»yo restaurador do'la mo-
Barquía gpda,en España. 
.19 . lioni.. S.. Genaro. Nncii) -cu Rennvenio, euyu 
silia episcopal ni'ceció ocnpai ; y como no cesase de-
predicarlas vordades -cvangiílicns fué preso.* condenado.' 
á las lleras; estas no le hizieroii duflo, pero le corlaron 
la caneza en la plazi de Pozal á fines de! si.qio Ul. 
,. En IS 1.7 el Emperador Carlos V descinliavca en Villa- I 
viciosa de Asturias para tomar posesión de los estados de ;Sus 
abuelos en Espaíia, 
^0 Lim. S. ÍMistaqnio. Fué iíoneral de las tropas 
Roinaiias en el imperio de Trajauo, .y. porque se negó \ 
á sacrillcar á ios Dioses en una tiesta qwj kabia dis- i 
puesto el emperador Adriano sucesor de aquel des- 1 
fmes de .una victoria que liabia I ^UCKIO t i mismo íius-
taquio de las nacioiies bm-bara^, e l inóralo tiiofiaíráíft 
nsandó quemar vivo en un toro de bronce juiitaineute 
co^i stis deis hijos y nuijer. 9r\iiUf>'t ai 
.ZrVViyi.ia, lyunor Áhtlhñmd.) 'f1™*'**' 
- E n rfiíM! el Mar<Tués de Villagarcía es nombrado Virpy 
dr-V:afencia por la-inageslad dc Carios f i ^ ' , 1 ' , 
tai »»,,,.'•o »i . n , ... , 
21 J i n tyb . Maleo. JMUÍ Gjddeo de nación, V es-
taba cobrando el iriimlo que los judíos pagaban al CQ- . 
saf en Cafarnaum cuando á Salvado:- le llamó a! apos- ' 
lobdo. Predicó el Evangelio á los Persas, y .Medos. .y . 
lidiándose en la Klio))ia el rey ííirmco le mamió cor- v 
wr laH'ábcza. Dejo ciiéiito de m matio el Evaúyeao. 
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I B fS§4 loma da Ouende.por las tropa» «pafiolas «l 
«ando d« D. Ambrosio Spiuola. 
22 Mler. S. Mauricio. Era coronel de la legión 
T¡l)ea compuesta lolia de cristianos , cuando e! empe-
rador Maximiano d-Upuso que el ejército sacritlcase á 
los Dioses antes de emprender la guerra en las Gaulas, 
Nerón Mauricio y su legión á ejecutarlo, y el bárba-
ro emperador después de haber muerto al corouel y 
diezmado la legión mandó pasar a cuchillo á los res-
tantes. 
O/oño.. 
En 1601 nació en Valladolid la infanta DoSa Ana primo-
génita de Felipe l l l ; osfiivo casada con Luis X I I I ray da 
Francia, y fué madre do Luis XIV. 
23 Jnev. S- Lino. Fué sucesor inmediato de S. 
Pedro en la silla poiitifieül de Roma, desde cuya é p o -
ca viene la prohihieion ¡'de que las mujeres entren en 
la iglesia con la cabeza descuLierta. Su celo por la dilata-
ción de la fé le mereció la corona del martirio el año 78. 
En 159f> loma y sa (neo de la ciudad de Pairasen la Mo-
rea por D. Pedro de Toledo marqués do Villafranca. 
24 Vier. Ntra. Sra. de la Merced. Celebra hoy 
'a iglesia de España esta festividad en honra de la 
Madre de Dios en agradecimiento por haberse digna-
do aconsejar á S. Pedro Nolasco y al rey D. Jaime la 
institución de h órden militar y religiosa déla Merced, 
con el piadoso fin de rescatar los cristianos cautivos que 
yacían oprimidos en poder He los moros y paganos. 
En 1201 D. Pedro II rey de Aragón, instituye la órden 
militar de S. Jorjc de Aifaina-? está incorporada, á lo da Mom 
tesa por bola de Beaedicto XIIL 
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2D Sab. S. Lope, llallabaso nuestro santo en el 
desierto haciendo vida penitente , cuando l'ué colocado 
en la silla episcopal do León de Francia, Gobernóla 
santamente hasta su muerte que fué preciosa á los ojos 
del Señor. 
En 1494 sale Cristóbal Colon de Cádiz con su segunda 
ŝpedicion á las Amóricas, 
26 Dom. S. Cipriano y Sta. Justina, ílaldase pren-
dado Cipriano déla rara hermosura de Justina y habien-
do consultado al demonio de que manera podría gozar; 
el enemigo le conlesió que no tenia poder sobre los 
verdaderos cristianos. Con esta respuesta abandonó la 
magia y se hizo cristiano, padeciendo después el mar-
lirio juntamente con Justina por la confesión de la fe. 
En 1814 memorable alocncion de .Pió VI! á los cardena-
les del sacro colegio, dando gracias á Dios por el restable-
cimionto del orden en las cosas sagradas y políticas, cuyo 
curso natural se habia trastornado porKapoleon y sus secuaces, 
27 Luu, S. Cosme y S. Damián. Ljercian la me-
dicina estos dos hermanos en Lgea ciudad de Asia , y 
acusados de que eran cristianos, no negaron la fé , ni 
quisieron abandonarla; por lo cu:d después de asaetc-^ 
dos les coriaron la cabeza acia el año 
En 1608 decreto de la sagrada congro>_racion de Ritos 
ínandamlo que loa religiosos y cabildos com ilguen de coma-> 
ftidad el Jueves Santo á la única misa que se cclcbiM, 
28. Mari. Ll Beato Simón de Hojas, Nació en Va-
lladolid y habiendo tomado el hábito religioso en la 
orden Trimlaria , por sus buenas prendas llegó á ser 
general de la orden , y onfesor de la reina D."* Isabel 
de Borbon mujer de Felipe 1Y. Murió lleno de me-
1 
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rccíniientos paru lu olr;i vida ix los 72 años de fdarf, 
En 1238 conquista de Valencia pot el rey D. Jaime 11 
de Aragón, 
29 Mier. S. Ml^uél Arcángel. Celebra la iglesia 
esta fesliviilad en memoria de haber dedicado á S M i -
gué! una magnifica basílica construida en el monte 
Gargano de liaba. 
En i896 Ainnrates emperador do los turros derrota e* 
las cercanías de iSicopoli al ojdrcito húngaro y francés. 
30 Juev. S. Gerónimo. Kació en Slridon ciudad de 
Hiliria y habiendo pasado á visitar los santos lugares 
fundó un monasterio de monges en Belén, a quienes 
dió sus reglas y modos de vivir. Kscribió muchas y bue-
nas obras y á su laboriosidad é instrucción se debe la 
traducción de la santa Biblia al ideórna latino. Hizo mu-
cha penitencia y murió en su monasterio de Belén á los 
90 años de adad el de 420. 
En 1596 D. Bcrnardlno Avellaneda derrota en el mar á 
una armada inglesa corapnefta de 2 6 navios que pretetdu 
estorbar á la suya el regreso á España^ para düfido tíaia doS 
millones de pesos de Kueva-España. 
l)ias o í . La Luna 30. 
Desde el 2 8 hasta el 24de Noviembre domina elsig* 
no Escorpión : m cuja lerr.porada no fallarán aguaá 
de medio d i a y tiempo vario. 
¡a |> Vier, S. Remigio* Fué francés de uacíoay 
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hwbieutlo sido aowbiado arzobispo üe PiODia trabajó um-
dio rn la conversiow de los infieles y tuvo la dicha ú t 
bautizar \ consagrar á Clodv.d)eo roy de Francia. M u -
rió ;\ los 9G años de edad el de 553. 
En 409 gegun refiere el chispo Idacio entraron en Esiiafia 
por los Pirineos ks suevof, vándalos, alanos y silingo» nacio-
nes barbaras del Korte. 
2 Sub. S. Saturnino. Vivió muclios años en las 
montañas de Soria, en cuya compañía pasó algún tiem-
po S. Priidencio obispo de Tanzona, el cuiA eiscribió 
la vida de su maestro, asegura haber sido toda ella uu 
continuo ejercicio de rigurosa penitencia. 
En H87 Saladmo Soldán do Egipto se apodera á V ÍTÍ 
fuerza do J-erusalen y ecba de ella á los xa-ktianos, que hahia 
-89 años que estaban en posesión de ella. 
3 Dom. S. Gerardo. Fué descendiente de ios du-
ques de, Austrasia , y habiendo militado en su juvenlud 
fastidiado del mundo se retiró al monasterio de San 
Dionisio de Pa i i s , y vistió la cogulla de S. Benito. 
Después de algunos años pasó á la Borgoña donde fundó 
lin monasterio del que fué abad, y habiendo liecho flo-
recer en él el espíritu de la regla , pasó á mejor vida 
por lósanos de 959« 
En 1595 Cambray se rinde al conde de Encntes. 
4 Lun. S. Francisco Fund. ISació en la ciudad de 
'Asis. y habiendo renunciado el mundo se retiró á una 
«rmíta llamada la Porciúncula donde habiéndosele juu-
. lado algunos compañeros echó con élios los cimientos 
á la orden Seráfica, y les dio su regla. Tuvo el con-
suelo de ver esleudida su religión por toda Europa, j 
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consumido ile lnl);ijo y peniieiim entregó su alma ul 
Ci iudor oi uño 12¿(). 
En 18/4 4 gran lemblor do t ima en la lila do Cuba. 
$ Mart. S. Fioilan. Nudú en la ciadad de Lugo, y 
habiendo profesado la regía de S. Benito hallábase de 
abad en Morerola cuando Uainiro 111 rey de i.eon le 
presentó para el obispado de esta ciudad. Gobernó su 
grey con mucha prudencia enseñándola con el cjempio 
y las palabras el camino de la salvación, habiendo sido 
su muel le preciosa á los ojos del S^ñor. 
En 1 7 3 es atacada de muerte la convención francesa poi 
oíros mas revolucionarios, pagando asi los alentados que ha-
bía cometido contra el altar y el trono por mano de aquello» 
á queines contaba en su comunión. 
6 Mier. S. Bruna. Nació en Colonia y después de 
haber estudiado las cieiiciis se retiró al desierto llama-
do la Carlúja, donde cun otros compañeros l'undó la 
órdeu religiosa de los Cartujos bajo la regla de S. Be-
nito. Vivió muy conforme con el espiriiudel patriarca, 
y falleció á los SU de edad el de 1101. 
En Í5I0 D. Fernando el Católico rey de Aragón jura en 
las cortes reunidas en Madrid gobernar el reino de Castilla 
como tutor y administrador de su bija D.? Juana. 
7 Juev. S. Marcos. Fué romano de nación y as-
cendió a la silla ponliticia cu el imperio de Constanti-
no gobernóla por espacio de ocho meses, habiendo 
muerto en el Señor. 
En m i D. Juan do Austria derrota la armada turquesa 
en el golfo de Lepante. 
8 Vier. Sta. Brígida. Estuvo casada con Wollango 
príncipe de Nericia, y de cuyo miurimonia tuvo siete 
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liijos. Muerto su marido VÍSÍLÓ los santos lugares y vuel-
ta á su pais edificó el monasterio de Wastein en el qu« 
fundó la orden de religiosas dd Salvador, bajo la regia 
de S. Benito. Murió cu Roma á los 71 años de edad 
el de 1375. 
En 1300 murió D . Juan el I rey de Castilla dejando en 
mouor edad a su hijo y Leredcro D. Enrique III. 
9 Sab. S. Dionisio. Nació en Alhenas y fué uno de 
los nueve jueces del Arcópago. El apóstol San Pablo 
le convirtió á la fé y le consagró obispo de dicha ciu-
dad. Mas habiendo pasado á liorna fué enviado á pre-
dicar el Evangelio á Francia y en París fue preso, y 
azotado y por último le corlaron la cabeza por la con-
fesión de la fé. 
En 1615 á las raan-.enos de Vidasoa se hizo la entrega á 
Jos procuradores respectivos de D.a ^na infanta de .España 
para mujer de Luis XIII rey de Francia, y de madama Isabel 
hermana de este monarca para mujer del principe D. Felipe 
heredero de la corona do España. 
10 Dom. S. Francisco de Borja. Nació en Gandía 
de cuyo ducado fué señor propietario. Siguió la corte 
del emperador Carlos V y muerta su mujer renunció el 
ducado y lomó la solana de la compañía de Jesús: de-
sempeñó en ella el cargo de general de la órden y sien-
do para todos un acabado njíBireld de virtudes, murió 
en Roma á los 62 años de «dad el de JojQ. 
En 1415 D. Fernando el Católico otorga su testamento. 
41 Lun. S. Fermín. Nació en Narbona de Francia, 
:J habiendo merecido ocupar la silla episcopal de Ulecia 
gobernóla santamente hasta su muerte que fué pre-
ciosa á los ojos del Señor. 
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En proclpmase por rey de EspaBa á Felipa III. 
12 Mart, LMnt. Sra. del Pilar. Celebra la iglesia de 
España esta festividad nn honra de la madre de Dios en 
memoria de haberse aparecido al apóstol Santiago, y 
de haberle entregado su sagradJ imágervsobre una co-
lumna de piedra, cuya preciosa dádiba se conserva 
hasta el dia de hoy en Zaragoza. 
En 791 (lióse principio á la construcción de la famosa 
universidad de París. 
13 Miérc. S. Fausto. Hallábase con sus hermanos 
Januario y Marcial hijos de S. Marcelo de León, en la 
ciudad de Córdoba, cuando Eugenio presidente roma-
no les mandó prender por cristianos, y fueron quema-
dos vivos. 
En 1815 Mnrat es fusilado en las afueras de Ñapóles por 
el ejército aliado contra Kapoleon. 
l i Juev. S. Calislo. Nació en Roma y habiendo 
sucedido á S. Zeferino en la silla pontificia en una se-
dición popular contra los cristianos, fué molido úpalos, 
y arrojado en un pozo por odio de la fe. 
En 1805 Kapoleon derrota á los prusianos en la memo-
rable batalla de Jena. 
15 Vier. Sla. Teresa Je Jesús. Nació en Avila , y 
habiendo tomado el hábito de religiosa (armelita , em-
prendió la reforma de la orden y fundó doce conven-
tos de imjjcpps reformados. Escribió muy buenas obras 
llenas de piedad cristiana, y pasó á mejor vida en Alba 
de 'Formes á los 67 años el d i 1582. 
En 1841 fué fusilado en Madrid el valiente é i n -
trépido general D, Diego León, primer conde deDelas-
coain 1 siendo regente del reino el general Esparter». 
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16 Sah. S. Galo. Fué irlandés de nación y bahien-
<ío profesado la regia de S. Benilo en el monasicrio de 
Bncou, pasó después á Suiza y fundó un riionaslerio 
y C U K U U I que lleva su iioni!)re, de cuya casa fué prelado 
y en ella falleció el año G4G. 
En 080 Ervigio es proclamado rey de España me-
daiiüe la renuncia de! Wamba. 
i 7 Dom. Sla. Eduvigis. Fué hija de Berloldo du-
qre de Cariniia y ésluvo casada con línrique duque de 
Silesia. Mnerlo el duque se retiró á un monasterio Cis-
terniense fundado por su mar ido , en el que murió des-
pués de 40 años de retiro el de 1213. 
En i 5 \ 7 murió en Roa el célebre cardenal Gimé-
nez de Cisneros, regento del reino hasta la venida del 
emperador Oírles V. 
18 Lnn. S, Lúeas. Fué natura! de Antioquia y se 
convinió á la fé por ministerio del apóstol. Acompañó 
á ê te en sus escursiones evangélicas. Escribió el Evan-
gelio y los hechos de los apóstoles y por tiu logró la 
corona del martirio á los 84 años efe edad. 
En 1455 comen/ó un aguacero que duró hasta el 
25 de marzo del año siguienle. Estuvieron parados los 
molinos mas «le 40 dias ; susleniándose mucha gente 
con trigo cocido. En Valladolid y Medina del Campo 
, se arrumaron muchos edificios, en Sevilla el Guadal-
quivir á una altura á donde jamás hahia llegado. 
19 ¡Uart. S. Pedro. Nació en Alcnátara, y habien-
do lomado e! hábito religioso de San Francisco em-
prendió ra reforma de la orden con otros compañeros 
rundando e! primer convenio de Arravidu dePortuiab 
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Acabó -sns dias preciosos a los ojoj i h Dio* , i to* 
6~y üños de «tlad el <io 1502. 
En 14f)í> rclcbran sus Lndas en Valladolid el rey do Ara* 
gon D. rornandoel V y la infanta Doña Isabel, que deepue» 
fue frriniera de Castilla. 
20 Miérc. Sia. Irene V. Nació en Nahancia villa 
de Portugal, Britaidó hijo dol señor del pueblo pren-
dado de su hermosura la solicitó para mujer. Mas 
como le mauifestase que lialiia (•.Misagrado á Dios su 
virginidaddesisiió el joven de su pretensión . Acae-
ció que por una enfermedad se la abultó demasiado 
el vientre, y juzgando Britaldo que le liabia sido in-* 
fiel, maiujó á un criado suyo que la matase, lo quu 
ejecutó atravesándola una espada y anojandp el ca» 
dáver al rio. Dias manifesió la inocencia y «.viúnlad dé 
su sierva con muchos milagros obrados por su ¡uler-
cesion. 
En 1 l i 8 Don Alonso I de, Aragón, quila á lo? moros k 
ciudad de ^arago^a. 
21 Jucv. St.i, Ursula y compañeros mártires.- Fué 
natural de la gran Bretaña, Ganan duque de la B r e -
taña menor [que hoy hace parte de. la Francia], la pidió 
ó sus padres para esposa juntamente, con otra porción 
de doncellas para los oliciales desu ejéi'cilo. ííaim'iidose 
liecho á la vela en Fóndics, mía borrasca arrojó la flo-
ta á las costas de Béljica, haciéndola subir podas aguas 
del Rhin hasta Colonia. Fué prosa por el gmeral (jau-
Jio, e! qa« solicitó rendir á Frsula y á sus compañer-
ras á su brutalidad. Regáronse resiiekameule todas y 
el bárbaro las mandó pasará cuchdlo, 
t u Í7O0 ttruy B . tár los it , utorga su úliim» 
40 
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lestuoiento en él qn» non^bi» por limtúejco da la co-
rona al üuquo de Aujón , que después se llamó JP«-
lipe V.; • 
22 Viér. Sin. Mpría Salomé. Fué mujer de! cebé-* 
• dio y madre dft los apóstoles Santiago y S. Juan. 
Acompañó al Salvador y á su bendita madre en e{ 
calvario; y habiendo recil)ido al fispíritu-santo con'to-
llos.los-demás., permaneció en Jerusalen después de la 
; dispersión de los apóstoles. Vivió retirada y según luí 
.máximas del Evangelio, hasta que llena de dius murió 
en el Señor. • • 
En 1520 Carlos V recibe en Aqnisgranla corona 
del imperio de Alemania, de mano del arzobispo do 
Colonia. ' x ' - . 
Sáb. S. Pedro Pascual Ob. y M . Nació en V a -
lencia, y liabieiuio tomado el hábito de la Merced pop' 
Wano do S. Pedro í íobsco, fué después nombrado 
" íHJsiüar de Toledo cori el liiuio de obispo de Granada, 
que todavía se hallaba en poder de los moros. latro* 
íiújose Varias veces en la ciudad donde predicaba el 
"•Evungelio. El ruido do las muchas conversiones que 
hacia, mólivó a los nragnates de lá secta de Mahouia 
pái'a pedir al rey moro la cabeza del obispo. Otorgó-
• S'pla, v habiéodóiü prendido se la corlaron el G de enero 
del año 1300. : 
En-715 los moros se ppoc^eran de la ciudad de 
Mérida con gran pérdida de los cristianos, 
' 2 i Dom. S. Rafaél Arcángel.;Significa el nom-
bre do este ospíritu soberano la medicina de Dios, por 
que fué ¿enviado por su divina magestad para curar al 
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anciano Tobías <ie su ceguera, y á Sara bija do U u -
gim! del maleficio fiel deiuonio. La. iglesia (io. España 
celebra f'.sia feglividaci en honra'del sto. Arcángel {>ór 
los muchos favores que Dios hadispéns'acló á es LOS 
reinos por su intercesión.' 
En 1599 lucido recibimiento qué hace Madfidá 
su rey Felipe 11! acompañado do su ñftéva esposa la 
princesa Margarita de Ausiriá, con quien habia con-
traído matrimonio en Valencia, 
25 Lún. S. Frutos Conf. FUQ natural de Sogovia» 
y habiéndose retirado á uri desierto , hizo eti él r igu-
rosa penitencia por toda su vida. Dícese que para con-
vencer á un moro de la real presencia de Jesiícristó en 
el augusto sacramento de h Kncaristia; echó paja y 
cebada «n un cribo y,sobre ello puso una hostia con-
sagrada: presemóselo á un jum«nto que hacia algunos 
días que no comía; y el animal en Vez de tirarse al 
pienso, arrodillóse , adorando á Jesús sacratííentado. 
En 1413 diósé una sangrienta baalla entre las 
tropas de Carlos VI rey de Francia, y las de Ifififi^üé 
V de Inglaterra.4 
S6 Mart. S, Evaristo P. y Mr. Fué friego de 
nación, y habiendó sucedido á S, Anacleto «n la 
Ha pontificia , d-spaes de Haber Irabajado mucho 
contra una' multitud .de lieregías que brotó «1, i n -
fierno por estos, tiempos, mereció la corona del mar-
tirio en una coiúócióií popular contra los erislianos. 
En lf>94' el rio Gárrion que pasa por Palenéia fe 
Sien r.^pe^iinaméíite pí rmáneciendo oculto por .e¿.-
paoio' de dies hcra«. 
u » O C T Ü B R R 
n M » r . IJOS Síes- V ci niu, Sabina y Criopft 
Fueron íiaiiirnlHS estos Ir*1» lictmaiios «1« Tniavera de 
1̂  lieiiiíi, y liahiendo s'nlo iirusadps pi>r ' ristianos en 
«I inÍDÚ'nal de Daciano, no negiiroti ly f í , por cuyu 
Cansa Ies mandó encerrar en la car reí. Kscapárnnse 
de día , y habiiniHo sido a|)it'lientli.los en Avila, vol-
vierot/ á intim.rles (|iie s crilicascu á ívs ¡(lulos, 
iicgárónso resudiamenle á ejecutai lo y después de 
haberles azotado bárliaramenie les inichacaron lu 
cabeza «obre una piedra hasta que saUarob los sesos, 
Figüia abfiimnda y ajunos. 
En 1a02 son jurados en Zaragoza sin p"rjuirio 
de los fueros de Aragón, y por Sula esta vez la i n -
fanta doña Juana bija de los reyes católicos, y su 
marido el archiduque Felipe. 
i 28 Juev. S. Simón y J udas Aps. Fué Simón na-
tural de C a n á d e Galilea; y á Judas se le dió el 110111-
bre de Tadeo, que significa lu-nibre sabio y gi iieio<o. 
Llamadois al apostolado por el Salvaror le a om¡)á-
ñaron on sus viajes por la Pales'ina y despu'-s de ha-
ber recibido el Esp'íiitu-sanio prediraion t n el Igip-
to, en la Mesopotatnia y en la Peí sia habiendo con-
vertido á la fó al rey y á muchos de su co te. Los 
sacerdotes de los Idolos concitaron al pu b o contra 
ellos y después de haberlos arrástra lo, á S. Simón le 
serraron por miiad del cuerpo y á S. Judas le cor -
laron la cabeza. 
i$n 1540 diosé la famosa balálla del Salado en la 
que fueron denotados los nietvs por las Hopas de 
Uou Alonso el Xí de CasiiHa. 
O C T U B R E t p i 
t 9 Yiep. S. Wuicisü Ob. Ks proraWa que lues« 
natural de Jemsalen, cuya silla episcopal ocupó des-
pués de Dulcmiano. Gobernó su rebaño con gran 
prudencia y IIPIIO <ie días murió en el señor. . 
I'M 1815 pronu'il;-a<e en Francia la ley que sus-
pende la libertad c i \ i l oio gada por la revolución. 
30 Sah S. Claudio y Conip.s Mrs. Claudio, L u -
petcio y Virtorico fueron hijos deS. Marcelo natuta-
ies de la ciudad di; Leun, padecieron martirio en la 
misma por haberse negado á renunciar la feligiou 
cristiana. 
En 1391 nació en Visro D. Duarte rey de Por— 
tuiial, hija de I). Juan el l . 
31 Dom. S. Quinliu Mr . ílecil)ió nuestro santo 
misión del papa S. Cayo para predicar el é^allgeIio 
en Francia y como hiciese maravillosas conversiones, 
fué pte-oen Amiens, donde padeció marúrio habien-
do sido desgarradas sus carnes Con garfios y por ú l -
Uim le coi-taron la Cabeza el año 287. Vigilia. 
Etí FS17 el impio Lulero se declara abiertamen-
te contra la santa sede., • 
Días oO. La Xmia 29. 
Desde el 21 hasla ¿l QQ de Diciembre domina el signo 
Sagitario será muy nbundanle en agua , glabra SÍÍCTCS 
nieblas y tiempo vario. 
uo» l . * U f stividad de lodos los Sipttofi Au« 
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la tiesta, ^ n i e l a r de algü^ ?.antb. c o . ^ J ^ ^ J ^ 
bte hacer conmemoración d'1 todos, ba eH.>^ ,• • 
ta solemno fesiividad níi la c ^ l se Ir.buu. r ^ .oso 
ctilío á todos losbienaveiUuri.dos, supbct.tvüo^ ^ 
gestad divina que nos conceda fás'doncs ^ 0 . ^ ^ ^ ^ ; 
en atención á tantos co^io por uosol'os ^ ^ ^ ^ 
Tuvo su primer principio esta ficsta en - ^ 
poDtificado de Gregorio U l v el da 
«stendió á toda l a crisüai.dad pop 10S 
655. , • i i 
En 4571 lí^ce su entrada triimfante en la ciudad 
áe Mecina en Sicilia el infante D. Juan de Ausma 
después de la batalla de Lepaoto. 
2 Murt. l a Conmemoración de los Oeks Duuntos, 
T«vo principio esta pia losa insliuicion en ^ © f . f l í 
las benditas ánimas del Pnrgiiiorio on el famoso mo-
«aster iode benedictinos deCluni en Francia en uem-
po del abad S. Odüon el año 998. Después la saBta. 
•ede la estendió á toda la iglesia con faculua a 
«eiiores sacerdotes para celebrar tres misas, pero 
poder recibir limosna mas que por vina. , « 5 
En 1804 sale de Roma Pió V i l en direccionaParts 
para consagrar á Napoleón.. 
5 Mier. Los innumerables Mrs. de Zaragoza. Da* 
ciano presidtMite romano;, qneri(Mido acabar con los 
frulianos (¡uc habia en U ciudad dió-órden para q<it> 
sslifsfn fuera ¿ vivir libremente; dispuso que to.los. 
ffaliwaD á una hora y pot una mrsmá puerta y cuas-
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do le» TÍÚ f u m mantló cargar á ia tropa que u x m 
aposiaíh en las afufras y fueron pasados á fcn-» 
chillo como unos 14000 cristianos en ¿dio de la fé. 
Sucedió esta ^ragedia el año de 335. 
En 361 murió cu Cilicb el emperadof Corskanefa' 
perseguido por Juliano Apostata. 
4 J U C T . S. Cárlos Arz. Fué, descendiente de la 
ilustre familia de los Borromeos; y por su gran v i r -
tud y acreditada sabiduría fué promovido al arzobis-
pado de Milán. Gobernó la diócesis con grfto pruden-
cia y lleno de merecimientos pasó , al cielo a rec i -
bir el premio de las buenas obras. 
En 1576 derrota de los ílamenco* en las cerca-
»las de Auvers por las tropas españolas. 
5 Vier. S. Z m r í d s y Su\. Isabel. Fueron padres 
de S. Juan Bautista y habiendo vivido según la ley 
de Dios, lograron una dichosa muerte. 
En i 712 Felipe V renuncia los derechos á la co-» 
\ roña de Francia. 
6 Sáb. S. Severo Ob. y Mr. Fu¿ natural de Bar-
celona, y por sus méritos mereció ocupar la silla epis-
copal de la misma ciudad. El celo con que se opcnia 
ó la propagación de la bqregía arriana le mereció la 
corona del martirio que le dieron los bereges atra-
vesándole la cabeza con un clavo. 
En.335 Juliano Apostata fué dédaradó Cesar. 
' 7 Dom. S. Florencio Ob- Fué ilustre por sri na-
cimiento, pero mas por ausvirludes^ mediante lasque 
mereció m' cciocado CQ la silla Episcopül ia Stras-
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burgo, cuya diócesis gobernó doce años, habiendo 
pasado á mejor vida el de G7o. 
En 1G59 tratado de paz en la isla de los Paisa-
nes entre Felipe IV rey de España, y Luis XIV de 
Francia. 
8 Lun. S. Godofrcdo Ob. Fué nuestro santo ob. 
de Amiens, cuya silla gobernó saiuamente hasta su 
muerte que acaeció el año 1 U 8 . 
En 1620 dióse la batalla de Praga entre el ejér-
cito Bohemo y sus aliados los ingleses, y el empera-
dor de Austria, las tropas españolas y las del papa; 
quedando vencedores estos tres últimos pereciendo ca-
torce rail de los contrarios. 
9 Mart. S. Teodoro Mr. Fué preso nuestro santo 
por haber puesto fu«gQ a un templo de los ídolos; y 
como el prefecto le perdonase la pena con tal que re-
nunciase la í'é, negóse á ello, por cuya causa l'uéazo-
tado, y por último pereció en un horno encendido. 
lín 1712 las córles aprueban la renuncia que Fe l i -
pe V habia hecho de los derechosá la corona de Francia. 
10 Miér. S. Andrés Avelino, Ejercía nuestro sto. 
la abogacía en el tribunal eclesiástico, y lastidiado del 
sií,'lo se retiró á los teatinos donde vivió santamente y 
murió á los 80 años de edad el de 1608. 
En 1808 toma de Burgos por los franceses. 
11 Juev. S. Martin Ob. Hallábase retirado en el 
moiusterio de Poitiers bajo la dirección de S- Hilario 
cuando fué elegido para la silla episcopal de Tours, 
cuya diócesis gobernó con celo apostólico, habiendo 
Qiuerto en el señor á loa 81 años de edad. . 
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E n 712 sucedió la ¡i famta derroía Hel ejército 
de 1). Rodrigo orillas det rio Guadelete, por l a * 
tropas del moro Tark . 
iü2 Vier, S. Millán abad. Nació en Vercedó 
pueblo de la Rioja , y habiendo pasado cuarenta 
años en el desierto, uniéronsele algunos c o m p a ñ e -
ros con quienes puso en práctica la r egia de San 
Benito. Vivió cien años, y murió el de 574. 
E n 1570 Felipe II tey de España cnntrse m a -
trimonio en Segovia con la princesa Doña Ana, 
hija del emperador de Austria. 
15 Sáb. 6. Eugenio Arz. Nació en Toledo, cuya 
si l la arzobispal mereció ocupar por sus grandes 
prenda;. Gobernóla con grende aplauso hasta »u 
muerte que sucedió por los años de 657. 
E n 1598 el papa desposó en Roma á la p r i n -
cesa Margarita de Austria con Felipe III rey de 
España; cuya reai persona representó el a rchidu-
que Alberto. 
14 Dom. S.Diego de Aícalá. Tomó el hábi to de 
S. Francisco en la clase de legos, y habiéndole 
ordenado de '•aceicloie, le enviaron los superiores 
á predicar á Canarias donde hizo muchas con ver-
siones. Su vida mortificada le meivció una dichosa 
muerte el a ñ o de 14o5. 
Kn 1585 ei príncipe O, Felipe hijo de Fel ipe . 
II es jurado en Cataluña como liereder.> del reino. 
' iib L u n . Si i'ugenio Arz. F u é enviado por el 
apóstol S. Pedro desde Roma á predicará España ; 
y hab endo hecho muchas conver siones en T o -
ledo; fuese á Paris doude le preaái í j rou los g « a u -
M 
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les y le cortaron la cabeza por los años de 117. 
Én G87 Ervigio renuncia la corona de Espa-
ña en su yerno E g i c a , casado con Doña Cixilona. 
íf» Mart . S. RuiSno y compañeros Mar . Fue-
ron éspañoleí! de las provincias de Andalucía , y 
padecieron martirio por la confesión de la fe en la 
persecución de Diocleciano. 
En 1G28 muere en Madr id el P . Gaspar Sán-
chez escritor célebre. 
i 7 Miáv. S, Acisclo y Sta, Victoria M a r . Vivian 
en la < iudad de Córdoba cuando fueron acusados 
de profesar la religión cristiana. Confesaron la fé 
en medio de los tormentos, y alcanzaron la p a l -
ma del martirio. 
E n 1558 muere en LónHn s la reina Doña M a -
ría restauradora del cullo católico. 
18 Juev. S. Máximo Ob. L a müclia prudenciá 
y acreditada sabiduría le merecieron ocupar la 
sil la episcopal de Rez, cuya diócesis gobernó hasta 
su muerte que sucedió el año de J^Gi). 
E n 1565 recíbese en Toledo el ctíerpo de San 
Eugenio su primer arzobispo. ' 
19 Vier. Sta. Isabel de [Ingria. Estuvo casadá 
con el Laiígrave de Thuringia, v después de lá 
muerte de su esposo, tomó el hábi to de S. F r a n -
cisco, donde muerta al mundo vivió solamenlé 
para Dios f habieudo muertü á los ^4 anos de edad 
el de 123!. 
E n 15ÜS dióse principio én Méjico al uso 
de Ta imprenta por el cordobés Juan Pablos* 
''IM 1 Sáb. S. I ^ i i x d« V a k i í . F u * dw€«Bcli««M 
• -Mr- .KÍ. :-.' „;. f l./,.*JÍH-ni\-ití"i¿ •f>.'Cl> i i W - l <» J^J»'' • 
á e ía real casa de Valoií , y habiéndose rt t irnd« 
al desierto coo el Dr . Juan de Mata, fundaron e l 
orden de la Santísima Tr in idad redención decaa-
«ivos» Murió á los 8o años de edad el de 1212. 
Kn 687 Egica fué proclamado en Toledo po r 
rey de España. 
21 Dom, L a presentación de Ntra. Señora^ Ce-
lebra la iglesia esta festividad en memoria d« h a -
berse ofrecido María Santísima para servicio de l 
templo á los tres años de edad. 
E n 18!)(i Napoleón declara en estado dé b lo -
queo las Islas bri tánicas. 
L u n . Sta Cecelia V . y M . Después de ha-
ber exortado nuestra santa á los dos hermano* 
Valeriano y Tiburcio á padecer por la fé; recibió 
también ella la corona del martirio, siendo dego-
llada en un baño caliente en su misma casa por 
órden de Álmaquio prefecto de Roma. 
E n 1613 l'Vlipe I V recibe a la legua de Búrgo* 
á su nueva esposa Doiia Isabel de llorbon hija del 
rey de Francia. 
23 Mart . S. Clemente P. y M . Sucedió á Saa 
Cielo en la silla Fontifrcia, y habiendo sido dester-
rado al Chersoneso, fue arrojado al mar por l a 
confesión de la fé. 
E n 1534 Enrique- V I I I de Inglaterra. , s« h a í « 
proclamar gefe de la iglesia Anglieana. 
24 Miér. S. Juan de ía Crujs. Nació en- O n -
t ivros- de padres pobres, y liajbiendo tomado- e l 
hábi to o e carmelita empre t ) | i ó la roforma de l a 
ineiten, p ĵí* ¿«ya -eaúfri pad^ew-aaüeftas p e í s é i t ó » ^ 
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H C Í , habiendo muerto en Ubeda á los 49 aíios d« 
edad el de 159i . 
E n 1505 D. Fernando «1 Católico y su yerno 
D . Felipe, se conciertan en Salamanca cu gobernar 
el reino de Castilla de común acuerdo. 
S5 Juev. Sta. Catalina V. y M . Nació en A l e -
j and r í a de Egipto, en cuya uni\ersidad estudiólas 
ciencias. Dispuió delante del emperador con los 
doctores sobre la vanidad dé los ídolos y sobre la 
u t i l idad de la religión cristiana; y como no la 
pudieran convencer á que la dejase, fué condena-
da á padecer el tormento de la rueda de Navajas, 
y por úl t imo la Cortaron ta cabeza. 
E n 4595 el papa Clemente V I H , dió titulo de 
eatedral á la «olegia tade Val ladol id iend©su p r i -
mer obispo D . Baitolome de la Plaza. 
26 Vier . S. Pedro O b . y M . Sucedió a'S.Teo-
« a s en la silla de Alejandría , y padeció aBartirio 
por la confesión de la fé el año 510. 
E a 1 5 0 Í murió éo Medina del C a m p ó l a reina 
Doña Isabel I de Castil la. 
27 Sáb, Los St s. Facundo y Primitivo Mr». 
Fueron hijos de S. Marcelo de León y padecieron 
martirio en la v i l l a de Cea por la confesión de la 
l e . Sus cuerpos se veneran en Sahagun, de cuya 
v i l l a y Abadía son patronos. 
E n 1905 conquista de linesca por el rey í )on 
Pedro I de Aragón. 
2 a Dona. 1.° de adviento. S. Gregorio P. S u -
c e d i ó i S. Gregorio II eu la silla pontiücia, y ha-
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hiendo gobernado la iglesia con ralor oposiólic* 
pasú ñ gozar Ins premios de la gloria* 
E n Í804 Napoleón recibe a Pió V i l en Par í s . 
29 L u n . S Sattu-nino Ob y M . Predicó en 
Píimplona el Evangelio y después de haber hecho 
mriqhas conversiones pasó a Tolosa de Franc ia 
donde padeció el . martirio por l a confesión de 
le fe. V i g i l i a 
E n 139-» el conde de Fox pone sitio á Barce-
lona y se hace proclamar rey de Aragón. 
50 Mart . S. Andrés A p F u é llamado a) apoi -
tolado por J . C juntamente con su heruiano Ssn 
Pedro; y después dé haber predicado, el Evangelio 
en el Egipto, Bithinia y Capadocia, padeció n a r -
tirio en la ciudad de Pairas siendo azotado y pues-
to en una cruz d^nde acobú sus dias. 
E n 1í)5G de la creación del mundo se dispuso 
Noe para entrar en v\ arca por orden de Dios. 
--Mo'«ja a.-. -ü <»í> : 
Dias o l . La Luna 50.. 
JZesde * l 11, hasta e l l l de Evero domina el signo C^r l tomiQ 
en cuya Umporada habrá Humas, vientos, de Norte y NoroesU, 
nieves, escarchas y heladas, también habrá algún dia claró. 
4 3; ~~- • — _ gp» 
OJÍS^"-. Oí-'̂  r/íAíj *!.;'•" y •£ Ójjl^it.'ll; »! . í»íi~t*t p'-aü i - ^ 
«ME •. , 
i l ' M i e r c . 1.0 S'a. N-xnlia V,:vivia en Nlcomedía en 
compaSía dé m raarido S. Adrinnn y Vaesa que. fi«sté.consi« 
guió la coronn del maruáo se Imyó ^ Tonftan?inopia dea-» 
d« Dios prefflió wis virlada» ecn una dtehos» saueíts. 
t H B J G 1 E M B R E 
•Por #J afi» d« 1799 retines» en Venecia el GOBclaTe coa-
puesto de 35 cardenales para nombrar sucesor á Pió VI. 
7 -Juev. sta. Viviana V. y M. Kació en Roma de ilustre 
familia Fcnstoria , y después de haber perdido á sus psdrei 
y una bermana al rigor de ios tormentos por la té ; alcanxó 
también ella la corona del martirio en medio de una cruel 
llima de palos á que la condenó el prefecto Aproniano ea 
desjiecbo de no poderla reducir á que renunciase la religión. 
jEViSa^ Muere en Arras el invicto D. Aíejaudro Farne-
«le duque de Parma, gobernador de Flandes. 
'3 Viern. san Francisco Javier. Fue navarro y su fami-
lia'-estaba emparentada con los reyes de aquel reino. Hizo 
»«fl;estudios en Pcris, donde babiendo cotrtraido amistad coa 
ean Ignacio,-fundador de la'compañía, tomó la sotana y fué 
«nriado á predicar á las indias orientales en las quo convir-
tió un sin número de almas á la fe católica. 
rEn 1513 Muere en Granada el afamado D. GonzaloFer-
nandez de Córdoia, conocido en la historia por el renombra 
•I gran capitán, 
4 Sab. Sta, lárbara V, y Tír. JVuestra-santa fué nata-
yal de Bithinia quien no obstante que su padre la ba:bia.en-
cerrado en una torre á manera de castillo, Fe dió maña para 
llamar al prasbitero Orígenes, quien la instruyó en la reli-
fian criííiana y administró el rbautismo. Trató su padre de 
eararla con un jóv^n de la primera calidad, y habiéndose 
negado'Bárbara por que su pretendiente era gentil , lleno 
de furia Dioscoro arrebstó el sable para matarla. Con esta 
ocasión «e hH-yó de casa, y habiéndola encontrado su padra 
ea una cabana la dió 'tantos golpes que la dejó por muerta. 
Enaste estado Ja presentó al prefecto para que la juzgase 
por cristiana^süfrió.los azotes, las planchas de hierrro cal-
deado, i a coBtaron.sus pecho» lodo i presencia ¡de su padre. 
Mas como por último la sentenciasen á ser degollada su pa-
dr« se encargó de la egecucion; arrebató á su hija y en una 
pl i i i i i «ereaia la «ortó h «ajjwa, pwo csafláe JDioseere b»-
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jaba , «na lorba nube disparó un rayo , y redujo á cenizas á 
su padre. 
En 1489 Baza se entrega á los reyes católicos y en sê  
guida Almería y Guadix, 
5 Dom. 2, 0 de a¿w»!fo . S. Sabas Ab' fué originario d«-
Capadocia y babitíndose retirado desde muy joven al monago 
terio Flaviano, con licencia de los superiores yisitó los san-
tos lugares y después se retiró al desierto del otro lado d l̂ 
Jordán donde fundó un monasterio del que fué abad. 
En i « 6 3 dióse hoy por concluido el santo concilio da 
Trento, habiendo sido aprobado y publicado después pof . 
Pió IV. 
6 Lun. S. Nicolás Ob. Kacio en Patara ciudad de Asia 
menor y habiendo sido educado por su tio el obispo de Mií^ 
en toda ciafcde ¡iteratura, mereció sucederle en la-silla .epis»-, 
,copal. Su vida fué muy mortificada y so muort.e preciosa ¿$ 
.los ojos del señor. . • vr.it IU'Í .• 
En 757 D. Fruela hijo de D. Alonso I de L e ó n , ber.edst 
la corona y estados de su padre, 
7 Mart. S. Ambrosio Arz. N,ació en Francia en orasion 
^ue su padre se,hallaba de prefecto en aquel reino. Salió muy? 
.aventajado en toda clase de literatura y habiendi/í ido envia-
do á Milán -como para evitar cualquiera desorden que tal vez, 
pudiera originarse con la eloccioii lie arzobispo, fué aclaina-
,db por prelado de aquella iglesia, la cual gobernó 4asj^,qu,ff. 
pasó á mejor yida por los años de 9 7. . 
;' 1656 de la creación:dol mundo, según los ;ftspos,itorj5s d« 
la sagrada biblia , empezó el diluvio universal, cuyas agua» 
permanecieron sobre la tierra sin d.ismi.i).iiir.se nada 150 dias..; 
í 8 Mier. La Inraaculada Concepción de Maria Santísiinfi 
•¿airona .de las Enpañas, Celebra la sant a iglesia esta fesii-vi-' 
.dad para homar .aquel felicísimo momento ,en q>io ja ^ d r p 
de Dios fué •co.ncebida sin pecado original ; los españoles i? 
escogieron por su patrona en Jas coilas de WkigsA S» 
A prpuesja de Cairlos III, 
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Bn ÍS6Í *an.?fienta derrota de lo»- heroffeí «n Us M T M -
» a » de P«ris por !os catóünos Hé ¡a micima. 
i | Snw. Sfa. Leocadia V. y Mr. INacio «ti Toledo de in l 
familia ttostre y habiendo sido educada en la religión oris-
tiaua, Dariano trató- de (rué la abandonase; negóse Leocadia 
á *u« inteníos y en despique ía mandó moler a palos; la pu-
w en h c.'íTcal y Rstando en olia, entregó snalma al gefior 
•1 año. 30 3. 
En 633 ábresfl el concilio cuarto do Toledo presidido por 
1. Isidoro arzobispo de Sevilla. 
10 Vicr- Sta. Eulalia V. y Mr. Nació en Mdrida y tai 
fcíendo profesado la religión cristiana contaba doce años 
«nando tuvo la resolncion necesaria para presentarse á Cal-
furnio y reprénderle ¡a cmeldad qtie u&»La| con los crislia-
aos; qoiao el prefecto obligarla a que sacrificase á los dioses 
falsos y no pudiéndolo conseguir, la mandó desgarra sus car-
Bes con garfios y por último colgarla de una escarpia en cuyo 
wjplício entregó su alma al criador. 
E" 171(1 diósc la sangrienla batalla do Villayicíosa en 
fJaslUIa la Kueva, ganada por las tropas de Felipe V contra 
• I ejército aliado. 
i tt Sab. S. Dámaso V. La opinión mas verosimil le hace 
natural de Madrid y habiendo pasado sus padre? a Boma es-
fndió i as ciencias ett las qno salió faii aventajado que men»-
«irt suceder al papa Liborio en la silla pontificia; gobernóla 
18 anos, habiendo pasado á mejor vida á I05 80 de edad el 
de 384. -, ° : - I -
En 1561) falleció en liorna el papa Pió IV en'enyo pon-
tificada Ü crnclnyó el santo concilio de Trente; 
t | Dom. la Aparición de ISíra. Sra, de Gnadalupé de. 
Mé-ico. El año íñí i í pasando nn indio Hiaraado .Lian Tüego-
.j>f>r el monte Tarpeyscae con dirección á Méjico so le apareció 
Msria Santisirna y je mandó que dijese a! Sr . obispo qué edifi-
riw en a'ine.l.ffifio UDA iglesia; cumplió Juan el encargo que 
!•• había nandado, y al «Ka »igiiie«il« l«"Tdlvié i - iatímar 
t t « - t r ' ' . . ' C OÍ) a s i l e» S S Í O p «nf.Tisq w» t » q Ofwaiy» 
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1« Sra. la misma comisión, y como el indio la MSteslase qn» 
ao creian y ífne le diera alguna cosa que l̂eTar por leñalj 
écíióle María Sanlisima mía porción de rosas frescas en la 
pnnf» de sn capa. Fuese con el recado al señor obispo y 9\ 
desplegar la rapa para presenlarle las rosas apareció en la 
misma la imiigen de K. S. magnificamente pintada; y en me-
moria d'e tan fausto suceso se celebra en España y Méjicft 
esta festividad á la virgen. 
Kn 16G6 Doña Margarita infanta áe España hí^ 
ja de íns reyes Felipe I V y Doña Mariana áe Aaís. 
Iría casó con E eopoldo emperador de Alemania. 
r 3 L u n . Sta. Lucia V . y M r . Nació en Siraeua 
sa ciudad de Sicilia de familia noble y npuierta, y 
delatada á Pascasio por cristiana, la condenó i ler 
quemada viva en una hoguera, mas como las llamas 
BO la hiciesen daño, un verdugo la Cortó la cabeza et 
año 3o4. 
En i ^ y i proclamación de Doña Isabel 1 reisa 
de Castilla en la ciudad de Segovia. 
%4- Mar. S. Nicasio Ob y M r . Ocupaba la íitla 
episcopal de Rems, en la época que los vándalos, ala-» 
nos y suevos pasando el Rhin talaron las Galias. To-* 
maro» á viva fuerza su ciudad y como el santo obii-» 
po sispiicara á los soldados, que cesaran en su» crael-** 
áades, le llenaron de insultos y por último le corta-* 
ron la cabeza en el atrio de la ca.tedral. 
En 1700 magnifirn rcrinimiento que la corte; á« 
Madrid hace á Felipe Vsaludandole por rey de España, 
i 5 Mier. S, Eusebio Ob. Nació en la isla de Cer-
cena y habiendo merecido ocupar ta »illa espiicapal de 
• 
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Ve! telí, gobernoia tantamente oponiéndose con raW 
i los errore» de los arríanos, por cuya causa fué des-
terfado, pero vol vió á su silla donde acabó sus dias lie» 
no de mereciniienlos p̂ar los años o j o . 
En 1485 nació en Alcalá de Henares la infanta 
Doña Catalina úilima hija de los reyes católicos. Es-
tuvo casada con el principe Arlus hermano de V 
Enrique VIH rey de Inglaterra y muerto aquel, es-
4e monarca la tómó por esposa mediando la compe-
t en te dispensa del papa; mas como después comenza-
sen sus amoríos con Ana Bolena, repudió Á su muger 
sin causa, por casarse con su concubina. 
l6 Juev. S. Adon.Arz. Fué descendiente de un» 
familia noble del Gatinés y habiendo profesado la rt-
§la de S. Benito en el .monasterio de Ferriers, fué sa-
eado de tu retiro para ocupar la eüla arzobUpal de 
Viena de Austria. Desempeñó can apostólica soliéitud 
ti minjsterió pastoral, y sin mirar sus respetos hu-
mainos le opuso con valor i la escandaiosa pretensioa 
iel emperadorLotarío que quería repudiar á su legi-
tima muger para casarse con otra. Su vida mortifW 
eada le mereció .una dichosa .muerte por los :auoí da 
En i8o4 dióse al vuelo en París un magnifica 
iglobo.aereostátíco, cuy a red de seda se valuó en Soooo; 
*«., para comtiriiear á Roma el arribo del papa fw 
i la capital dé Francia. Gastó solo dos días en el 
éamino de 36o leguas habiendo llegado i itt destis» 
«1 18 del «timo mei. 
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17 Víer. S. Lázaro Ob. y M r . F u é hermano de 
Sta. María Magdaleria y el mismo á quien resurllo 
Jrsucrifo después de cuatro dias de enterrado. Orde— 
narónle los aposloles Gb in parlibus y habiendo apor-
tado á Marsella en compañía de sus hermanas, predico 
en ella la fe de Jesucristo por cuya causa padeció el 
Biariirio por ios anos 7 2. 
En 1702 Pedro el Grande czar de Rusia después 
de haher alcalizado alcunas victorias de Carlos X l l de 
Suecia su ,g«:an-competidor entra IriunfaDle eit Moscou 
á la manera que ios einperadoreg t ámanos y luego eo 
d\ año siguiente echó los cirnicrrtos á S. Petesburgo, 
J 8 Sab, Ntra. Sra. de la O , Jná i t ayó esta fes-
tividad en hoitra de la Sanlisima "Virgen Maria su 
muy favorecido devoto S. Ildefonso ¡-rzobispo de T o -
ledo, con el nombre de la espectacion del parto Ce -
lébrase con mucha solemnidad en todas las comuni-
dades, entonando el prelado ó presidente la aat¡fo»a 
de vísperas que empieza O sapientia. 
E n el año de 1657 de la creación del mundo se-
gún los mas acreditados espositores de la sagrada b i -
blia salió Noe del arca con toda su familia y los ani-^ 
males y comenzaron á trabajar la tierra. 
19 Üom. 4.® -de Adtxtenio. S. Nemesio M r . 
E u é natural de Egipto y habiendo sido acusado de 
que era cristiano, no negó la fe por cuya causa fué 
quemado vivo. 
En 1710 Admet 111 emperador de los turcos 
declara la guerra ai ruso poniendo preso en el casillot 
tde iat Tres Torrei á su embajador Tolsloy. 
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»o Lun . Santo Domingo de Silo* Ab . Nac?& en 
Cañai Tilla de la Uioja y habiendo tomado la 
eogolla de San Benito en el monasterio de San 
Millan , era prior de la comunidad cuando el rey 
Don Garcia de Navarra pretendió apoderarse de 
las alhajas de la iglesia, á cuya pretensión «e opuso 
varonilmente. Mas por evitar disfurvios huyóse á Bur-
gos, desde donde D . Fernando el I de Castilla le des-
tinó al monasterio de Silos de cuya casa fue nombrado 
abad. Obr<5 Dios por su intercesión muchos milagros 
y habiendo vivido siempre según et espíritu de la 
«anta regla alcanzó una muerte preciosa i los ojos del 
señor. 
E n 1768 diósc una real órden por Orlos III para 
que los tribunales no consientan que los colonos sean 
despojados de las haciendas que llevan en arriendo 
con tal que no sean morosos en pagarla la renta es-
tipulada, 
a 1 Marf. Sto. Toribio A p . Fué Galileo de nacioo 
y habiendo sido llamado por el Salvador al aposto-
lado después que recibió al Espiritusanto predicó' a 
los medos, recorrió la Etiopia, la Abisinia y hahitsu-
¿ose internado eu la China los sacerdotes de los ídolos 
Cargaron sobre él y le mataron i lanzadas. 
E n 140S Enrique III de Castilla prohive á los 
|ud¡os dar dinero á logro y Ies manda que para 
distinguirse de los cristianos lleven sobre el hombro 
derecho, un redondo de pa«o rojo de 3 dedos de ancho, 
aa Mierr. S. Demetrio M r . Hallábase de guar< 
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B Í C Í O » en Tesa Iónica cuando fué delalaío »1 st»j>es-
í » i o r Maximuno <5e que predíraba ia religión crí»-
liaa» j que hacia murhas coriTersiofits ; j sin otra 
«ausa le mandó atravesar co» lanz»». Imiérno', 
En »4^9 Mnioria te entrega a D . Fernando el 
Otó l ico . 
a3 J U C T . Sta. Victoiia V , y M . Fué itaüaoa y 
%\n padres sin taber su cottsentiniientü ia prometieron 
a uu caballero de Boina para esposa, negóse á con» 
traer por que era gentil; diose parle al emperador y 
Et¡ pretendiente, mandó á un verdugo que la atravc-» 
tara el corazón con «na espada. 
En i588 Enrique III rey de Francia, faltandoI 
{a palabra de seguridad que Labia dado, mató al du<« 
quí? de Guisa y al cardenal de Loreua que hablan 
toticurrido i loe estados de Bles,- por cuya causa selfi 
revelaron muchas ciudades entre ellas París. 
»4 Vier. La vigilia de natividad S. GregorioM, 
Fué natural de Espnleto, y se ejercitaba en ganar aUí 
V^as para Jesucristo, ruaudo fué preso, azotado Jj 
«¡uspucs de haberle quebrado las piernas en un ccpo% 
se degollaron en el anfiteatro por la confesión de la fé^ 
Ayuno y Abstinencia, 
En 8oo el papa León III después de haber eê i 
lebrado misa potítifical , proclama augusto á Carlos 
Magno, y le adorna con las vestiduras imperiales. 
a5 Sab. La Natividad de nuestro Señor Jcsu» 
eristo. E n el año de Stgg de la creación del mundo, 
et 4.2 del imperio de Octavio Augusto en la seste edaá 
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del mundo , Jesucristo Dios y h «uLre reHadero iif^ 
del eterno padre y con susta i i,!! i r!, habiendo sido 
concebido en el purísimo vientre de Mai ia por obra 
del Espíritu-santo, se digno narer de esta Señora se* 
gun la carne en el portal de Belén para rediínir al 
nombre de la esclavitud de Saranes.' y en perpetua 
memoria de tan fausto suceso celebra hoy la Sta. Igle-
sia esta fesliviáad. 
En 14o& muere en Toledo Enrique i!I de Gas- * 
lilla en ocasión que se celebraban cortes;, dejando el 
reino cubierto de arnarg-a tristeza, ya con la falta de 
tan amabilísimo monarca arrebatado por la muerte 
en la flor de su adad, ya también por la minoria de 
8U hijo el príncipe D. Juan. 
26 r.'om. S. Eíte'ban primer M . Fué uno de los 
«eté diáconos elegidos por los a póstoles para recoger 
las limosnas y (íistri¡mirlas entre le»? fieles- n^eesiíados. 
Disputaba de continuo en las Sinagogas y judios^que 
Jesucristo era hijo de Dios,, y habiéndose levantado 
algunos roftlra él, le calumniaron diriendo que habia 
blasfemado contra Moisés; y habiéndole arrastrado 
fuera de JeTt i sa len le mataron á pedradas. 
En 1798 comenzó el fumulío de Roma maneja-
do por tas franceses, en e! que habiendo muerto el 
general DapÍMit s i rv ió de pretesíf>á la IVepdblica Fran-
cesa para invadir los estados ponísfícios, y atentar con-
tra la prrsons del papa Pió V f , 
3 7 Lun, S. Juan Evangelista. Bí-ípwes de su mar-
tirÍB eí.ÍTiTo áesterrad© en ía isís de Paifemós, dondf 
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füvo las divinas revelaciones que dejó consignadas ea 
el Apocalipsis. Empezó el Evangelio'por Ta Bívinidaii 
de Jesucristo , y habiendo Regado á los cien años de 
edad murió en Efeso el io4 de la era cristiana, i ?í3 ̂  
E n i8o5 se firmó la paz de Presburgo habiendo' 
«ido unida Venecia á los estados de Italia, cuyo título 
de rey tomo Napoleón. 
28 Mar i . Los Santos í nocen tes. Cerciorado dcf rey 
Herodesdel nacimineto del Mesias , practicó las mas 
csquisitas diligencias para matarle. Mas como no lo 
pudiera conseguir , mandó degollar todos los niño* de 
dos años aba jo que hubiese en Belén y sus cercanía» 
contando que pereceria en esta general matanza. Y 
como aquellas inocentes victimas murieron en odio? 
del Salvador, la Santa Iglesia Ies tributa hoy religio-
so culto Como á los primeros mártires de Jesucristo. 
En 1774 los ingleses prosiguiendo en su conquis -
ta de la India Oriental, se apoderan de la de Salsctc^ 
que los Maratas habían quitado á los portugueses. 
29 Mier. Sto. Tomás de Coñtorveri. Nació «•« 
Londres de familia noble, y habiendo salido muy 
hábil en toda clase de derechos^ Enrique Míe hizostf 
cancilicr y después le nombró arzobispo de Contor-
veri. Pretendió después el mismo rey sujetar i lo» 
eclesiásticos al fuero sacular y habiéndose opuesto el 
ganto al cumplimiento de semejante ley, lleno de furor 
el monarca mandó á unos oficiales que le matasen, lo 
mal ejecutaron es la cartídral divHtéftdpje k « W M 
¿e B B rablazs. 
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En i 177 el papa alejandro 111 aprueba la orden 
militar de Alcántara fundada por los eaballeros D. 
Suero Fernandez y D . Gómez Fernandez Barrieuto» 
naturales de Salamanca. 
3o JUCT. La traslación de Santiago apóstol. Des-
pués qu« Herndes Agripa» hizo degollar al apóstol en 
Jerusaler, recogieron su cádaver los discípulos que 
habían ido con él desde España. Embarcáronse para 
esta en el puerto de Jope, y habiendo aportado en el 
Padrón villa de Galicia, se internaron y en un bosque 
cuyo litio ocupa hoy la ciudad de Santiago, enter-
raron el cuerpo del Santo Apóstol. 
En 1491 »6 finalizaron las capitulaciones para la 
entrega de Granada eutre el rey moro que la dcfeii-
üia J lo» reyes católico* que la sitiaban. 
4 í Vier . S. Silvestre P . Nació en Roma de fa-
snília ilustre y habiendo ascendido á la silla pontiñ-
tíá , taro la dicha de convertir á la religión cris- ^ 
Uaná y administrar el santo bautismo al emperador ^ 
Constantino el Grande. Con U ayuda de este piado-
iamor^rra r e m t i ó el primer COÜCÍÜO general en Nicea I 
contra Sos arrianos; y habiendo gobernado b iglesia 
l i a años, m u r i ó lleno de mererirnirntosel dr 335. 
En 1230 D. JaimeI rey de Aragón, liare su entradaeo Pal- ¡ 
floa de Mallorca, cuja isla conquistó 2 aios tiras. 
Con superior permiso, león; ImthM de Lopeledl 
. Almanaque para el año de i U L 
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